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V a i a K « . I l l
S t r v l n f  T l i «  O k n n o f o i i  -  C i i i i o d i i ' i  F f u l t  i # w l
CwkmMM, W t i m i t f .  F tlm ia i?  13. l i W u riftt 1^ fcr c«ff
«©*
L i n i G ' P i t  S c d n d s l  
H a r e s  I n  Q u e b e c
Help Reaches Bankruptcy Lawyer's Body 
Found in Trunk Of His Car
BUCKAROO 6A(K>BUSm TAKES AIM
A n * *  » '* f wsd
• I  M fim 'tfiii Art'fwi IW s^tiy
itw ’.iujd I'Wri* t>f U’te 
3 :'y ji  j u r
K im  % m »
BwriW'ttcvs. Atove \»« 
IXjb
‘dunig t o  tes-t to de-iiiv
t* 'rtirs  sm.»i itfJ US ttary 
to wiUua i l l *  
erf ifae 5tfcf»4 i l  i»''9
ffcmes * !« « «  t*y tor*'iaig i(L*av
loefiii 5-I- f i* -
turt> :i® K.rtoW,$ i$ 'sti-trt^wk^ 
iw  Si»:iu3«»y i i i ^ t  *it # JP-,
f ’toejtak
Total Of 311 Viet Cong Slain U .S . 'A l l  R e a d y '  
In Massive U.S. Bombardment < P e a c e  T a lk s
SEW YORK <AP‘ - A  US,
CmiX Gwara cuti-w renctod a»e 
to s t i f d  Briuf-fe moiQr^lu„p Psi- 
ixaa early tcday ar:Ki
MaMaod for tiw  owlfes^ 
aei.j#>* i&e to »  yJ feex rysMer. v-truaf paepie m
fW  PanM * feat t&» fW y  ’»'«« Sayaa
■ » jH ito  ©I K,©*-.., 1* ; jiya  ̂ *  nr>,e*ia.4i|
w m  ^  »*lGr*di«' 'IS
atiftajd. ©vttirr-, «|A*4  w-ri m  ^
t.r».v a iib  tlwf riap » t f l  »-!»':.uktofHrd 'bts'aas# <€ ilk
ia ii'A a l of s r.«ai-#;6sif ’t.ag «&s-;Be6S a  ike t o 4 y .
f i o i B  Barmina., ike  
ij c«>ayt f i is M  iSiiS,, f%»e k-as 
leyperted Is* a r itr#  m  ik iw  
;i flays-
MO^aTBlAL fCP* — p y jfe .ila li« J  m  aa itaiS«ra>eaM a tteap i 
to e»ute iR  •TWi4#y jia  at4^ d.»ck»are» *.lK»al Hi* «f* 




V TV̂ Î R
’ais today tolasred ike fiu be l*«a  toe iev€lver-s’k> -j ro a , . t*ov*j«!i todi«*
Columbia's:®* sj*>ciaiiaedLere reooveied Iasi fa il m a«
'la  .haakmk-y rases and 1 ,s*»uto cd Que'tiee Crtv. Later 
ernmtiEi eilaits to staiBp wul a I 
»*Mfrvi-4:t'y racket.- 
teveiiAta.iw ctf toe sSmtoiai
e i Paia^-ie. M. »a* ts©-'
isg ew ie d  ttoi am;*d w a iito , 
tfeai 4» •«** i i tm  tw f«e  fee 
trotod lum  wi'«r to -pctese evu» i _ 
distc* fee iihd «aoovejfei |
■feMAi'tiOicy ra rte ts  l M » i« a l p & f«  s,«id Mx.
"ffee ^avm e fs»r-*iit4 *  ifee U'wA ««
, M RASTA m ^ m n *  -
‘ 'ftie  r»-ajas to 'ifee are* e# toe ; * >«e »«s’i^ w d  toa»,f.1 fea^Bee afeta far^-*,| ■ _ ■ . •■
:| Partois » w *  a te u l'M  kaas lr«»i»|4S «f»i»«|id-j*'e‘f e *  «ade if» *a  af'-r
I '?lie l?-leit#.'Sijap, raxry-tof te » ': fae ai*i HiC Uea-fed Sviales P.*i;W® facktl to £l.e ij;4«s*»fe- A l| Cajk. Jasasi® i*:iS to  
Ifcf*! ya.r-tii„ fefcs a fi-cw.* %««aiate:a*» pulled 4 © ** » i i**e A»efa-;j!fe*l la&e. Wf'-. **aS »iyf«©ifs;sj îeji «»a a passive e « » e ^
'■ . i S.S«, :Efee ie lt New ¥«ak fr'efe- ! f «  fiiiafeasty »* rn a l »f4:jfe‘*s l ■ser*# .»ai feetot'e® H# ^am »f *aid •
I I  « i  raule to Lc«i*|aa.-
Students Wounded
a fcito |*;4y »a* r«>cm'«f«4 m 
i to  la A * fee flkstosrt-  ̂
i=lv# iae» fetv-e twH* 
m Hiiaafiy le'syausrttrle fey ©ssito 
«er> ! «  .» i» t fe*» |« t
,«rae to m ai.
&Ai(lt)N yAI‘ .<-1%i« iCS ftal-,;Vi*fe *« } *J»'u|a<i toe *4 i f'seeicli 
lla ry  lM #y fw i i f is  y l Prfw Ifeefi ftou | r w -
311 Vwi C<#ii *e«e im Jfe f t o  Vsn € m t  to*vy:l wAS.«lNyTON »At* -  l*e-
tou r* t l  j®lefu«e l*w=4s«Jtoiawl tasuslties «» » fa ir*
fey }.|»3»r*. fcrijJIrry atrt *to :»iBU*i«e® 3i«-sr l iu f .  *tH> i«i3r* I l»*o ^-J»*le y..-r,..
l ie e id e ^ n o jr t i ,  i,»rtfe.ea« of E i i r * -  |W,iiees kelsy toe Caaea Sts es
F<«ur strike* fev I 'S . Sujer.j la toe cefjtral txias-tal pU ies.;*>toaaj. icsnlj- la IjnoUiii.e iir-■ ■ - ... .. . , ,.     »,.,. » a-,;i.
-bu l aul to
fUtees fk u ftit teo  ctiinpariiet «f :fe,uih Vtetosmese f'-ayei kiiiea ; fe'*r •
©jjra » e *r i!l»  Viei tV«s TViesd*e i» f in  re - ‘S feauth \ i r i  N *h i
111* viees €»B lla# Ywt N *w  
neafi.in e-na Hi#
»’i'3n i« l *.«r w rie  Steliea eul 
ifi a iitrm el siaiMfit'fti delJteiea 
to a Jrtifil srs:tM« of ifee Setifcle's 
srrtm l «'-rv.ir#s e«nmi5ree *fit3 
a » i  i>i i.rikl itai s * utstxiniimllte
Viei C f« i  sft toe 
Pliae Ifeioi. Itw K 
to  s ir * , *jjd  kilSnJ 111!
Ailied SSkkys-ttartt fepwted 5feekyfcj:.!l, - ------- ,   -  ■.US t
l:!#n=tef of fy r H i i l is  kilJed iasliw ay Sa-yto Vit''.riSirie*.e c*su*i-i,*v»
week ateile Atrtenc*a;lie* » « «  •‘i i f te t '*
» M ^ ,^ a V 3 e » k m e u e r .s u *J W » t i t s  m * « f « p e i s t 4 ^ e M W  Y ie to *« e e e ! ts 'to *  i l iN km a ia
A l,S  ,|e*lf,men^tr|.*f1ke» W ,cn*,!*} rtiftofe m m  IVmi f««.  ̂ j. ,  .i,,,-,,, r-tfeiiTk. * f4  a e i r * i« n # d  ir (« ; iJ r  l:e P i m M
Judge Studies 
Denis Rulings
*BU-fO'veraj»«J 0 n»ce*lr*tifc*S ;ti*p i »» ®ks,y »# U  te*iS fee*®’ l»«Ar-wpicy r*rkel.. 
feH.ike ®ul «>■ lfe« i»«Sk»e'»ai«,
ra p t* !,
Tripli FiTility
| iJ iilA S I» 'A T E «, NS. «CPt-
Last Seen On Route To Rendeivous
CjITAW A  »cr‘ s.-1%*e
Mx. Paul to, » Cft-fl liw ye f
m *  ffiW ed is *  tfu r  • * ' « L* f  ’ 
f'lato" a tou l <**e p iil*  akH »rf Sa.-uidsy,
fifre.
tfee fene*U|;»!«iii » •»  CJer*i4 
UkfMiiere, mm  a |a4#e feal lafe* 
ifxwly de:}iui|‘ t l i i f f  rt#«1S pHNfe 
etu ite  for MofiUea! = 
te *k  to»« » year » t»  M r - Ta*
Jury IH 
w#*,1«  east e a ld ifu M ^ to lrk lify  * l  » « fre a rn ^^  , .
ICiUit*! Stkue 1* p rp w *4  io :» n e  e*irn1-t*a to Q u n ii«  1*1®
■ ■ ‘ ■ tie  ha  eailJer a k l i i
HeilitJKue !1*
He lef! M int feilteaiief a ifet»e
ra il to m\m wjiB4«ii!wf la a le i'S fw u n e  m d  toai fea«k.»
C L*.a  r W w i  'lauratit. is'upnek *« Quefeec h m *  devel.
i lT r iN I  J I liQ i I r C iO  i 111* w-ile je5«»rt-e4  festa miti., j«s»«S t>vrr i l#  lasf 3@ y ra r i i»l»
P IT & O IT  lA P J-Tb iee  ra ily  to d a y  aad *  te*rcS j|* fJiiti.trt.iwiJ rarkei J ie  rru*
im 'i %t$t fee.iM kfao! to 4e«to'ife*‘k*s tor las ear, } i was ft>«sJ irfisied US je r  r««*, tM ifee rw l- r l 
iM i¥  Si a tstistowk fear Ifee 'c * l-sm ds i#  B.uvn fey a rno.|»»s ot«w<w*'.r*it4 u» M«sfeeal- 
ietito'S feinj*4 l« l i»  feask Iei0i$i.i to i 't r to  tif44.fe»a8 Twekd-ay, j Tfene fea» feem « 
t4 i t , i  ' Ms.*»4  M»ua-*e, m m t] l*» r« to l t*«ty *»» la ifeelsieaay ff«e«-..sk* «4 i*s t«
N ry ,.
A m n ita a i kUJpd, 3SI avwrsdadijw m Ufi feortlieail *4 tik .ic^-
a f ' l t o ^  ^  -MeaswfelJt. Ifecwt.*ft4» r4 V 'S .:ifeer r t i  a t o i ^  to* rt«if«£l s«s 1 Itut.k ar.-f Vate.Pre»-i4friil t lt t lw il ferf«*e He
*1 la ifd . wwftSra at»a im*sfe«l to tw th  Jusicto jJi j{-.,,,t,...a,,ey, [Qutfctiy. i-ufte* fead to fee e*.
mbkir.* to ihe p r ite u s  t,<i,rto of b*lt,v, «ft.| ' f r » m  ifce t« r tr« i« n
&»k#iemfW t o * * a is  fe*te aw |  a *% •#. *#a « r  a i«fe4e ifee la w jn » * i f « 4  fefatw Reds Rift Oppertunity For Free
IP ' ts.* V tn  «*«'.na !r»lll I jm a e ir  *«"!»«» »■*» ie *j • • •  ,
 ̂ W|,heit.!.>l! .4 to# > r*r. its.l •'*   i,n  .w l .».d »i#ea4 .««.,*»« k i l  toe
d  fo p u jrd  5»st week. In toe »•** (y#,tn l fenanrn to t V-'o %*Se-y. |.*y fe fuU flf a* a
ViHjS mrt'k. W l iu s tnU a i H 't te jif ta  t* t«  toe *>4!t I  irca e ii y|* -of C'>,-vr*e t# lf,tf f i  ff.S,.--if5* »frf a .J, J. jj i.,0 t.l j |  |.^j»,l
tf|<srtn i kii'cyf. iowned M itfetlin ruwwf }w*r.i»- d a f i f t t i  and mm iwSnrrt y to in  to,#'I?-S, twaf toe wiir,f-M.ri h a v e  *]>!
The buTibiiig of North V ttl'lw to l^ te  J*»l )*»» '»*T ft,4 the free ■•■.,»rid ‘ tt-ato tv n lm  for a « * f  to»i
Kam flin ttnufd Tue»4av. Na»t*,units vutnaJiy «sii«<! c*ut tw a . i^vawkt feto»«,■•'* itra t-;m *ny  f t t l  U rvrnc*,e '*
In * l«iiVlins». ii'osd* ar»t *!«'.f,«ije|S<HiSh VjeWameMt fea tta lw * ®  |p|.y j/, deny t'el»nit'* <h»s«f»' ?4cNkir.ar» ai>*» aase a!to«*_
arras t*twe«n the ITih i»*f* lle ljthu  ate* *i»d maukd a U » t»fe j^yiu»n '"f-cesnisajKe adh th«  to re .ih la fyp iiiitta t e«eewtt\« astsitant 10 the
r r » W  ITitoi»:ir«fik. f»«t« fer »hf w -e ^ -h d jto ^ c h  to# 3fe*4ieal < ^ n *




.3i „ ; k w t i .m «  iets|iei*twfet- t fe n e ’ the  Oyetwe <m’rfito?eitt m af 
' wvre f»  ktrftfe.fif*tir« f’*isrf t  m  *r1 at the r w tm i m
Hi# feeidy. ]Vr<tfffmtad*UGis.$ m M t by lua*
.NrifhtofetvkJ reiidttsH Mudi.ttrrst M e ffirr . to t« » *t *u4it«>r 
the car t»»4 t.«ern I'aifefd t.ferie,s4 toe ir*#«s<e dets*»toftt®i wfea 
li*f to rf«d*> f: irn««»ie4 f«*t Aufwrt w  a Ith
'imtstito iss-nfefau«s toto fean-k. 
IN t‘ m « y itA  P I lJ S f r tK  I r« r',f in  Hr t*i-mnmrMt*4 
The H u f  fe e r  cmTrtimrnt', n,v.(sf-r-s i» s arkms-t l-*»k f*;* toll-# 
.tartrsj til d in e  «« ffeopey' u tou|,h« hn toe f}>-feyto«,hl 
to i m  a *4  tour ^ g . |r - i i ;c r  «<rafe«:r. 
r» rw ur* h»i ferea toctca»m.|. 3!r. Mer«#tr f« n .t toe m-tlhcrf
•tore "'r-f rto£» »»» to form a ttrm«
Sfufelal tavriU-fatiWi * r re  ai>-'r*an>'. iwv fw ls  m  ctrsJil. i-eB
arul torn di.i»y.lve to*
frnn lirr and the r«*a*lal city otitafefwi, j l ‘ A imfeefialnm." Mi'Nannra.tSf-en In r th r f j«*ft» r*f the w r ia t d . im m i f t a U ia s  tn tftiile r. | i
Explosive Delence Battle 
May End In U.K. Election
li-*trl, ” *e  m utt remttoue to r». ji-umminf up hn l>aiic r r x w l u k - i f j f u i  a cbarKe that he 
jr rc t  a harih anti . AmerUan nK*n sn tone  tr im *  Im ru p tiv  r.ffrrrtl a turn of
‘ tr«e-to Stiviei iwJify rn'^fwuncc-; 'The  f 'x m  of the L S. do- 10 3!r«tie*,l lawyer IN
'.r iiffil-*" :ffTsre firoWrm h-»« ihtflod feet* f.4i,t><,ntacrte to have Mr
' McNamara f* i4  theie la iro w -jrc |, iii%  tim atd the Ear feast 
■nf fr«',gmfe<in in the free • o i i i l  j f fe r it  aKgmsiort fev toe war
. . .  MOSCflW *Ilru!et»J -  TNvo
, * f*L  *** 'd *:n  a rt si'gRmnf arwind the ;i**u ii« l to itudy and r f f« t l  r t i .them
i t j i r j  .r ifr t h it ic iiim w ijr. tearth to a Jvntet Mtellite today iw t f t  to itop the racket. One of Twm.
ik fi.# , i-i, a .s w irr  ar«l tor-: r» re< iM  to he!j>i“ -'' —   ......... -
•par# 1-fie flliiH  decide whether 
they o m t to »r-wl dr*|» ta the 
mrtio WffJTC m m
that the Viet Nam war l i  the 
m u lt  of rom m untit a ig m n rtn  
and ‘ II co iitto llo l from Uawd
taw part <Ci'in,muiii»t> c-xun- 
t r if*  In Knf<>i«e, lartirvtlarlv 
againtl NATO awl other na*
-UtfeVmN (LT> -  «»-
eaflosive clash that may reach 
i l l  full fury In a nnliooal elef-, 
lion, the lu ilsir Rovernment *n»i
heavily on air iHiVicr purrhaied; 
fi(im  the Uiiltivl States while te-| 
ducinit the role of Uritaln'a tea 
carrier force.
Hut H rlta lii'f role a t a world 
peacekerplni force, while re- 
duceif. w ill Im* c-otillmied to lome 
e a tfiil Into the IHTOi. Defence 
M liilite r D ciili Healey told an 
unruly Common.» Tuesday as he 
unveiled the Rovernmcnt'i lonR. 
awaited defence white |>ai>er. It 
alms to curtails annual defence 
gpeiKllnK to a lim it of 1I2,000,- 
000,000 (W.OOO.OOO.OOOl by 1970.
•STOP CIITINO'
The iiroiKisals, which include 
a shutdown of Uritnin's big Mid­
dle fcia.sl base at Aden by IlMlfl 
and wlthili awal of H r 111 a h 
tr«Kii*« from British Guiana and 
•outhern Africa, trlgdcred an 
uproarious parliamentary and 
presH flebntc.
Tlie mass • circulation Dally 
M irror, which supisirta Prime 
Minister Harold Wilson's Rov-
' M
yraed on to  Pekms." Tbejti'.o* allird wHh the Dnilwl 
Arrierican fffo r t to seek' negotla-ISfatrt, teeih i Ib'rtt-Mlfeflv tSfe- 
tlon l i  widely »u|*t«>ried t»y non- likely a» long *» we maintain 
Communist countrle*, he said, our m i l i t a r y  suength and
n d .a d d a d i  ■.....       .iw iky*'*............ .........   - .........
O p p o s i t io n  S e e s  
A  F a d in g  B e n n e t t
VICTORIA (CP»—The Optio-jthclr servant to think he*i a god 
sltlon took a critical look at Is a disgrace."
Lamoftlagne drop oppouUoo to 
t.«il in l% t for narcotics imug- 
g irr U ic irn  Hivard,
Mr, lji,!ii<»ntasoe, the second 
w lto tis , wav fininrel for the 
U.S., ,i.uveihf?5ent fei ctiMrt 
cmdings m Montreal In have Ri­
vard estradlied to stand tria l In 
the I I  S,
J iiva id  WA* «xiiAdd4K) toTMA( 
tried and is serving a 20-year 
prfeon term for narrotlc i smug­
gling.
DF.NTH III:ALEY 
. . . ont-baek rapped
ernment, called on sea-loving 
Britons to stop crying over ti 
navy the country could not af­
ford.
Quebec's Lieutenant-Governor 
To Lie In State Until Funeral
qilDBE'.C (C P t-n ie  b(vlv of I tciulerl by Gov.-Gcn. Oeorgo* P. 
fet.-Gov.Piuil Cmttols w ill belVanicr and Mme, Vanler, who 
borne into the r« l chamber 0(4 are expected Jw , arrive here 
the legislative council here to- from Ottawa tmlny. 
day to lie In state until the
funeral n iu iiiday. 
|.*wS'»»4'be-*-»i«lHigeny.«..ctt»hot».-»^iJil*..
QVKBEC (CP) -  An Inquiry 
team I n v e « 11 gating the fire 
whieh-Kwk-iha-life-^of-lilmitBn*
Premier Bennett Tuesday and 
came up with suggestions that 
rangtd from he thinks he Is a 
god to he Is khowlng strain and 
may need a de(»ut,v.
Most of the crlllclsm, during 
the budget debate in the legls- 
laiure, was atiout the premier's 
rc|iorted threat to call an elec­
tion over a iirocedural dispute 
in the legislature last Friday, 
OpiHJslUon and government 
meml)crs al.so exchange charges 
of obHtructioii during the day 
and night Kittlngs,
'Hie speakers:
Itandolph Harding (NHI’ -Kis- 
lo-Nloeanit " I  am convinced the 
premier is certainly showing 
strain. There have been several 
violent outbursts, This is not 
goort for ihe premier, the Hmise 
or tfie province, Maybe he needs 
a deinity premier, Certainly he 
nee*is some assistance," 
Gordon Gibson (fe ■— North 
Vntiemiver»; The premier thinks 
he is a god. " l l ie  i>remior is 
working for tho iieoplo. E'or
Trade Minister Ixiffm arki
The Diqtosltlon should l»ware 
of further ol>struction because 
such moves could liecomc dec 
tion issues. H ie Opjxisition was 
concerned alxnit tfie i»ossibililv 
of ail election this year ami if 
It wanted to avoid one it should 
atari supporting government 
{mliciea.
low.Hi bv the fhmiHlc-l.vh flug of ^ p „ „ i  Comtols and 
the lutvsi . c iiiui tho flag of 1 i,i^ oRii-i.d rchideiu’e
.(Tm adii, will be c*corti'd t>y a Monduv, said liHlay they Iw- 
^ g u n rd  of whtte-helmeted provin- ,|,i. (j,.,, was cmistM n'cc! 
clBl |H*luymen and an army 
giiiird of honor.
'Mr, Conitoi!', 70, died early 
MoiKlay ill n (ire that destroyed 
HoIh dc Cindongcs, his sintely 





The dog*, Vrlerok <brreiei 
Iftd U io lw ii < little  lumf* of 
coaD, *|.»paTently ate flying 
blghcr (han rnao or lieast ha* 
ever toen—iome 3M miles. Thev 
koareil into *|»are TucMtay 
alxvard the la te lllle  Co»mo* 110
Leftwing Ollicers Topple 
Socialist Gov't In Syria
mrmaut*. Pavel Pelyaev and 
A lcsfl lavnov, were atxml 310 
miles atiove the earth at the
high IMUnl at tfegll' OXbil JkbDArd
Vo*khod 2 In March last year.
Another cosmonaut, Gherman 
Titov, said recently sclenllits 
would have to send dogs to the 
moon before man could land 
there. But Russia’s first space­
man, Yurt Gagarin, disagreed 
with him.
Soviet space scientists can al­
most certainly study the dogs' 
reaction to their flight by means 
of data radioed back to earth. 
But they arc thought likely to 
want to see whether the flight 
hnn any jrermanent effects. In- 
cliKling that of cosmic radiation.
BEIRUT. 1-elvanon (A P )-l-e ft- 
wtng army o fflrc r* In Damascus
Five Women 
Die In Blast
DUNBAR, Pa. <AP» -  ETve 
women were killed and eight 
lH>r*on.i injured — three seri- 
ously—in an explosion and fir® 
iwlny at a fireworks |ilant in 
this southwestern I ’cnniylvania 
town,
Tliose killf*d were working In 
n Z.l-.square-foot building at tho 
Keystone Fireworks Manufac­
turing Company. Cauao of tho 
blast was unknown,
Tho plant, o manufacturer of 
commercial fireworks, was the 
Hccne of another cxplo.slon a l i t ­
tle more than a year ago, Only 
a watchman was on duty at tho 
tlmo and ho wasn't hurl. The
|>c litoi'ii In Pli’ i i If, Wilt
dentally but that it was not 
caiisevl by tho mansion's heal- CHICAGO (A P '—A Canadian 
ing system. ijournnll.st said Tuesday China
Tuesday, Premier Joan U ; | f ,e d y  admits that "hatred of
sago ttaid that after a ix'rsonal ,, American as.
investigation Into the cnu«e of cap tn lst Ainoritan ag
■ ■ ■ ■ gressors Is th^ best instrument("f the fire, aided by Gerard Tobin, 
drfritailie*rT.tBit-~'f ifiit-~afiĥ if-iPfr-fHtwrT‘ iiB‘Thit TtOT-govfFfeTtfe|.r-7b9t( 
ttio Basilica do Notro Diime de imn Killery, and Adrien Rolwrt,
,t
HOME (Reuters)—Aldo Morro 
torlay announced his now centre- 
left coalition government and 
thus ended Ita ly ’s longest post­
war ijo lltlcal crisis,
Premier Moro Is a Christian 
Democrat. His previous coalition 
foil Jnli. 21 over a b ill to sCl 
up state - run kindergartens, 
n io  now coalition of Christian 
Democrats, ,SociallKts, S o c ia l  
-D«ffloorat«*«nrt*Hepiiblicans‘w ill 
go l>efore tho Senate to ask a 
vote of confidence next Wctinos- 
dny,
'llie  com|K)sltlon of tho now 
cabinet showed few changer 
from the previous one,
IlolM*rto Trcmelloni, a Social 
Democrat, took over tho defence 
ministry from Christian Demo-, 
crat Giulln Andreottl, who Iw- 
ca'mo industry minister.
He Can't Drive 
Until Year 2011
MANCHESTER, E n g la n d  
(AP)~Tho Manchester Crown 
Court Monday ruled that Mat 
thcw McGarahan cannot drive 
an automobile until the year 
2011, McGarahan, a bankrupt 
businessman who 1s 3S, told the 
blast was attributed to s|x)ntB-|court he had driven w itii the 
neous combustion. 'licence of a dead man.
The M ih n t - flylog Sovirt *-o»- overthrew the Htk is llit  govern 
■ ' “  • -  * ronn of RvHa Wfra'e dkw n 'to ­
day, arrrrted govonment lead­
ers and rlorcd the couritry's tir»r-
.
It 1* not dear whether the 
coup wai bloodies* or not.
News of the coup d'etate—the 
l&Ut since 1049—was broadcast 
by Damtsciis radio in a series 
of comreunlques that indicated 
the relreli |*lan to s|iee<l up Ihe 
country'* march toward social­
ism.
Army units seised |»wcr at 3
a m. by arresting Gen. Amin 
Hafee, Syrian head of state and 
chairman of the |>residency 
council, Prime Minister Salah 
Bitar anil Defence Minister Gen 
Mohammed Gmran.
Damascus radio said the coup 
was a shuffle of jxiwer inside 
the rullilK Arab Banth 'reawnk 
enlng) Socialist party that came 
to i»ower Itself In a rebellion In 
11M1.3, but the list of those ar 
rested Indicatcet tho Banth re­
gime hnil actually been obllter. 
ated,
Tho rcljcl command, calling 
itself tho "temi»orarv command 
of the Ilnath party,'' satd party 
founder Michel Aflak also was 
under srrcst along with party 
Chief Mounlff Razznj:.
GEN. IIAFKK 
* . . power lost
Rrondcnst communiques said 
Hane/. aixl Uie others would b* 
brought to tria l and "ciushed.'* 
They were denmincerl as "righ t­




Kenora -  ............... -S
EXPULSION OF IRISH PROTESTED
It Was A Real Donnybrook
lM'0 |)lt>,
Cltorle* D y n e h .  chief qf
came tnliils lcr fur fbreigii Irhtio 
'Hio coalition includes for the 
firs t fime all fic tio n i of tho
Quelx'C, ' |»rovincinl ixdice dirrector, he
The < Quebec leglslaturo has and the others coneltKled the , ■ ., „  . ...........................................----
su't'ended leHdoos until a fte rjflie  was cause*! by a defect m Southnnj New* bervlcc.s, *i>ei)l Christian Dcmocrnl parly 
Ihe funeral, which wib be at- the oil heating s.vlitem, , 'three months in China lart year,'eluding ii» right wing,
•‘-'GTPAKA'iv.tGPi^-wwGoniorva* 
lives pickna up an Irish shil- 
lelagli and some old newspa­
per iirticle.s Tuesday and used 
them to be ln lw  the government 
on defence policy,
Debate in tho Commons on 
defence (leimrtment spending 
eatimatei for the HMI9-60 fiscal 
year ranged over two main 
|)oinla — Conservative allega­
tions that the l-iberals did ah 
aboqt-facfl on nuclear nollcy In 
order to get elected Ip 11W3 ark 
expropriation of part of tho Ut­
il,'! tie village (if Shannrin, near Va)
0 f I j oLjoO'''*' 0 1 Ly 
At the sitting's end. Conserva­
tives were hotly maintaining 
that tlioy would hold up nassago 
of the estimate* until the gov­
ernment pidlcd In Its horni on 
the move to expropriate 10,000 
acres of land. Including i>art of 
the 25-family Irish settlement of 
Shannon, for a weaixmx range.
"n ie  first roHponsiWlity of 
Parliament is to tho rights of 
n j n ln d h ^ ^
,ender Dlofom ' * a
s|>ec|ol plea to Prime 1 Minister 
Pcnrsoit thrtt the ShannAn vll-
caitier army camp just north lagers "not be dikimssussod of
the la «h*r l la g s iw ll*  >« madAvthe
ai>|Mml lo Mr, Pearson because 
ho had given up "try ing to 
soften Ihe adamant attitude" of 
Defenco Minister Hellyer and 
Assoolale Defenoe Minister Ca- 
dieux,
Pulling (Alt the stops. Con­
servative MPs compared the 
oxproirrlatlon move to Uio ex­
pulsion of tho Irish and to that 
of the Acudlans In Canada,
Mr. Hellyer said several times
tiu T 1 iJ!!w
the camp Is needed Immediately 
for a toort'ar and ir t ll lt iry  
i,»nge, , ,,
.....Mri.-Gadleug.»aldJteifeJ(UUng.««,„«». 
to begin negollalJoiiH again on 
tho expropriation case and "do 
everything in our ixrwer" to fa­
cilitate tho "legitimate a*i»lra. 
tloiAi" of tlte famllioB, All th* 
land Involved has b*jcn expro­
priated but lottlomenls with the 
Individuals are Incomplete, h* 
salri.
Earlier In tho debate, Mr- 
Dlefonbakur led a concertwl at- 
tack on Mr. Hellyer, It centred 
'(i'IT*’'thW'*'t!WitCTitliw*'tliat"*t htr*dw*“ '*“ *"*"|
fence minister trlw t to idosent 
himself as the one man who 
cmild determliio what Canadian 
(Icfqiice needs arc, ' .
H G E  > n m n n  s u i t  c n r n n .  w z n ..  r t a .  b . i m *
NAMES IN NEWS
From Within SlU Set-Up
Fishing Trawler Blue Hist 
Given lip For Lost In Gulf
B A m , Nfisl. «CF» KBEfte iir« la  „^ven i«a t
Flow Of Grain 
To Be StiMfied
CyiTAWA tCPi ^  iMortaiHar* 
M aister G rM n* siatf*au4 •  
tedcrol d  i ^ w t
Ttok toe to * '
i i l  WM gn’e® wp Is* Tmsr- : lr3e®d$ erf Usm* »'feo *r«  * « *
’ d*jf jftigfei • *  to* p?«s««Mid toe- s ©f fetoer wawte
ta» dt' $ *v*te  wettoex’ w ^k to *  to * i»  *a»e  * n *  »torf
m G-iil srf Ss„ la w rw e *. toe Ei:»e M a t l i  itoeiy watt
T il*  T€#<c«t0 Te:iefi»ia **>'» 
|t« l (kpAf.<id Ci«*diwa
t i  toe &e.*fwr*rs 
i.a t* l U c ijii. a  ia*£'ti£| ©jvos-i' 
tKM am K r#  Yctrt lioro aa &iU 
Ci*ai'&er»fetp f w p  l& « Ne»- 
Ysurl ilzay tiie i* > i
tm  gw-p, fiUed to*
S>?»l*fe.rt' Gr«;*i«»t* Bi©to*r», 
i '  « <ktC’w£r>cBt eaa
tfee Bxc»ig]>o w *te rfr« it ctoiK- 
i - |  Baton i i  w n ito f SiU iscsiey 
mM expl*itai«, wsto
W*£! to t i i ia  n
Lap*tot«, kcm er < k V  
fato-gfttiai cl Qrwewe -iB la.®- 
oce, t'jcw, tke ewto erf c tiiz t 
"S^Mty: *i ifet 22&a 
g<^wixiar erf He w*«
m by CSatl 
Trem'btoy <si to* €mF.
«rf « l i t tk  cp,^'* to*ja iLft
bmn M’-er fe* to C*»-
f t i *  by f i t m  trtvrn. laoitooiR. Mr. 
L*,toSi«le. M. fcis »p̂
ix iE iin ** ! fc:tow3;g to* flcwts <rf 
P»-.i C«5-





to* gdxera-; '  » , « to fey ’’ttof 
Ssspfwr* ca f t r e Mrs ^  m x im it is f  toe !*>■' raii«avs *■*
......................................................................................................... v t e i y ^ C m  ■ -
OF A Piesxtoat ia®*s '".msaetoat*
l»a swarf toe €a i:.to ''- 
totoid fe*i v ivued
H wdi MtSenMttottoR *rf to*, W ® ifWASI®* KEMTT
iw ivw ttoy-w w ^ raiwwy wotorff VICTORIA tC P w A t toast I t  
mwfee ixoaafeto •  * ^ * i p e ^ e  have reported s *» « t w
S ated s ^ te a i o f ^  reseiobitof i *  Alr»caj»
at wowM laost rttlQ M ilv  ^  aortowestera Brtfefe Co-
qtoer m aior ra te a y . to * CSiB. ? ^  taraoch say* t)M
t i  patotciy owaed. j aaidioae-iilie aaunal coaM not
Tlte C FA  tedtorarf a c -ie n s l to B-C-’s ■c«to Wtotor-
Afsfii asd sesteweed aa to ’ 
c** j#-ir as s'iiiaa asrf fo'.j' «a 
i  iator c*"-p- Tfe* exnCAssy fe*». 
asvSed Soviet perrsussioa to a>;
Mrs. Bxtxie  to see feer H-" 
>eax-cia feastvt&rf taace o'-i-Eg 
aer stay. :
Fiue*  MiEiitoT M il* *  toJwte 
erf Ugaitoa.
year feeea'aae of to to  erf 
ra il trasspoitataaa.
Mr. Grees* w a i preMat a i 
fed^sttoa {reseated its 
br.ef to tae ca'toaet. ic.acli erf a 
cemcersxed wito a iiff it ia a s  erf
«3«A*»
. Tfee v'essel aarf feet « * w  ®*'A®ww shartiy alter reported 5 ^ ^
Eirfeara Ewafce, wrfe <rf a AS Nevfoa»rfla&i iL-feersiea a r* sM  was mskieg tei;:# headway ^  U i*i 4 * ^ ’*̂ *'* ^
Br3?«fe tdX tg t ieetarer la «; t-,j |>3ve Iseea test uaderMs a sterm Fnrfay r i f i i t  abc.v.! . , ^  w t W  tW  fet-sfeeA v l f
I . ,  .» -.h, , »  n , i „  C ! .k .
activities. see rant Taais- seven years ago tois nofjxh ecsst, Fiifeermea fcere oe- ^ ^ ------- «» “ •**■
day Iw  toe firs t tan* la svt •v.jy.tii erf ber sister stop BIia* scnfeed Friday Eigfefs weather ,.,4
nvottos. to* B n tito  , Wave, wfaich wremt 4mm  w ito 10 as afeoat toe worst d  th* w in ter.. _____
sato 'I'ii*»eay. Mrs. Biocwe ar-; , j j g  -jpii* ii-Vj Eiew-beT of the El.a* ■ ' * *  I****®»
rived uk Moscow Sonaay to a t d i  ear go o i tiiA  a o i feeavy Mist** ere *■—W liiia ra OoiSisrvoRt /_*
hop*; erf -'«*»* her * ‘• ^ - ' ^ • 4 * *  raaed op by fieeoK* spray, c l Graad BaaA-Aad stayed at
Geraa. w-fio *a *  m im ifA  vast, fartoer feo*j*/‘ avvf!t*. ir,oveir:.e*t .of Priun* * ra »
said a spcwesniaa tor Bcsavisto '■} yasi decided • • • ,ad  to tte^nrv-j  m a iaa to
CteM S ila g e  tfce tr ip  o ft.' a* said a  a* a -  ^  m e«Eg Mr. G r***e
Wtoch 01 tma s o a t h . ^ ^ H e s a t o ^ ^ i i a d s e ^ ^ . , ^ ^ ^ ,  t « 1 » e
I'C.sji. cv.T.'T.oE;-.,•. a ;t several tiCae* oao**^ *■ ® e *. | ^  ^ foveimmeet ag**iey er
The c o r j.p ;a a y  a r f v ; ^  toe kwrf feit n  w a to t ^tver* ^  a -ca re fJ
fa.?niiies of toe crew Tueaaay “ we aiaa t  pay ,* f * kwA
Txghi they shaoM fecld i / j t  i»  to a Mttie water over the
ax.s-'-oiMred Ttiesday ■ Bo«* bst the m*&. However, a 'Mayw T. M. Tessier «rf Graad 
V. V .  - . . , - - . - - 4  rk . nfwer*!«to$«v« iiT -*** searca-iavolv- Ba*k said "to *  whcie tow* »  
h* has ass-4r;.-i. « ■ I® '.'.r.?' * n  rlanes arid sevea sMas---. sV^Nfijri ard t'rieved.. . . .  Of
of ta« *over£m.e®t ©I UgaBaa _ _  . _
w e W  had aa experkare Eb*\




Fed, l l t o  - 
L*m*», M id - T Y  IM,
at tto* wfeflto gi-aia fea»r 
systKa to m>^k ost way* 
;to m*Ft it to>orc effective.
e ieejs.beri orf: 
said tsmn. mm
, Mr. Beattey read toe fesdee-mg SI* ptones arid stttm. s pSr— . yfeocaed ard fm-vea. . - Atisa** fenef to to* ,.f@vw
was to c-efstm':!* tcda.v. -ccvias* tkii is -eci the_fjs* 2̂^A r«3E.«t to Prim* aivy4ft.ff
Fearsiw.. Mr. G r*e «  aad s«w- 
tm l dh tf tMbmm msmxmrf.
p ix o  M n r s  p o t iE S
Hc$>*. was .dashed Taeaday toi*
- ■
MIL BAMKl
.  .  MV
a cov-iS-cii meaicex*
■ik*M &mm* iatoi."*
fohterf idm  p.. M.
#  .law, Sas* ... .•« «  II.*.*". 
fvmimi *yf*.|-e4 B«tow«w*C
feay P«R«*i,*ry f  %»•»** Etydi**. B., el'
Cfet, f*'W i*ms tm.fi-
ft'jm  
'fjtm
ti».'ai '•«**,» .ago Tiiewiiy w.*f«, 
rf.i5iW6®«»3 to fatto '.A  sa Ft®.
31 v« vtrirgei erf :»i»sf'S«iig aKSy-s, is,. .Eg r*;e
Mossier Defence Hakes Bid 
To Shake State Testimony
a&4 *i.r*sted f;
tos cafe***.- -... - . ... . _
ca he W..U rx k  w.rJs arfvice fr«?y' whr-a tore* erf t-ive B lm  M w fs j h *  Bi-o* Wave.. ■,
i  fa *r <toi'a*s were fsjeirai whhisi' Mayo* Tessitr said
., JS Hiiies o l fce-r last repcrted „ f tm m m f  fees to* f is t o f  b m k i , 
-., E*i*.'..X'a Tw a el to*, d s f i t i  m tm  toi:.«iifeed to* weathe* a* **•
- .ov.e3t.j'ifcS*i a.»i to*, was v«e. ''f iM y  ©oal« t stay^ «*';
tfea* i t  «  i^  ^
■'wyfes *,wJ s,|«»y te..*v«. C»j.y. t e d s *  Fa...#*** «  to*
.*ni,E«id to* wea fw  to* iast Grnwi R « 1  trawi-er K.ki*  Sfvay 
. fc.e'd*v.t„ A .iirf irasg i*c -£ « «  sever* w%*«
pjejsus* Jaj*?Ai Sn»aS'w«d,: ves.stis «r# reSativesy t® 
' j i i a  .m s St ft^m  Lc®-:»;fe&r« ».nrf ’a'lt.Si* I 'a r f*  c l fr« ..
-a :*  t t i l  “'oor freataesi fe«» fre «  * •  i*nrf_ -'ea^.ms la »  
tiee*R b'oilt «B *0  m*s;y tr*# e d i* t: oar wm *I protoean—U * » «  »** 
■irf this fiafuie. Ife* hearts t i  a l l '
Pope Wears 
Ash Cross
u v E ^ im e  lA i®
OeUrio kas afeKil M .M  cmw- 
i«*€.al taiaas, «,i per
«**? ®f to*
GSsH.
i XA'TiCKH c m  lAP.' -  With 
: me tif to* 'C'.r«.s marked i r  
' »sr*s oa hi.* toeivearf. P c ^  
’ Paul fe«*y ted to* m m W i 
Kamum Csthsii-ri isto the L*«to.a 
stasa* erf i«6Jt*ac« ai it prayer Nova Scotia Industry Sutters 
From Two Separate Fires
Fv-r to* fi.»*t to«» to .ia,l
M IAM I, t la  iAP'’ -»&irfw»f*,*t to* to'to.1 *»»d p&u #*■ !»:■# «'*.i ttftcat*,. f\vi»- .lA'trf fetes.».«4 
la *}e ra  i «  .Casda'ce j«*w waet la.*’* 1 atoes pMfehdy to '$ i. FVter'* 8a»:
aiirf .l«f.j .Meivt* iUs®#, ""&id .|* w.ant jyv^ to say tost.ALUfa. Tl«#ia Pat '̂O Ca.rd»*;l M.»-
Pi».'w«.»., are t ln v a *  la  sfeak..*" yoa 'had heard a .csjrv*y.satis« i iti'i'a , .erf toe :tasa.la«., i>wf?Si*
to* i«?**iF(V5«y erf stole witoesjt** bet».eea Md'vte i#.s* Powers:' s&fcrktd ,.igs erf to* tte^ss m.': By 'IM E C.Aw»®IA»» r » ia »  
4 |* to i|  toe «©»ifie. 'jaiirf t,a'w«:rf Bs« JAeW paui’.*
A legaj 4' ■»'tfe'.iii I St T-vesrday i 'Si.i.ito.g Mr M'.iiW i.l.erMr-s. p ir ij 'tototo riiar'ked W'lto asrf*r
* ir^ : fc y  to “»tosa4 11*  day ’ s** .*a.td | _ , '  tigyrf.'iEg ' f a * * * :  ta
»# tey|a,„g^ a,, iM.ty**as erf sev«.M ■’'*'''*•* !-«*•«*.
CCM Skifts
•  AMAff' . lE t i i
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T lk ©  g r o A im m  O t l ie U o  m m r  b y  
c b e  ip rea tfiiM  axM or o f  otuur tAcoflb




t o a t e  A ik * ,  to a *  m m m m ":  “ Y et, * » * * : » ;
waeffaM :.fiiea. *'M.* «:»! j L L ^ * t
Aik® * * t  w f'fM te d  b f  p<ws- 'ti\m ff"*i4.. I s»’«i I  k a w ''* ' ■ ■ - 
asrs and Mr*. Mi®»*.'tef, «« w ia ijw lia i ll'v# graMi was 
far to * jf iivrs to li* . i * «  sto'y-l Uiwler erats ., e»*»aa«iie« fey 
li.g .ft fa t  ai.vato.aa8K'®*y« fe.a*-:;Sfe* staj* Aliea was ask«S': 
feasMf. Ja.£%ii»e*. ;( *’Dm fee ask jceu to say
AUwi, w l»  tmm  'W ked  far «»•':ewfe*#rd toi* fcaiversatiee''''
Sfes'Gers, tcwk Ifa  w.ito*»t »ta*ni j •‘II# d.'-rfisT isk » *  to *•>' It; 
i« •  d*<**Nf* eftwrt to d»scf«iJlifee asketl iti# did I  fc*.ar it..'" Al- 
ife# ieshtsjafty <rf Ed'*'*rd Ban ';ten re|i«-i«i,
Giefel, •  rarrrfvM wsT'ker wiJfe® 'nd* p ’ai.u.r*id toe eeyrtrooi* 
at toass •  rsemviftMa*. jfentle. Tfe* sia i* claunei! tM-ing
1 asked i f  t *  evertitwd .»
.HEARD COA'%'E.RRATIOM was ddfei'«®i fro.m Al-
Diefel feed d»i!®wd PtvW'tra crf-il«*»'s trsiifyssg tfewt fee 
fr ie d  fans 13-frt to t }® .w  W Asked to isy  fee © vrrhraid »
JK5 to kill MaSi.Ser W'»i*s M rs .T lit |ary w'it ».rel frcHfl tor
Masskr ecdrfiijf kgimtmmX to 'fo a ili'w in  and In to* midst trf; w-,...,*, « ,pwv»»
to* l««fe! Irsidiedito* aif-smrfa, Atsistatrt fetal#' ,.1.
far to* .lias# to i l  AJten A r i f e u r  l ly i iz *  re-
fer*.»4 »l lt*M  'j* l ' l  fel to# pf!twto't.i«fcid: "Tfei* w iinrs* »hW mr 
^.*#1. ®»u'.»*de to t rwto'iiww,. . . ,**
' IPd > w  fv r r  fe**r a f« iv# r* ' Tfe* d ffm r#  l* '» te i*  were m  
MS„ion la whkh Mr. Power# *t'';to«if fret feefor# h# c©y.ki f«5- 
Iffe d lv  askrd Mr. Ds*fel to ktl-f’ i.to.. lewitBg iRdi.tti.itioa to.»i tmt 
Mr.. M o ts lri."  asked drfeivce of to r *  Witorsi#'* fead feres Qaes*
|aw ')rr Mis.. Marssn ifasen. |to?&ed owltkrfe of rossrt fey to t
•'Sty. w i ’a m "  hUm repiied.
AUes I f  s iifiid  to i l  Dtrh) «**■«.#' Jvrfe# Gt«:,iirfe ScfeuJu de- 
to fei* fas'm.# in G#lvrst*« re* tr!.#.&.'lrd eidef. ifeen recesied
i*  tfer y'si®if#i.6Uaa
F'ctf 1#®1, eatoiviir* w.fli 
« iv *  to# mm id m  im  tankrfi': 
wad afesiuar'i’i'C'e, 
tkijy aftd G«d Ft'iday
».ir days trf kH'3:rt l is t  a»d .ate 
ttinrftc# fef C itos lif# . 
to i l  it'ieat a*dl «*5y #<se M  
in e il m hf be eatoa.. Otow I*®- 
I f *  day# ROW are h» dUfferesl 
ifeaa toe rest «>f to# year., 
Usfisaeged is to# nd* agaifi#!
TOrSt 0» FlidaVs., fat t,Ii# S fllt'
iJ-i.g ag# fttr alstl'mer*# fess i«r#« 
isismS to } i  y ra i*  frt#ss *#%#«.- 
The fef.st«i {wjitd Istl# AO 
dsyt, earliiftve erf S-asdai't. *?»d
h i& M  f i r i  ■*.«« .dr.-wpyed te j 
,, .11* €:s.ir:«> fa# w'iiifrfi iias'ato»«d i 
pSi# ;Np.si#i« K:Srt'» 'Si'®ua to - ; gt.,,3 iiisr.#, siK*g u *  wa-|
dastty 'W ys drsir'V’'J#'S 4,f«!S a*e .j Tjyi-.iey{ jG j
T l *  tJiii:.«««» K i j i l  *•**''
sffadatoti m ,fa is la  fa^sd-unraa 
.iS M.ii.th„ i'MT,
ArfcSi* FtsFeriei. I * i  aliT'k.dy 
a*if,f»ua.r«i it woiiid feaila .« r*'w 
at C»A*o to  itamimx- ♦&.- 
fecffi.tRil |w»u«i* frf fids a year. 
K#w tiaiwkfs w,oyi:.il »ls.a I *  
feyilt. T%* J'rfsat destined  pff®- 
rttsed  l l . t o i  tyfil {»i4r»d* «f fish 
a year. I t *  |4*.!st ».ftd a aw w d 
m »  at Reai'fef M«l«,r.av.#, K S . 
efnptered raB* trawte«.
Meiswh-y# 3« Kew B.rar.H».-ifk. 
a i rm p  ef rnnifet fefvekey {rfay. 
. « rk . . .a !lirr#v# r skaters es.tsr>«d mm-
ri..fee.*rs i t B t r  *s  »te a r « *  at Dal-
David C?,'mry. *.*to l,civ>t<d kkcs! * i t * i
A feiat* *1 C:«e=«a., f r f t ,  de-] 
swayed to# Atasiia rtto * fa i* : 
tftd.. f  tsfe f#*s*essw« fdast. *M « ; 
.al te'.f • i.fa wii##:
*'w,*-y., t r *  i,i1.iff4ifar.ti.,s«aa feuiM-; 
m i l i  tfe# mm $R;tt M.ar.itMves ̂ 
Pu% Ltd.. i» li| waa anerely
'Tf‘t'5*  w-ef# effiraa? etll*
mates «# da“ s»f* ahd »  is.l'ui'-* 
let.
The C'iRt.a Dr# 4e#t.t«y#d to#
ra ,# I » U'idaitry. 
*',yiUfig iiitjj*  than l?d fwrsc**-
f id i fen Aiird Id to-is year
JFK Ritle 
To Slay Pul
DAU-AS. Te* »AP‘ - A  US
iis f i t  faGde to# d t"*'aw « l fat' 
tar*.
Tfef ftre fa fefis^-fd fn fe»v# 
• firted fto»tt #|v*fks In ifee 
feyiler rtv’-nt. Afeoul K> pefi<>rii 
were In to# iwo.»tc.ie¥ weedto 
kruclure wfeeo to t ftr# ter*ke 
out.
F irtm ro  fought to t feist# at
Afarcrombie f*:-r mt.,re thvn i..l* 
hours. I l l  cfuse was net known
c#r,t!y and told Mm; feXift h»lf an feo*r ta r ly  lo k t  f« k fa l d.stnct jud|e tokd  Mon-i Th.e J!4-fcx.rf fev ad-
•T m  ui tfoufae. I d w *  !t«d Ifw jw fs  s-jbitde, .day that the IS  • miUUr.etre. mi.n!s!r3tSen fcuik.:i.n«, one of 18
 ---------- — -—— — ^  ----------------------------------------------- -—— ::Mar,n!ieher • Catcano tin# used in th'# kT'*ft paper-pttsdttelts'g de-
!n k ill p rtiiden t Johr V. Ken- vclopmrnt, was sfherluled lo be 
ncdy must stay in the teixtcs-' com rlttrd  e.nly neat summer, 




I 'm h  ^Irat*
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uKiSBiiiiM B A R R  &  A N D E R S O N
Guess When ...





•  •  •
TOnnVTO <rPt — W rvtetn’Alum'inium M 'a
®(U gamed itrenalh k'*lay in■Ilathurit Paper 22'i
rr.i'drfale rnmning trading on HC. Sugar M
the Tnii-r>1c» S t«k Larhangt. ,HC. Tekphrm# t i i *
Itai.ff Oil pared the group Iteil T«kph(.r)e S1*«
rhnslung ’ t to l*H  Drtmc and (an. Itrew eriti i
r.rent f  vnvdirm tol Sand* rarh k'an. Ccmtnl 4rf»a
added U  at i# and Ufa. '* * •
Amnng itieculativ# o ik, Cana-'J;' ”  ™
dmn Ibch Creit lo»t M to IM >  "  •['d R *5 a
centi. D ina in ir M crni* to 3 75,!,"” *■ ' a in r 3 i j
Cruih International IS’ #and M ill City 12 cent# to 1 «<5.,
Bank# ronlinued In k.id  lndm -j‘!! *'. V f5  
Wafa lower, tmperlal-rommerre
• "2  ? r r ’ /n d V o v ‘a W ."iln te r. Nickel
  ,..-„v,.,U.-„.,-V.‘...    | j  •■•■   .V .,.-~
Weitceait Tran»mUiion '»»* ,i!obiaw "A "  
o ff S  to 23*1. Aluminium *n'Ufa„.b l td  
CPR fa each 36'i and l * i  i^aurciitido 
M aicry Ferguion wo# ahead fa|Mai»ey 
to aifa and Canadian Drawerl#*;MacMillan 
fa to Ifa. iMolson’# "A "
Falronhridf# droptied fa fa |0 |ilv lB  Flour 
I02fa In ha»e melafa Denlaon.ok. ’ Irilcopter# 
and Rio Algnrn »lli>i)#d fa tach Ok, Telephone 
to M and 20fa.
In the gold group. Kerr Addl- 
aon declined fa to lOfa while 
Giant Yellowknife rose fa to
13’ k and llollinger * i to 2fi*i
Itolhmaii!*
Saratoga rrocess. 
Steel of Can. 
Trader# • A" 
United Corp " n ’'
8p«CM«ltlve mine# were mlirerl! Walker# 























cent# and Illa i k Hawk# S cents j (HI,H AND (lAHKS
jg i j '  Judge Jo# Estea denied the 
24 claim of Itenvcr oilman John J 
421, King, who maintained that he is 
T«s, the rightful owner of t h a t  
57*, wca|«n and also the pistol that 
Kfa killed Dallas policeman J. D 
43faiDptot only hour# after Ih# a i- 
19fa! lavslnatton Nov. 22, 1963.
«2 'i! Eite# agreed with government 
45fa lawyer# who contended that 
39'» since Lee Harvey Oiwald or- 
U fa dered the weapon* through the 
39 mails under a fictitious nnme. 
26fa h« lOawald) n e v e r  legaUyt 
27 owned them.
22fa; King claimed ownership be- 
Hft icause he paid 110,(X)0 to Os- 
' ■ ■ * yMtfwfetiff m ti& ir; M r*;" M t r fn t ' 0»«< 
D fa 'w a ld  Porter, for the gun#, and 
16fa promised her an additional $35,- 
72fa POO.
5* fa* King'# lawyer, W illiam C.
fa 'Garrett of Dalla*, »ald It had 
" 'fa jn o t been decided whether tx» ap- 
Y  ■ rfieal th# ruling.
I The goveiiiinent ha# #ald It 
I wants the weapon* permanently 







Immediate opening for continuity writer for television 
station. Salary and commission. Previoui Radio or 
TV commercial writing essential. Apply giving all 
details to Sales Service Supervisor, Box 600, Station A, 
Calgdfy,
to 1.A5. D'Eldona was off 4 to IVA. Oil 31
M rent# and Wllco 2 to 36 cent# Central Del Hio 13V*
On Index, Industriik  were off,Homo "A ' 19
.07 to 170 60 
and the TSH 07 In I I  57 !la-te 
nictnls were up .17 to 88,29 nnd 
wenlerii oik .15 to 11.5,12, 
Volume al I I  a m. wn* 1,310.000 
shares compaicd with 1,2.56,000 
at the tame time Tuesday.
Supplied by 
Okanagan Inyestment# Limited
M em l*r of th# Investment 
Dealers' Aiiociatlon of Canada
Today's Eaalar* Prleoa













House sat at 2 p.tn,
Gordon Dowdlng iN D r-D u r. 
naby) charged the governr 
with •ilemptlng to block 
Opiwiltion MLA from »ixa 
Friday.
Gordon Glbaon (fe W 
Vancouver) #aid I’ romley 
aett think# he la ■ Kodl. 
House rose at 5j30 p.m.
pr# heard lliiido ljjh  IllFdiii 
lNDI*-Ka#10 vSlocan) suggest a 
deputy itftm le r Iw appointsid. 
'Ibe Ilo iiifl ro»c at U;30 p.m 
First »|M»aker WedniMdav ydll 
be'Wclfai#! Minister Diack,
Impel lai Oil 53'J Mfa
Inland Gas O'* 10 i
I'BC. Pete. 12fa 12fa,
MINES 1
licthlchcm Coptwr 9l»,5 6,00.
Dynasty 19 20 1
Endako 15fa 15fa;
Oranduc 395 4 00
Highland Dell 8.40 8 931
Noranda 62fa 83 :
Pyramid 13fa 13fa
PIPEMNES
Alta. Gas Trunk 37'i 37*4
Inter. I ’ lpo 85', 86
Trans-Cnn, 36 36 *4
Trans Mtn. Oil I7fa ITfa
, We.stcon*t 21 21fa
IIANKA
Cdo. im p, Cumub 67fa 67*4
Montreal 63 V* W 'l
Nova Scotle 72 73
Hnynl 76'* 76 fa
Tor-Dom. 63 fa 63*4




E'ed. Financial 9.12 5.60
Ij AVERAGES I t  A.M. R.S.T,
tl New York Toninlo
t Inds, -. 2,91 Iiu l'. ~  ,07
Hails -1,73 GuldS -1.93
1 UUlltie# -i- ,15 B. Melnl# rf .17
W. Oils ■1 .19
Gibraltar Area 
To Be Spruced Up
AI/iEC lRAS. Spain <AP) -  
Himnish nffiiPlalH unveiled a six- 
[■ly year (lcvclo|>mcnt plan Tuesday 
* for the poverty • ^tri(•kcn area 
around Hrilish Olbrnllnr. Th.? 
(rnrnont w ill exlotul brondj 
sflts to privato concerns that | 
develop h o u # i ii g, indusli iv« i 
schools, tourist attractions and 
water system# in the region, 
where a v o r a g o individual in­
come Is 1183 annually.
TONIGHT!
8:30 - 9:30 p.m. Channel 2
THE TELEPHONE COMPANY 
PRESENTS ON "FESTIVAL"
featuring 

















Full Set of Pad#
For Cleaning, Waxing, IJulflng
ONLY
Booher While Jetee Fuller
nrowih Pnnd
Woman And Lover 
Hanged In Public
ADDIS ADABA Illp u te is '-A  
wolnnn nnd her lover, both con­
victed of murder, were hanged 
here in public Tueftdny near Ihu 
»cen# of their crimt', an ancient 
Kthiopinn custom. The womnn'* 
Mfcbftiid.ALymiMdJliiJ.iit>ginii.».
Dowager Countess 
Dies At Age Of 61
IXINDON (A P i—Thc dowager 
Countc## of Suffolk and Berk­
shire, 61, formerly rhoru# girl 
Mimt I ’ lgott, died Tuesday, She 
iHfgan her stage career as' a 
child and after the First 5\\irltl
ftnnniTunOT^
(’til cimieily and light o|MTn. She 
marriPd the F.nrl of Suffolk )h 
loilt, Ho was ^illw i by,a bomb 
in loH, ’ , I
Sunnylend Slim
A rare hour with Amerlca'a 
greatoat authentic performere 
ot the muilc end longe of 
the Southland.
Don't m il l  Itl
WAX AmKAloai
LAMet m K  6AM
f i l l  fAoe
88
Take the guc»» work out of your wwhday with a
Hoover Washer Spin Dryer
WnshoN 6 lbs, In 4 minutes.
Washes 18 lbs. in 19 minutes.
Washes and rinse# at same time with I  motors. 




No extra plumbing ncfxlcd- 
u#tt*ttLkil6hGifesinHi»
20995
ALL m is  WLLK AT
BARR & ANDERSON
D ia l 7«^^0 .1»
f f f f  T P I ,
594 ncrnnrd Avc.
Open Frlilay Nlglif ’ III 9
B m S H  COLUMBIA M m O l i i  Q Q M M H f
Citys Tax
Assists Ratepayers
Early Payment Of Taxes 
Saves Taxpayers Money
K ELO W N A  DAILY COURIER
CITY PAGE
W td iftcs ity , leR . I J ,  I t R i
€>!&» f t *  Cuy t i  l i  T«*
_ - ft j . j i U ' i w j * >  •«>' SS'.? «'»a i-i s i. rz j,^ *  x»*i
•  J  iSi«, l i x f j  e it iv  fi.r«  t ’-y lAf i*y.ssi'»i« ik - i !Ji,
Smoking Among Children 
Big Pr^lem, kys Clarke
A 'Cf •..*#  ©fesMrfsBKef *c4 f t *  %»ftj m i
©  | i«  t tM  erf ti*£B ae-ifttaijE.Kft erf e.;-eas*. E a ift 
!(»■«*« 9 *  »**;- ».sid 13 ireafts'.OEi i j  ie\va.ra-
feive sr̂ ji f̂eira ••sea tviSiffxitd  %;ts eaiictj
Tdi- ti',’ f t e  y-e' r  c ae e - ■. ,* ese ft S .1 i  to. .sis-
freA' toe esf y a t  "iv toe ts'ce’et x-t
■C£,*.da.‘ f- Ce% SI. ye'0'iiia’,g ».«>'■• •cayir.'s'S.ti- v\r A»jf 51
y.'tE’. ;.' E'-sae t«  «  tmiyst: A e j sS.ft year.
..1. ilsisg. Assy «'.»> a a i l  « r
£kfe..gl*s iieisaejft. ?:ft" cvtsn-P- k» cfty diS.
ft'oyftt'X. ^ayf f t *  ft-e lax a e.;. chs xa
i«rr.€'S s«‘’»e's*l p ^ i -  .?scft;iiuy a'svd e * ia  tli«
Jt sets tfte ts<s.cj. pasi.ftive , * r  e«ft .ytftreEt. 
is a a  f,.*' Yfee c..,.ye .i.'*''rfe».p# S«#
5xe-fiijiy toiKT ».,i\es aasi . trf ib e  a  le rte w 'ia i, » •
toe te;-*e»iii:xig E im ty to cftte:®* » 'fttof erf ».af*
4^ i-'a'm'-t'X 
srf « *E S  recfte
KaOWNA WTOMISTS WAN m  CHWCH
»e fcie te;,|»3ie
ft S » ..'rfljTSi '■yi.X ■■',Z'\
ftwM to*
■1itel» t* •  Ktorlrf 9t •
l-'liyMi* tSs-wto..
■,... £*• T:....H * ;  f t *  y:\ftSitr %4 
i l A : S . ' Z j : 4 t  > i  * | . f t  A .e
Ifte  i*-a'l>as.5.4 o'to fa '.r  «
■» f i l i i  W-V- 4
■y..i , e i - ' l i i  le*
sT'v*:*;® E ift, t i i f te s
»“*.{». .>’.u3y
a»3 *aftSsi«* iatto.ft»'»...
•  to fee p'«r
I ,  i t  to *
*ie-aiT..«Tt'v
lOtitotoX





« f  w u m v  v i t E f
I f  incto '■» 3*»-
fill:!! » t
te ■Xm.sŜ JXI s.*.i.l,.sfc
.srf
4 ‘ftie  •-■tud itoisi -it t-Sft to ■»>siK'.ei
. tii'y.S; tow liW'.j'wl-wl* 'seiHif jto l# *  ^
0 »»5. i ' i  ... i>t-ru»to Js'M-'n fft-stift trf letSsitof ftito ift»t ' ,i . :,t ...r
»***<«•■« l.« i«’8to«<t* i«*4;«toW' lit *.l;i i!ftf ft» m |:
#S»:3 i-Jsfi ■..» It,... ..■: ,1 ..f.ji w'tiiiJj .liar'iie.flusl-t't f- it to f.utlh 4lS«! * ■. . ^, aPfiili-fetiSJU
ftsie sis toeft itoe. iae «e *.-i *sa  • » «  i r « 4
T%* tm i •»»  iB*3*  k»:«.a by €«iiy mxMttxim «.*s k.*ai to c«ai- . .’’ ’" t L  ,.
.■Db'. S>... a  €l*ris.e.. « *!-:« »  evxe. is *  c;,'y %.*.> M.a® *#..
' i&e mxi^ry s*;?e if t  »'.By 55 la dsiK t »«»*■,
I jt  ^^A :t If#  i'ft'Vft '^. f^ H , , ,.
SA’ mm ®l to#''''"!**#'' 'f%* ».!:!M-.«i tit. ee'ft.,'"' 14.:i U :*M e* tMsAft*.. mm
■",H.f m *»a toft..- .fvaSkSsm- efcii 'I'lw fc4rf‘«'-'* .,..'i-i'lBfc. 4-w vvietoJ .» * r iw
T«.fe»,ft» I'F to* Si'iuft' Ta*«iW'. st pss- ftto*;! c-ijftt 'Ifte :ftft ■* ttorfw km i
ft.«3 iiei'-; fc»WJfe>. S*.i- toJiieft *1 s *  .i'> iisr cyto I f t i  to :«  ” »». ft-B> i*. Mi.i'Ucxi rx ft
' r;ii'i^ A.:n-ii. y t'.rfiv''#-. as.4 . ftsrfy to s.f* ’
■ipe.x.i:u''ii»£.. S - a ; . : : s i t ' ' . T l i i f t i t i i t o -  a  li i ii- tftv e r.
liEiTai *63 Q'a'itt. • « «  f*t2»rJ«»a ' By ?*■* «»e*Si «®U!'
rfix a es*-csy .te«ifwt*ie. ,t.,46S t# f t *  ttxis.*. c w  fee <ae-; 
i £>r. Ciiie.e x ^ . itx x M  as ir:.-sa as IS yvais fe*-;
: liipcstaBie to Fear'fai&s cfeiMre*'fexe ati.X aciuas s*‘;'&pictff;s 'afetoi' 
iiE iifew ii xiapuiM *.:i jtoU itoe .t* ftatoy to »}.!{*«.!■. _ _ .
in.faStt- *j«a »*.riL®g ifeea to i Pr. Cstoa Ciaafedrft *-i*4hite-i 
.jtJ* a a iife ii to k x if ca&ier. Mt-.gihi isitfe f t *  ie*ft.i.;'tain'e vaB-|
i-ava eiiikfte® eie«t.!v i i - 'x m  e.imu’ . at-vr-vrt.saS iTOw'fti erfi _ „. ,. . . .  . . .  .. ,. *1,3  ̂  ̂ ..., i P s, faft.feifcrfe Vh»»1 ■«*-.»«>« i t *  4«Mfew‘iv:.s to keite.*.*-
t o .  by-law to
to alk»w All*.... Et'ity Rhckmftske : v  ‘ t  " f  L i-k ir-e  ' '" ' ' ’ M'tmmi 4,.»*:v..iwto4a analaiapiy to .vafcfi.'’
• ' “  «  ... .  !.» » . ............  J « .
' e  ̂ fiiiii is *> a,<ii;i»« Wi a jiatsisiisis to fee t*.i3 , "fcferf t;Sii'e>r We a a t f'.kr?! Sipic.aivW at *  X A lli , . is  to fee -i.-tiiiif-.ia.ftBattsA
CsiiUiril a iUni|ftiy ft.*,,• to 'iMfeaH t.feaitiw*:’ feeixtJii-t titietow^ aweftJitft h i toi- f t *  nimt fe*i
Christians Standing United 
Help Brotherhood: Catchpole
,fsi»EX*5fi|*-«iattfne -liiS t.$*e 
J* *jy£!fe ■i-til.iiikii (p f
f t *  :l(o.iiSi tos.ai,.- 
i|-.k»  t ia a im  h ' i ~ \  * i*3  f t *  fe a -  
V.siHi,iiftfTr F ft*  Wrs^irSr
ifest » f* *  to ifp rtit*& re  :Uto*rs to m y  fei*t*a tm.*.:'
to i..iSk* isoJiBi I t *  L*'&ic.» a«3 i4 ‘i« to | p  Cire-t-aiy • « «  H» Ifcl,. —  ; * .
*•*'* fa i,iif.i <sa.rai| l.« ii fa»i 1 f a - u s t a *  to F&iiiaiwS‘ ‘We i M u. R a a u i m a a
Afi.ikf'Siiai« _ A.ifier rt- ifiKvufU ttee .6*3 •■ifti.rfiwM f'iesfe as mil*,, crfteeee to »ia*.# W* i'Emiiies
gg Ck'Uftefl U*. years tie- leru.fin:*«■. Pi f t *  se.H'. eg#;s. '' Tfeyis f t *  to B'ae^ssa.ry t ii |ax;it;,.u a y-ussejy
♦i-je IS* feyiwj to Ife+rt'ieiiiu.w r«ftu.i"> »>ott».».t: aas j|.5v,!®f . i  aft.ei e»e *»«“«> -i* «A“- r.i* r̂vu î-.i.
IB JWJ. ir t  m hBuj,. to a f 'f 'i t  f t»  a b ffi's i-y , #.»»} f t *  r ts te w  to
7 « i*y  ifl I'a s jir lir iIju ie tw t to lie*i*S I'l'iday azMS 'ft*.e.aa.r» cii* pyim® Y'-yifttoay',
is h t*  a rt <>« si* > *« « » «  to E a u rf. ; fg, ttm im y  jWijye,a| asM *  I’trff t'* W*
bead to |;*ĉ »:ie a jih  i i *  w,«'Qi fes. Afbrntar.mi m 531 0® aM w i a iv - f  to tfeftf fast a*»dIrfeywd ieUtfii to .g-tWiS- ftlifefcik
ffe  ey&yecftt®! a f:) .  
tf«iwi !«■ s.«-:#-iton.*i* freigfelKsu.
31 ».;■ .a«*lJ.*asS al tfef SiWiet- ¥* fta.!if!3., *fc.iy faiisf *rf I# ŝa- 
if:( i'b r ir  5S a p ra l ftesriS l i *  iwafcis . e i r  Msf-tefstpi# fteaftJt 
■itsjtiieiiiii ■■»! .ai.i €# .ca*-SfeS*®. t.i!e to 5t* irf'i-s».i-e'T "’'’
Nine District Residents 
Face Court Proceedings
“ Iteii.fm ferr mmn ftias i l» x  art 'Sl faft.. -ilaia.-iftg ft ***■:,^^ ry«.w« to *  iasi-tito « . ljr t ia ia  rare 
d u n  *» d  it ilo  dust tfeuu Whal! u iii'v r ira t ly  } • )s r t i . i .d .  H e  i . f t e d  j.jaead  to  f t *  iaiM~jii.agj |t..aa.eaTii:a*,
I'ef'Ui-is.'* Stts |«n4t:e to fu iiu . ftie
Atfc WediHMtay ii.« iks the tc . t-k- erf etfti-ers "Te. ttoe « id  that 
firm irig to llw  .t<a.'*ftH, aS’i ik  atl f t *  v>.o!W as f.siAtg ’» r |,y-i&c3i,al « *♦ ! v&U
m  day. to ! . f t  *®d atotm rm t.toiM  as* ^  Eiuafertfe;
rtutjRg at fc.a,nes. . ( b . . *  a .av.ti.ftit sfe.H6- . .  ru j.te a  to l* - i
;£Sjei. •e a rfflf la i « t ;
to -ftifi- -fftiei i*'a6k.!i'y i-.onkyti:t''ti-s!'-i#e i.is C’i-tii{-i;K.aiiif xxi. .fiasto vyf-
■to ftie fei.'4-BtS 'to 1- i t I S . trB.lit'.t
M ii'trr S . j- . i*fc!!|..4Si;’siii fcttS i!f '| ''' lie  i.k.'tM 5.}.»e .it!-#  I*r-*.3iiiu3.fciii
j*M *iiak i*s  to  » « !« *  * w  i j  t?s«*
t t i t  Mawstiief ii6iS|!«-. .'tfit* Ciiturf* t i  ftsiss* a» t Ik™
Vt.0. . i i t !  *'c!«wK.£i4 a© « «  tim in,*
t¥i»ute'» t:.iyti&i« tau M P 'tA‘*.i-.ta.ai» ’ -»€«rf feax* .a«y-fti.*f 4ef|
■!'i»5 ¥'ir&.f.f‘ l ‘uBi.X'*:i ¥.£■ fet'ki Iw- ia 'IfYjtt.ivit'j-S' "'
I * !  Mt. 'fe'».i.f>f«3 Bad »*«,'« « i','....... ..... .................. .......
tjiMS .as a feea-d tafeie fue'fi 1
T¥«- ft *1*4 BSte}
tiiil.Wy to fa'tftwiittwidl f:)eii«i ftif s
.A Kekm fti imsn » * *  f® « ]r« « * iM ifd  to I I  te t ptea
fcfia 1.163 lif t to s ie r 'i 5 ic » i*  fcatoe Kaaaia, W #.^tt«ik/ " “‘f  '** t' - 'OiiS iet«*«w :fji. i
i  are ti£>5 ftTipeSf-wl a lib ftw i
eaated i'w.aiy to a ’tfee fitfe? :t..itSr
Damage Minor 
In Accidentsg iit 'j i fef Mit.
<lw*ard Im " eja HW.®ftft MilplefciSad t:ui:!5j' te « ebarge to:
■ffee Holy Sc« ifej-®u*fe 5fee| T l *  fe-faw voJa y,e jwiisied'msgsnrsie's. euuH Tuesday to « « ! me iftf teiUi-k tik ^
enturie. i«««iJfe4 » * * !  at (fee*i futeyecl to ■<*»«■ aftS caiy l.ft irf t  iviliy t  rff  fsgfet^etor t>i f t *  »e»d *Bai ’ .*1^'
■ ’ 'feukltei* and f.ar rffu .:6 t.i« r A tm t t  to di-iemt vifttoto due i.as liiie  t m  ftPfts «  Sti
a.t:to aiiect.Afft jdsys. :'e‘«? Ji.ttou..? »t ui
|s.afT-y I ' t l  H .irrry Dunr»» Jtmrs, K.ek>¥n*to*--:le4
P tiEser ¥ 6s ISi# ?* •  l*.aJ» 
c* t‘,3as,ls at Ihe -toiaes erf Ha*»
* t M #  f.j« .
Kinsmen Club Objectives 
Outlined At City Meeting
ftrf l l *  ».i ?»:.•;*» 14* -to Ku»*-B3t* j|.j|j, i f n i t  ^  ifcf
I i ib i  »i:«s ».«.:«l I f *  t i f t i f j - i r i f  %ai .Q tiu t t:« ta r ta r  S^atidajt
'6 6 4  tJliS |-*4’.  l ie d  to  lii it  ffesfei 
effctujy. I
H ft ft»w|fet t m t f  l l i f  *0 i * y * |  
erf i r® 5  f!Wsrmeft#o>»*!#» t t *  
hdfiitt .{Kfit by L”tsfi.H »  tlk-j 
.ftcwib aad tfe# eo da|-» m<
>fee des'Ctl. I? II •  iMti# to F4»?i(-i:j
m s tn - iim it m w e td J * t.«  T * ', T  k.rf
I t r r u iW 't * *  to
Hill Clinkrs 
Can Get Knox
A ff<©sir;,i«ui(l*i:i'f* 'Jftt t>*
t l i i
Ave . J ifaa td  fuiJiy t« tije jto  aj:i»e#S' «J a tolSfge <4 JfcliiBi; Iig, 
iJft.!te whiiSi aitis.t f.6ite*»ifi,| 6H;to ti«{* fc i a t.fiift’si feus
A.J.i It:
t>3rA r f  i
thiy nr<' t»-1* f U V 1U> Thsi year, a fttr •  .ruit»m da
Will K!em. iiautosal 'i.iriiilrift 
itf Kmuiien eiufer. ty..x»-4 ft-i- 
Si:ijifi,v'i»le M'hterf i«i Kri..«f(ii
la -t •rto itii.d  tc f -re  K-ftii: i.ft m tn  t h m  Ib.*. t *  te<T*t.--*k f t *  ' tm ik 'H  tt&xusw.». tfe# Hcty 
Ven»i* I *  «*ten s!.e irrftx ie  toealv. d e ifte i arto }.xa.ct.*<f* to j i i  le fu la ta m i oo
Ira .r.iiig aibixil fur » ih \  jr -  a Etc*up to men .feo d e iftfd  •«  tb ild ittw a . fnaktoi
tardati'.ft a!f'.'.v»‘ *'« e l fe4.,«.»a-« ,̂ .,,̂ .̂ -1 ip |’4t  <*ty t.<j A»fe W fd&fft
H r I•itnbtnrd 'h r %.*.t »dh »b>»> and ttsMne ( jty  ard (kwd Frtoay,
rrlrb raU en i to the tOth "'Fur t i  years .'* he la.d. * ihi* ■ t l iu r ih e i tn Ke*£>-»*a « iU  to a .* * * ’ *' . _ ,
versjry  of K m in ’ m  <i¥b» * aff.iiatncm hat grcmn term*, our le r ie  le a t «sih ipecsal le n tc r i . ' *fe*’ feh«*j.t m
KiriMi’.rn arr »*«Aia« m  a in-it,’,iy  ait<i an aiwxiaunn rrf.te taren Ash Wrdftcidajr
national bass* In .  aid a .f tm i »•! \<Y,ng nsen » ith  the »ame cjftii- E atter
alk»»fid la it ’AS ft.-, st,S4.al t- 
’ e ljfti.b t*  Ksf,i» %h;*mx.snn #1 K fk  
.© •tui ha* 1 * * *  i|-tyv-.ftrf b i f t *  
U ity  eykdir-.l
■i C<ruftfvl Mceday ai's a
s f«iw.fis,«s>da!■*-:« by tse 
■■Staff Aclmyftiiftat..';:* fecmmitJe'C
b(11 cSjjTft t«c- h#ekl fin
{vyt'i.
g ^^.v itird  the ear n-.
;que»t II aj?{ftov«,i by the I’ arkit
l 6.« i53c'fi? ra lly  SRihd.y'. P ia f*« t® ibaii | t .  t*4  b g b t. fiSttafef 
j » a ,  d J f te *  to  a i - * t  i» fekfe  M i u i i f r  T a r k a ,  A?| f l . y  A t e  -i
|» $..ask«i *at ar»d cnrtlu iaed to»|j:4f.*tS«| fu ftiy  %.a a rh if r f r  «! 
|r* fe * !’f t  f»b jfaiURi I*  ite$* at •  itoi* lign
I Jc:4jit llatkiba^m , Te»iflf.ia. ’.0 a rh a r fr  to .ifwed.stsf. Hr
cavilled r%t»«̂ fte •  chargexa* fmed |X| and mt f« i. i * f  
m 4 fitied tSd a n d 'll di.,yi ca !i»e f i t f t  ehaige and 
- e,i U oayt. A «»!'!iM>t »a» aad &:» t«ft.k c»r } l  day* m
■‘ f tw te  f t*  feu tn rs t.  :5i>r irrow f charge.
J.e,B !,*s|ie Ktdrfto. M iili fid .* Wilbam IlH-krr, Carr’* fjr to - 
ck:*j.,f*4 tu rrftrr a p'tea «» a m (. tSt-tUnm to rn trr  a |4ra *m 
thar^gr rrf »|!ir'e«Stn| ar»d » i l  re- a charge to faftmg to cefl-fme 
■n-;,afK5cxS to  March J .  h *  veh irk  to the right hand
W altrf Haiwjsasky. Sadkr »*«(•* .of te*r ft'»d arnl **a* rr- 
Rd ,. drtoinctl to enter a |»tea M*rto» 3
a Charge to ireedmg and *» h  Ed«*ird Ktoki. Weftbanlc,
I    ■—..—■ .{iieaded
it'iji
to
I,k:!|«c«J !&■¥ »sue iwaa r»
te ito ifd  .e re  a K-.e!* 
ttaie *w4 M.aur-««
■»'t.taj4 iF*-«fek Taia«. Cfl tiay Ave,
I ftCMf* ta rf ite if rweiyed t  
.......................................... ....... :f asj .at It ?9 I* fa t*iit .a ear
KEEP EYES OPEN t:;"."’* ' “  *'•■
.M M  -M  I The d rner Wtvwhed *-ai Bay.FOR 19 SWFATIRS ■  ̂ Tucker, Bym* R4. »h»
tcikf i«-4j'.:e he fulf'rred a ferfack* 
•>„t .6* he *»ai dJftiR i arr»».a
i t *  t«-,«t.|e.
Daisiffe *»ai eitim atfd at
tiiw
,..(h<.»'U fur rtoaid»*«1 le i.fle  and nal MJrali. de»)rr* and r*tai'-i Jn contia*’. to A»h Wednei4ay.!i ard necrral*'.* Cntunvit'e-e
Mr Klein le p  ited mr.ie than Tt.u )» a tune 1*  hnnor Shrove Tyeiday ha» a carnival. The jftrk *  |rvv„t» later aci-fov-
IlW.fe.d hav licen cfem.ded 1<’* and tenieml)cr the founding nf origin. It »a» a day to fe tilin g .e d  the ar»t>lifatnm. ac did the
ward the national Kin'inen iiftU- thts a»«wiatK»n and to honor iheiarrd merry-making befoia the.Kekmna ami District Safely
lute on nu-ntal tetatdatH*. i»' jc r j< tia to r^  to an assiKiation Ixn len reawvn began. TheiCmmcil.
be oprnH in Torfsntn tn 19W. tortoirated to fnendrhip and-FY-eftfh fille d  tf 'M ird l G ta .'l Mayor ft F Parkm*-on raid 
In rtoereme to the t io)eto },(iucc.'* jamd the carnival cuviom »ur--the hill climb •m ild  be 0 irtajor
be ;aid • iih m il inn airing K a !  Sccirtarv IV tcv Tmkcr r e a d ( " ( f a y .  It wa* brought to 'c ity  attraction arid h
lominunny M -rviir. Hu- chib b ^ Mavor It. F. Park' “ “  * *” ' '• -     ■'-
itteniptmg to mute, fimo 'ca to congratulating the a»
»e« UI II u.iitmon tvaiilr agaiiiM „ „  ,5,,,,® on if t  btrlhday and 
a l.iHer fiH-mrulal rclaidirtMu, . Kelowna Kin*-
Funeral Held 
For Fanny Day
Tfee K*?*skoj.,» ItyAlP cir- 
tarhmrcit h»i a lr f t f t l Krk»»rst 
t«j*scf afexj.! a ih rft rrf Ife.w 
t i f  »o.rntft.’t i f^ f trc l
fftwn a Kimferry*.* feotc'
They laid the timwct* are 
bto'.cved headed f f t  K rki’.e.a 
in t6 o can.
The itnlen rxojKrty f.>n«itt. 
fd  of 19 h .u lky-kn it s » ra te i« ,  
♦I ladic*' hlmuci and onefiuiity to a charge to f lrn ing  •iinou ! a driver * h-i . . . ,
rrnce and wav fined IIJ  and no' 3»'^*ct
to*t«.
f O S n it 'IA  T O T
ftC>Sto,.VM) *CP* -  {witwJl 
hrater Uriiver»itv »».S1 Cimd'ad 
a fiti.rs* test here early m 
March a* (<art c,f a eompan5.ftn 
tret mvtiKinc other area* of 
lln tu b  Columbia and tha United 
S ta.rt,
the U S t)> the (o io n titi and t* 
celebrated in New Oiieant
Ai snn!vehs»tu‘ ee le to  ,f,ntri
the Cai>ri Mutnr lltoel the laine j,, ,„,„» to the uimmunity. 
dav iiw r t  than 125 Kinsmen . ,
aaitered, i Itevld t.ind*ay. mother»
" ^ 0  " natmnat Ximnteh f h *  ■mareK'faitopitfhrtW ^fhted tlW
•  a* founded in Ilftm illon. (>nt, "head mother*" with a momen- 
III 1920 by Harold Hogerv, Mem.' to of gratiudc They are Mra, 
Iieis nnd giieH. |inid trilHile to jVeihe Peter*. Mr*. Joy Crowth* 
the founder and to the n**ocia-' er. Mr* Norma Cowen, Mr*
Alarm Costs
Prankatera eauied the City of 
Ion* of more than
Kelowna Scouts Rewarded 
For Heroic Creek Rescue
i„,n  H illy  Day. Mr*. Hetty ft|»crlf‘ Kelowna a „  .
Allan HiIh‘1111, Kelowna, toad, and Mr* Denlve Hi^Mkra *h^v ^U n e V ’ l'n' a 'Ta*f*r'a term
from the call Uix at Ethel St. 
and Vaughan Ave.
A general alarm wa* lent out 
by the Kelowna Volunteer Fire 
Hrigade.
This Is an offence under the 
Criminal Code of Canada and is 
punishable by a 1500 fine or six
Jock Norman, regional fMcu-iwhilc nucndln# a camp fa sV ” n  
tivecommlvslonertotioy smut*. April, Hie Kelowna RCMP ddac i-
nald li ibute to two Kelownn "The 1 out age IIk'm'Iki.v* fliow- itient said anyone found guilty
kcout# in a ceiemony Tuesdny |ed," Mr Norman said, " i* only of .such an offence w ill bo shown
iiresentiUK them with a ctoiii.part of the deed for which Iheyjno mercy In court.___________
liadge. representing the txiy' are Inftng rewarded." 
scout (Hit Cross. The fact they were prepared
Tiw, ftuMi Itickv llir t le  1.1. for such an emerKciuy Is of 
and Hick ilVnes. 14. were awaid- Ki'i'at credit to them, their 
ed the meilal for their part in scoutmaster, and lo the Ixiy 
leu'iimg Aiiiui Armstrong, a scout orguniriillon^ 
fellow Moiit. from Mission Creek , Ihe Iki.vh w iii travel to Ot- 
. -. tiiwii Iflici this year where they
will receive llie ( lilt  Cross.
M l* Fanny Lnuit# Day. IS, 
dud in Kelowna General Hoi- 
ijg'ft';. led 'p ib il Peb- IT  
a province wide lu ll tomib l>e; M l*. Day wav Ixiin in Strat- 
fom ideied for Ihe tame itc'foidxiO-Avon. England, moving 
d u r i n g  Canada* tcn ti imlal iwdh her patent* to Portage la 
year. 1967. Praiiie in IRW where *he re-
The hiH climb In past je 3r,*^*‘Hv«'A b f f  fducttw n. Sh« WM( 
ha* t)cen held on the Sunduv of inarticd in Holland, Man. and 
May 24th holiday weekend. | l«’ cr moved to Hathwell. Man.. 
ifA W to* fWiBF CTHJ#*
sands of siiectators to Okana- Mrs. Dnv later moved to w in- 
gan Centre and prcvwu.sly jnipcg, before *cttling In Oka* 
We*tbank. 'iiognn Centre In 1958.
She Is survived by two sons, 
llobcrl in Okanagan Centre, and 
Wiiilnm in Si. Thomas. Ont.; 
four dniiKhler*. Gwen. Florence, 
Vera, all of Okanagan Centre 
and Minnie In Winnipeg: 23 
grandchildren and 28 great­
grandchildren.
Funeral service was held from 
D n v 's  Chapel of Hemcmbrancc 





Various (ilnns for com 
months were discussed Iw t h e l ‘ l . ‘V- ' T«  
Kelowna Toa*tmnstei n Club ,1,^
its regular meeting Monday " / J?‘'V  Lakovitw
the Royal Anne Hotel, 1 Memorial I ark,
Among event.* diMus ed wn*! I ’nilbcnrers were Frank Con 
Ihe area hikmu h c o iiI ch I lo be stabie, K. Koba.vashi, H. Koba 
held in Kamloops at the end of ,vn*hi. Albert Whitehead, John 
March. Kelowna members w illillichnrdH, and Ken Nuycns, 
Iregin compelinK for club lionorsi Dny's Funeral Service was in 
Monday with all niemliers who charge of nrrBngomcnts 
have completed six numbered
Health Ofticiais 
Discuss Plans
, Til*' f " ' ' !  H’tkl m uilic iiv  meet, 
lag of Ihe riao ii H.uii(| of Health 
wasHiiHd Ift" Peittiftrtit toftny at 
1 :ui pm .
Dll Hie iigeiulu wife Hie dec 
tioii of officer!' for
The dominion weather bureau
forecasts cloudy skies with
iney are me iir«  scorns "o n ii for the Ok a-
Kelowna to receive the award, I Ro^th
Kl\cn by the Ixiy scout organ* jhompsoii regions today, Thurs-
iration for extreme bravery.
Wilson Speaks 
To
Viclor Wilson, a Naraiiuitn 
wilt
speeches eligible 
Two member*, along with a 
member of Ihe Toiihtmi.sire.i.s
Club, w ill Judge an lOOK-.ipon 
sored hpeecli contest March 18 
In the Imiiiacululu High Kchool^ 
Don Wort nnd Hob Miihrxxl
rejxirted on the d istrict meeting 
held in Penticton Feb. 18, 
day's outlook calls for continu* During the formal part of the 
ing cloudy skies with light meeting. John Moisey *|xike on 
wind,* and little change in tern- What You Can Gtiiti From
perature. Toastmanicrlng and Hob Mn-
The high In Kelowna Tue.-dav Imtxl sfxike on, How To .Sell
wa* 30 wllh a low nf .11 rccordedlToaslmasters, __
Tuc*day-,iiigh.i,
same liny a year ago were .17
Hcluxil teacher, l lie guest 
tikw fmiu'i.fti'i'aker at the annual baiifiuet 
#nd,-iniiallalion-,,fifM!M<ll«BJa«of
and 19,
C,.,,l,.,l Ok,,,,.,,,,,, N«lj,»l. ...|.<
u,H by 1)1 II A Clurkc. Dr, V "''* ' ‘ m i r r
i . .'\'.,ili Giu> mid Ml '  l.idu Me* dor Inn .'
low tonight and high
arid llevelstokc '2.1 
rnnluook 20 nnd 40,
l^ l'o iiiii,  nil of K* low mi
,\ luovi'c ' li 'i 'o il from Hu' 
(ii!!imi';.m Wa'ci lu d I’oHui 
'Corvtiol I ’oi'ficil w.i- lu’iiiii ini'l 
Isor .lift'kM'n di’-i'ur.'Cti iciit imd
l i iu lc l ICKulilMour 
Plan* were imult
Mr Wilson w ill outilne plgns 
and HdvamemtiUn made in tiic 
iiro|cited, OlumaKiin Mountain 
Park whu'li ha- iwcn proiHVi.cd 
il ' a Naiioiull PaiK on the ea*t 
ftde of Dkiiniiitan l.airc between 
; , , OKamignn Mi, sion and Nara*







Provincial highway* are 
generally good winter condition 
KKlay, with warning* of falling 
rock on some.
The Fraser Canyon highway 
IS bare and goixt, watch for 
failing lock.
Cache Creek • Kamloops-Sa 
mon Anndlcvclsloko ,1* bare 
and good throughout.
Some cni'ly morning slippery 
sei'llons exist on the Ilogor*
Iv biu'c, Sniimng is in progress 
in slippery sections.
The Ilu|M'-Prineeion highway 
m o'tlv hare with some early
splay
Fcstl.
City Museum Group i" p ' A ti 1. * 
Will Meet Tonight
Tlie Okanagan Museum and 
Archives Associiition w ill dis­
close further plan* regarding
iA«ifi«klhaH»KAlila vs 1 V*
3 p in -5 1).Ill, and 6 36 p,m •imorninH siiiiper.v section*
(or
t
SCI viim d of lleaill) Week, March m) tin, pmg Ht the Graiie  
■4a*80eww»w»<»-ixswaiw<»»ws»»«»«w»6i6i,w'V»Mn*Nfl«)W!>a«xaml«»wR>toih*>ws)»idwinc»i^
Kelowna member* includi'd *iidi‘* In eoiijunetion with h ii Miftcum at its annual meeting 
M is , K, II Pell*, icpn -i-ntimi *|x'c. h , in the Ixiard itx iiii of the Kukiw
T.diito n iftritd  31 nfvT' Aid 1 People w l'hing to Mtend tin Hrnneh to the "Dkanngfin Re 
A N ' Po\tcrton lor Hto C'i|v of should contact P 0, Sutei Ih>- KumiH Libiary at 7:30 p m, to- 
Kelowna. , iforo Frida.v for rcsrrvatiohs. |da,\.
. , ' , ' ■ r
aged 8 to 18
Krlnirna KerondBry
' 'Audilonumi 
8 p m,-8 p.m.—Advanced gym 
naatic*. ,
jE n « l  (Jym)
kee|) (it,
i ’'>yS|moioii'i« ipc wariied to watch 
for ffillmg ro(k.
Iloth the Prlneeton-Penlielon 
liiKliwuy and Highway 97 are in 
gofxl winter condition and baro 
thrnugiiout,
i
lovehi on the Kelownn-Heaver*
dell hinliwuy while lower nee-'
V Memnrlal Arfena itoqx are liale and grxKl, Mutor»l
v1 p m ,-4 3(1 pm ., «- ticiu 1 jil| i» ! ' arc icmliidcd io wateli f u i , 
land ichgoi skntthg. '* (ailingi lock, I
CROSSWALK MAY BE ELIMINATED
Ing t(| eliminate this lliirvey traffic advisory committee light*. Official* pf Heluxil 
.sAxc,, cro,sswuik,, uHud iiittlni.V . would have ktiMlciit* cro** at 23 w ill be guked fur
l>y hiudeiii.s'u( ,Hitt Kciowiia the, Hiti;se,v Avc,, Jtiehter b), then , thoughi# up thu miiUvr. 
' iictondary tich'Kil. A plan .Iniorioctipn, with tha us# of \
\ , ' •' ' . • I ' ' , ,
Helowaa Daily Courier
4 9 j;D o | 'k  A%c»uie, ILetowiw. B C,
R P M a c t fM ,  PyMsxhci






'P it -4hJ vxuI wsmL*
, to ii.* ' KiSC
.kf -l.ft ■*-. 6 Vtl .♦j ftl'-’l fJ I ft
'A  » t.* t  ft tovsj '.toj tft p«'ftsft.4C 
. i . l ' f t  i'S !3SU.h Ift-
T; vft.1 ..
I \  I: to I # -iiu.,
af,toU-£| la  its '.torsi, t'-rf c:rs.iRC.ai 
|>f, W:ilder Ffs'U-ty. wiH *dJ ls> ih,n 
*cif-k thi«B.,p 5U-*!f-.s; i^vfw-ch « f t  
fa5Bi> rt-lau©as- Urf dH*«maatia» et 
tt,foffB,5iio»a la  stif fHibbtC. aad, .iitoto 
d  a t i  as a® ajft-B.r> ilis i la irs  as u% 
.ofe^isr tfe« fsGgSiOCic* s»-J i.®frfos-e- 
a r «  of edfe-c-Jtiaa as ihsm '^  tii# 
b«»«.
W fk i* | »  t  frcrs«i-y ffeiWi$h#4 
i^€caaf«.. fte Pr*'iic’i  1%
to iSi# iftsM tor to
<*sr as »*ff *»J
l«. tf'if CiŴ faff-’Ct
tw  s f* rto f f f  ts? iLfftli-
-».: pwrrto-f'-
l * . f  lo „4 to-f to f i£  .s-toto.to 
#sisr-<ksft.il Yif.-xt.. i l  4»«r4 t-fr 
Kitottorf as sstoft-f- is ®to •
ftct»totX.s., r f i . i l  ,3»to „ hto
.» f«ayrci iha! cto;to> L.> ‘nr ff«r-
Stoal sralrtifs to c * f naav  ji'»iR|. It 
ihr 1a«uK -̂nj -ft e.-rr\aBf * 
lipm m  to-fe.aSj,to i« Ursth ic ifM  
wftttry ta s i*  6R if fe*. Jbf .ii-nJ to C'sWvJi- 
i.ismmt ‘-tih iiiiS ( f t i!  fR b *
.r.arl-v- \t*n  I'fae l i e  to  .s.a-y cowa- 
m  ■ti-f'ftrads m  sk» »s.iiai« to ms f-|fs.-i-|y 
lift- SrfsiMMy, sajcagth., » d  cstU nm  
$ i t  ii'-asa teff-if ri.f«t»r«cr.
t W  V iss iff lasiiiitfSf i-s .» xsalfiMT 
ftiUBfes! Sasi* m i-s m  kmiaxpt,
jBi-s eifc®i-i»r «t-n»s fR-ftiS .sfaiS'S fc« 
|i.MS»fd! fiaidrJ t»y * 
i r j f t o i  fo r ifSiiA «s Usr c'^wws IM J , 
CMscrrs mA tpr-fits to tht i.mft-1-ftir 
fs iK ff »rlfs sal jRf.to«Mic«s i« af! fa m  
i?l iKr «#iaawi' aistJ p s f  lirip  sbJ Iraili-
risUip iiia i to il v . k . f i k M f * r c  
H*-to*i.e *-.f!».i,n»‘s. to Ski* tiiir  itax mI 
kf-tS.il»e ft'S'iit-UDtoft I  i i i '  Ifitf s*-ft’* i  itt 
a E«rawai m >hiA €, sis,.Js \4 P «  Uftufa- 
h fiias  W'ttfe -w-feal ft iRtoinil *Rll 
* a j  m'A UXff ihka’ft wa.li w iu i is 
•  SiftJv is s .i i iU f t i .  bwl 
r'-asi d  IS Atoto'itiscr »tvh
Cftt3i!siisp. ssast *-94 €k*m|.tft| ik ftiaad*.
hi.% »U rrt4  k«,m*.a >ac»els attss 
sonm hiE i mm  *.iv4 slraefe. us.».b| 
sc ifa ie  tft .»i-»toiifi»k fes raJs wah 
|l«A l s.|ser4.., 'tk r r f  n  nc-rd, tk rc f 'f to f,  
<4 a mifAkiSi la  frr)< fs-e m hn
ft js »4  a s i  ift ri-«s-fto.r kfal-shs- *4 i«sl- 
EsrMs la  fi/-i.!.i.!v fo sa f liM t wv-ial 
K ir s if t I  aifcJ. -ikr HXto'ii • is f l.e i ai« 
rtaJs a»4 « .i',s rJ  m  « ' *  ir ik fii^ fe rs . 
iM s fessr sli.itr4 to wtoi. Bai tferff 
ik r  l8.siitoSf
i-*.s a M . x a A  -1% s.*.-*-s.!'t‘-r4 ft-srafck t« i»  
l i ' - ' iv  i  to  ia-
fto .-'Xiftft* t-ft iT'r I'.to’-.f. a f4 . rtcs*! to  
I f f  sto • nfkii to .il'. ,JS Hi to»ifC-
S-if n .r  aR j •»!fsffs-ir« jm
(4 rduC"6l.ii>n in #r.i lk!fty|tti tht kome 
!; n,,i'5 he c-toiftus iHai mc<>l fama 
1ti> «irii m  ifiliiifnvf in soiseis- fhai 
}$ anJ itfd h b i. l iu !,  i f
sito ito 4  I - a i l  im a the !ifa to the
CTifnm-l the fMS''tityteu the le raa fe
4e‘fRi}i»rnt, «  the s|s?alf4 child, stni
w al .f-I vRff i f t  Mvsffthise missjR:!;, SkOHSf»
thifif. w -ftw i ta  fastllv itfe. rfMrsml t t  
past the irpojieJ s.n»
ctra$.e m  r t ia e  ta d  .dehB-fBracy ia  i«» 
:rr«  y tv n  Is -a la m w f to a i  
fto .fi-uirs-s. 'Thry » # !, fs® de«to., .»pf«  
• i l k  t i l*  V.*«iff- ihfsis that the s ifa -  
M b ik m A i h t  Hsei .at ihe ie%tl to ihe 
f ifs ify  wlwrrr w r i fa i i« «  'k 
Litff m  la the ia» c©«trts .aaJ the 
pri-soffli., the c « t  to the riMJftiry k  »k  
ff*.dv i« s  .p'tat i« i « » s  to  a t iw y  and 
httflii'W i f ' i f td y .
One World Or None!
U etil srr>' itrra iJy . k  w i i  k il!  po$* 
i lb k  t «  R5.a«iiSd to chab together by 
l ie *  Oi B.auftn. *ad 10 to tk  ton ft'o ii 
in ih-e yf5ftrr»»l drlysiw* U tji i l i t  jsto- 
pie ina ihis siik ol l a  iiisn.»Wc bound- 
i r y  l-ise if f -e  beiter la every w iy  ii-isn 
the » ffii:t*rs  m  the wher issk. isf iH»t 
peepi# *«-ih ih.ii il» a  ctow wcte ob- 
sw utly  twpcfice 10 thave « n h  ihit..
K o  Umptf.
W hiteser <>uf cherished nsttonsl 
Blttiion* in d  ric ia i prejudictt m iy  
h ive  been, there »i no ttwrn for them 
now in the shnnkinj; and increasinily 
crim ped world to today. From a space 
*hip tsrhiting about the w<?rld, al! na- 
licmi look the same: }CU and m nMlei 
know no national hound.ines and the 
heat and blast to radiation of the 
Bomb make no di!fercnti.ition between 
ctoor* of skin. Hunger and disease, 
and the mercy and science th.it com­
bat them, arc'nmv global in scope.
W e may not have deserved it. we 
may not understand it, sse ni.iy not 
even have smidit it. but sse'sc at last 
achieved vsnrld brotherhood. N o  sen­
sible m.in tod.n can doubt that his 
destiny Is inestric.iblv bound up ssith 
that of men nf evcrv r.ice and creed 
and cols'f, living in every quarter of
the tJobe, Surely rectist history h i t
laufht us ih is  the deckions concern­
ing wsr or peice. pov-rriy o r prosper­
ity c.»n no longer be made by us ilone , 
but rest slso woh t*ve wisdom or folly 
of other men of other n e e *  in other 
fi-isiftns picat and -small, men wc have 
never met in cities sse have never 
seen.
In  such *  world, there c m  be no 
place for the dangerous delusions of 
racial, national or religious superiority 
which have so bedevilled mankind in 
the past, Even if wc chomc to ignore 
the wisdom of the great philosophers, 
the teachings to Buddha and C*hrist, 
Ihe evidence of our intelligence or the 
innate yearnings of the mind and spirit 
towards a universal brotherhood, the 
most bigoted among us cannot fail to 
recognize th.it he is but a poor fellow 
tenant with all mankind of this periol- 
ous and promising planet, nothing 
more and nothing less. Brotherhood is 
no dream tod.n, but rather a hard and 
brutal fact, brooking no trifling or 
temporizing, Protestant. Catholic or 
Jew, black, brown or white; we are 
hound toward a common destiny, 
sharing a common hope and fear.
U‘s one world, or noncJ
W T *











U.S. Auto Industry 
Furore On Safety
19 YEARJl AGO 
F fb ru try  1959
William Bradbury nf Pcarhland, w«* 
drivinff a truck, Inadcd with ninilci. down 
the h ill to the Westbank ferry, when it 
went out of control, and careened aero*# 
a hundred (wd embankment, and over­
turned Into aome trees on the Rotary 
Park beach. Bradbury was kllletl. He 
served In the IlCAK in World War H. Ho 
was married, and had five children.
JO YEARS AGO 
February 19t«
William Rpcnr. president, and Frank 
I.ucax. ccciclnry. were Rrnnlcd Ufa 
memtHi>hlp; 111 the Kelowna lUnt and 
(iun Club at the iwenty-secfind annual 
meeting, hold in the Women's Instituta 
hall. Both have Iwen active with tho or­
ganization for many year*.
30 YEARS AGO 
February 1939
A numlH'r of enterprising clti/.cni of 
rcBchliuid left their cnr.s at the ferry 
landing and jkuted aeio's 10 Kelowna 
over Ihe ice. No mail from Ihe north 
has reached I ’eachlaiul Miice vVednesday 
of lust week. At I’eachland Ihe lee ex­
tend.- *01116 di.siaiice out from Ihe shore, 
but u  only lafo for a xhurt distance.
40 YEARS AGO 
February 1929
A very »ucce-,'ful masquerade danca
KELOWNA DAILY GOURIER
R, P. M acU iQ  
PublUher and Kdltor
for junior# wa# held In the East Kelowna 
hall The judgei, Mr# Moodle and Mi*# 
E. V. Ander.ion. had a difficu lt tank. 
Margaret Dendy, a* a gyp«y, won f ln t  
prize for girl#, and Teddy Marshall, 
■'comic placards", won first for iKiy#. 
Mr. Harsicnt supplied the music.
SO YEARS AGO 
February 1919
German force# assaulted the French 
line,# along a 25-mile front. In a big of- 
fen.slve against Verdun, the hinge of the 
French line. The French c.stlmate, from 
prisoner# taken, that #even different 
Army Coriis followed each other Into 
ai 11)11 along the front.
90 YEARS AGO 
February 1999
The annual meeting of the Agricultural 
and Trades Association, hcltl in Ray- 
mer’# Hall, elected the following direc­
tor#: Messrs. W. D. Walker, Alex Mc­
Lennan. W. C. Cameron, J. Conlln. F. 
Bell, T. I,aw.son. J. riowcllffo. H. Ray- 
mcr, 8. T. Long and Dr. Boyco.
In Passing
"A  preacher ailvociilci a crusade to 
break up giimbling slot machines with 
sledge hammers." We’d like to join up. 
We believe we could beat a slot ntfi- 
chine by playing It with a sledge ham­
mer.
WASHIK-GTCiN i t f o  — 'Y%>e
Ai5ief«-as *btc,»rteie a - 
d.uitry.. ©aw-n»-i*e %»»
a n « r fe*<i n  m  f-aod, is facaig 
a f i r a *  ctea iw  *t.w.-ut sut*
I t  f f * u it* * t*  a defeat# *lw >rt 
a t t-M a* live borreleat ra m a je
W1»a l» ft>s.-;»»tvfe3e Jcif tfce 
Undid Slate* b ith w iy  deaih 
icU, aferch reached *  record 49.- 
K«9 1**1 year aad teisS* an ev- 
timated 1.SM/W tsnre auto 
drlviR i began?
Tht driver bears hi* ©r her 
share to «adt. * i» ti* ftc i shsw. 
R.-yt r r i ’ac* lay the vthiete it­
self has been faihssnto by Pe- 
ircn  with far more regard ter 
it j j#  than aafeiy.
P ifita rfi! J o h n s o n . ,  who
ihftftly w-dl if t id  Cotcetfc* a 
IKd.WO.ftOO hlKhwav tafrft* tmm 
p tftjl, h» i called road death* an 
Amrttcan rrto jlrm  Sfccasd e-nly 
to Viet Nam. a suictoal rate 
»-hjth. at It* present temtxj, w-iil 
one day deal death or m-
jury to one of evety two US. 
cnutr.f.
The auto i,rd.fttry I* a favor- 
H# tJrie t (or rr.anv rcSYfif*. in- 
cltoins it* lire. W:'.. a ffc«rd 
prtosjctlon vear in evceii of 16.- 
DCd.CM vehicle* I'.ftt WhiOd It. 
tl l i  heading for frc 'h  heighu. 
The General Motor* Corpora- 
llfin, for e x a m p le ,  gn.fted 
mnre than l 22.()<>.),(XiO,«>:» la*l 
year.
Sniper# at th a  American 
autn'* s a f e t y  record bcg.m 
watmlng up tart year and the 
iniplng rontinur# in vsriou* 
italp legiilature* a# well a* a 
Senate lubcommlttee Invevtiga- 
Hon.
PRICES INCREARIT)
Current model# n i a re*ult 
now bear assorted equipment, 
formerly lupptlcd a# extra#, a# 
*tandard fittings. Price* were 
Jacfaaaad in  Biw wdJi HtuiL (k r  
clilon. The federal government 
here had Insisted on 17 safety 
devices being standard on the 
model# It bcHighl,
General Motor# had Just an­
nounced two addlttorii for 1967 
—a iteerlng column that col- 
lapse# under cra#h sire*#, to 
lim it driver Injury, ami dual 
failure - proof brakes.
B«4e-r-t W-eto» d i« < W  e l &e 
Carwrfi Ufci-vvi-av »|-»ry re- 
w ir fb  prtifram  ec*4®ned far 
the iast iS year* »t flu ff ai©,. k*# 
*»«4 ifcst recorame^iatieft* * i«  
seat 10 rise Mvciuiiry fcwl “ HylJ*?* 
# ie  m  a taffeer level is  th* 
|:#ckisg elder than t i»  **fet.y- 
gurs. tad  seem I© thiak
ife»t tu f r i t  l i  a dsny 
Hewever. •  Ferd rpekti.m ia 
reretftly rompliined »U*at th* 
reimpt*.ay'i e itw r-irs f* la !© •  
th f f t  It tofered fvaddedl dash- 
bc».»rdi ar4 e ta  • r i f id  Heerief
wheels at *<»ftof «*-!**§ **4  a-tM 
etteedjsg li' few. i l i *  »r*-tiB'i.e©to 
T^i* piiM ic daessT like is  be 
rem.iwled that, d rrv ia* i*  i«- 
cfemsiefly feaiardasit in 4  care# 
fa r la w * tb m i ityJ*.
the re  i# also Hu* tl*ti*H c 
*4v*ec«d fey critte : The 
US, *'8W mdttsiry last year, 
w itli »,999 mad dealist. speist 
e« tafe ly research. 
Th* US. aviation Mvduatry. with 
1.JCI0 death# but a lot tnoi# 
headlinci per death. *pe«t 
C r t .m
W9  fAafft;® s . MWHUfn
YlCYORiA-iriaara c « M  Rm  
feudiiH m  a  i* « ly  »
BaaritiKA to  apetch, ia 
ftbout over in y©i»r l^iaLaWr*, 
ft lua# bsMSB luciatly hucu-drvm, 
cveryoe* talkaag av-ay. with aow 
aad Vtm an caploaioB that la 
aocA far-fcxrten.
Now atam  th* r*«J huaaeu  
to the sesskw, votiBg mmtey 
makuig Laws. Tton«‘IL Im ijr«at 
ujporoar, as already th*r« has 
bt*a. abQo.t r*disu~lbu,tii^ to 
kfu la tive  seats. OfipMitiQftlsu 
W'Ul howl &at the premier is 
prfajmi psiiucs with the Aafus 
repcffi. Jbe  paremier lay s ‘s 
the cfpoisxtmeim wlna ar* pLay- 
iag p it ie s , aad so there you 
hav* it—th* p r ta k r  w-ili hav* 
hi* way. bat go coocluiQB* viM  
be reached; they a*v«r arc a  
the kfislaiurc. it 's  all a matter 
erf pohtKal opaakm. It's up to 
the people, in the pdiiag booths, 
to reach coBc-ii»K»s. They ah  
ways do. and sometime# tha 
'poliucijins do nto like the** coo- 
cius.iis»s, bat m iat acc*^  tjtom. 
it 's  the i*¥ - 
-fts* pfemi€-f afipears rea&aih- 
afeiy caiiB iSft isax im , tiBi«*|* 
««| me-B he- *««#-•
i t  tie  tfimAimm, aad mv' 
aad the® kas taken te ihet’uia#*, 
asd « v«-y iB»ad -siB©st'#r I *  a,.. 
Fd. i»y tie’s savssg fas real
tsucsirr for the resiiiU-iteijea 
fail,. He's de-t«jra»;eid it »-iil ^  
ti;rs>-u|,.a m the way he Las fash- 
jcifiitd it- iiseeed. it appears that 
he msgfet eve® raB aa ekctJon 
oa tfe-is matter, if there'# too 
much stormy oteJeclK».
SNAP t l lC T IO M
lYie p.!e-i!-;uei- i»  always told-isg 
the t,fs,!e«i to as efo€tit,« ©ver 
©Keiitittu i-i|.rtje#. »-fac.h say 
tbry-'ie leady to lake tJs#
- prejraec the .mifeui* fee wiHs H,., 
but »-feea m eiectjos is calied,. 
they e»a it a seep tteetaoB de- 
tigaed 'by sfee faemier so that 
he migkx, fee fec-f**., Ie*,'ther to  
©w* pitiJtiiiJ wst- That'* ih*
t*,ay It f t  W ith  p a i i t i f s .
Evff-y time a® 
fe t i  lip fee inasi|ala».i. and l«t- 
atoul ifet ,st.at* to tfe*
Sft ht# ««*i eoBsfefeichCTr, 
f l i u  I* tn *d ts» o r* il lashJOB. 
i l *  *«yc til* roadi back to n *  
M« turrjb l*; ocfoarttousu sceaa 
ttt ik»v* ga«t«a up. nod '*«*#« to
QMI' "P:f CQfleî itetodB tIkS
mad# wr* only pwd »  South 
Ohaa*f-an SAd Kamkvcfw rkha«» 
—the hoBte lerntortes to' two 
poW'Crfeal me®, the premier and 
Bil^way# MiCftter Gaglardi. 
OvfiM ittetot# m .m  that what 
they *ay afeo'ut these le tn fa* 
rood* »  #0 . poiiuvely. aad aa 
they so insist. Mes.srs„ B asd G, 
#«uJ« tfaear entfmau- smiles., at 
viuch ts*y are past aiasters.
j i o i  r h f t e v T tY
Mr. Gagiaidi sit* as patiently 
a# he can. v to h  u  not patirnv- 
Ibr at a il; kfs,s.lauv« sessKma 
faor* him stiff, a id  he show-* t o  
hor«dc«. yavming a»d fvdgetAg 
aad lomettmet ssm m g- H * 
say* th *r* ’s too msch taannf, 
f.aji4 too- soUiCh poiibeking at sea- 
atoai.. aad ^  aaffers la i f *  
patos SB the aeck. sittsEf tfeer*. 
and h* i» g s  to get ©a-t. roarsaf 
a ll ®v*r the place, buid;*# 
10*4# and driv*>£.g issiidorers i f  
he had t o  way fe-e'd d.;fi#K>.e 
With k'gisiativ-e sesii,?®s i i *  
*«« need erf «e i«
T i#  f«*« .ie f s*sii-?a-i.
I  i!?.a»s »*y fee’s aiUges.*. s* la# 
ia the ISIW.M- e.#- 
cept t o  a f r a  m r$  W toe  ’.fe* 
fadfet.. wh*« fee .r-....ii*
time m feis. crffiee. O.ftcr tfcaa 
that fee’* sckScm aat, b*
usualiy slsp* away fftr 15 siVia. 
ute* f »  a pot el le * m the k.s.i»- 
ia tjv* resiaaiast.
Wfeta the piesjr.er i».sT in fei* 
plate a iegftJative sj.'wfih sv>.n-ie- 
tow fali# flat. Tkse p'rvaaer iiw 
spvwes e%ej-)t«A«. ej.awj tw la-s+j-a 
i*a-i&e m  fnt.K--ft.itt.. i i i i
#vpj«m.ei * like feiHv tfet'se so 
they fsay .bea« -upv® fcim to 
■pw-toe.; optooa-iUQBftU like to n  
there 1© that thejf « i*y  U'y to 
needle to a , a id  a-take- -fam 'kiopw 
paig mad., w’tuch wtwi'setimes they 
d»,.
And m  J? faes-'-'U wdj be th* 
■esad of Mar-.'fe *»>'»«■ tJj*




At Expo 67 Site
TO YOUR GOOD HEALTH
Lobster Bathing OK 
If He Can Stand It
WORLD BRIEFS
TRAIN RUN8 ON AIR
PARIS I API -  French Engl- 
Itfcr# have succesifullv tcd n l a 
#mnll. jtrnpeller - driven Irnin 
lh»t ride# on a ihln nlr cinhlon. 
The vehicle known a# an "ncro- 
tr«ln" was driven on a short 
truck outside Paris Monday. It 
carried f o u r  passenger# at 
#|ifcd# up to alyiiit 81 miles an 
hmir. The nerotraln. a Joint pro­
ject of private Industry and gov­
ernment. I# intended to carry 
cnmmiiter# between m a j o r  
cltle#.
FAVOR DEATH PENAI.TV
IIAMII-TON (C P i-E a rly  re- 
lurns from a survey on Ih* 
(Icnlh i>enftliy by John Morlson, 
member of Parliament f 0 r 
Wentworth Indleate'most people 
fnvor retention of Die hang­
mans noose, Mr, Morlson sent 
out 1,000 letter# asking fqr th* 
opinion of voters nnd their 
friends on what thev thought of
Ry DR. lOSEFB 0 . HiOUNCl
De#r Dr M olftef 
J.!y fe-ustsnnj. M, take# •  duty 
tra’.h in very to t water, lum- 
trr<-r t.t w iRtft. He -#tay* ift tfe* 
for one to Iwft b<>yr». tddiOf 
toll water, and frrifrgc# r id  at 
* h'ibftcr and weak *1 ran fc#..
I». thi» bad for h m i' I h»v* 
heat'd of health reiort# whrr* 
rxfaem-rly hot tjaths are given 
for a rth ritii. Are they benefi- 
c iaP -M R S  J L 
HI# baih# »ound to nie like 
an odd amuoach to deanlineii, 
twit if  he ha# the lime to partioil 
himself, I don't ice that It w ill 
harm him,
I rather doubt that he l i  truly 
weak after luch a bath, but he 
may lie *0  completely rclasrd 
that he tcm ieirarily fcrm * Ihal 
*c*y, li'B  ju f i the «w««He «d 
the cold shower addlrt who gel* 
under ley water, then imps out 
and has to Jump around Ju»t to 
ir«t s r ttm  Yet ftw t <tee*«'t « * k e  
him strong.
As for arthrills, heat doe* In­
deed make stiff Joints mor* 
romfortflble, liui whether the 
heat Is fnun a bath or a heating 
pad doesn't seem to b« lm |xirl- 
■nt, I f#  a matter of prefcrenct.
Dear Dr. Molncr: My husband 
and I arc over 60. Should w* 
continue shot# for polio? W* 
have had ,N'o*. I, 2 and 3.— 
MRS. J.L,
Polio ha* no respect for age. 
At fiO-nhi# you are probably lafe. 
but If you want to l>e sure, a 
iKKister every five years or *0 
will assure maxlimim protec­
tion.
Dear Dr. Molner: Hoiw doea 
Ihe jKilcncy of Vitamin B12 tak­
en orally compare with that 
given by Injection?—L.K.
Potency may not b« the right 
word, because 1112 Is B12, There 
Is a big difference, however. In 
how effii'ienlly 11 1# atisorbed 
under siwclflc circumstances,
BRrmla, for rsampl*. lit which 
she I'.om tfh lack* w h*l w* c*!l 
the mtrwslc factor, it takr# to 
time# .*1 mtKh B it  er*iSy ta 
*.{'hirvt •  ccrl#m kve l of B it  
tn the blood a* w»ukl resuit 
from an tajection..
Dear Dr. Moln«r; My I3'vc#r. 
old daughter recently received 
•  It-day itrie-s of ra'ble* »hr,s.#. 
Ifow Ipng w ill Ih# remain im- 
mun#'* \o u  might be inletcstrd 
lo know that ihe  raid the shot# 
W'cre not nearly a* painful * i  
#he h id  t»een led to tolicvc A)** 
partntly th* utvtertainly and 
frig lit were the w on t p a r t— 
C K B
Rabies IWKulallont give pa#- 
s lv t protection, raiher than a 
Jonf lastln# Immunity »s I* the 
cast w'ilh varrline for smaBf-etx-. 
(•olln. diphtheria, tetanus and 
•o on.
...... ...IHtol li# S^...teito»i»lF...,.:la..tol-.-
fectiv# for the time being, r«it 
It doe* not can## the tody to 
create It* own bulll-in nrulee- 
llon. Hence the rabies »hols are 
effective only for thl* one par­
ticular Incident, and should the 
l>e tilllen by another *u«peclcrl 
rabid or uiiKnown animal in six 
or eight week*, new treatment 
would be necessary.
Her comments about not find­
ing the treatment as painful a# 
ahe had tveen led to bcllev* 
ihoiild l>* of Interest to other# 
who have that tame fear. The 
ihot# are not comfortalde, and 
Ihe targe number of them make# 
the proce*# tedious. l»ul people 
should not be afraid to hav# 
them when necessary. The al­
ternative—rahles-l# of course 
frightful.
Dear Dr. Molncr; I have 
heard that having an anesthetic 
for surgery sometime# helps 
turn the hair gray. Is thl# based 
on fact?—N,H,
1 know of no foundation what-
MONTREAL tCPl -  €mSh 
Atm * i» fvrrfSow^i®,! *t  ̂K»po 
$7—oofifidcRf* ih i t  ifee feif r»- 
fabitjc*! w'sil be fully *o.fnplrt#d 
b tim t tsprrftfef Cay. April SI,
m . .
Th.# *!ra.fi>ifto»* |-*-f-ft»#*l*»
to# t.rfRt«*r»t-y- quartrf* of to* 
C.*h*ds*n Cor|«»f*U«i for tfe* 
IlfJ Wfild r.shlbltjQO htfh to 
downtown M<attrt#r» P l a c *  
V tllf wfe#!# m oit erf to*
*#tca.tJvt-» can *** E*p© ex«s* 
gU-uthm five rPil#* away fey
Jwil toAlng ©at th# W'lr»(k:i’«, 
’Th»l l.'*fk!ir W'ii r<r,£ihed 
toift# nyvntos *hr»d of *fh.#d-4!# 
uting the ffit.ifa l path mctoad
e l ce.!T.Ti7'i4*Vj>'«.'-' #atd t f *  #«#<•• 
uUse is  b# |»'iRi.#d trt ih# 119- 
yo o w  Cfi-v.ri-'tdU B rd g i lifs'kif.g 
M icK iv  P.;CT to Be fit# Helen#, 
both of which alcrtg with B# 
fo-.lr# Dam# form th# 919-arr# 
Id#
Rrhlnd their fnlhii»l»»m li# 
th# fftfn ru trr* that ar# fuldlng 
th# fr.iir»e of everxthlng and 
cveryr-or at F.xiwv 
Th# cornpuleri talk and E*iv» 
Jumps.
"Tliey #r,»W# ut to keep track 
of everything, and when they 
talk w# tike  action," *ald An­
drew Kn>ewa»i.#r, Exjm general 
manafer.
The rf.m ieitrr* major Job 1# 
to make sure all conitrurllon 
schedule# filed with th# #*hlbl- 
. IJOB ar« and il kbty
are that contractor* adher* lo 
them.
"AH parilclpanti m int f l l*  •  
critic*! path |dan to mak* #ur* 
w# knrrw how long conilrucUoti 
will take, and when regular con* 
itruction tftxd i#  ar* filed tb*
fompiuter m*ke# #ur* *very«
tfetef t# t»  tut)*.
■'Whfo lt ‘» i»«L • #  Bnd oat 
why *nd remedy the tjtualiQO 
fee-ffcsr* i t  gel# ©at e l hand-" 
Thrcwfh ftieii.i#fir rheckt and 
e'r<f»*ft<heekt, *#4  Mr. Kfi*fw#»* 
»er to an Intervs#». *11 r©n- 
i.truf!»Of» I* <*» ttm * and to* 
wftt-to of toiHdtn* 
w'i'l be Vin4er»-»v fey .tr-ftfif.
Th* ta rfe t f»r c«r.r‘Tet*c« 
all msjor pavito** and f#riH- 
tte# 1.1 Jarsy.#ry. WT, a fa ll 
three rnee.th* L*rft*rr the exh-.bt- 
pt„n
Deiptfe r*I*d tv *f'*r.fe.*-rh',rf 
dr *.d 1 i ner. rrwsntr sr». «-« u's pan ;■-# * 
i r d  mw.-fvr»t g-vfte.f.ee.tt a t*
i!) ll •nfiO'4nflr.,| thd r j-arti'':;.*- 
tfan
Ttnderi are rurreotle o.i-| 
foe Mnrftft-al’ i  pretwc-t 111, 
(yOhUn tftwer prolect. w hifti 
Will offer atout ih# ijor.e #1- 
Irartb'noi *1 th# *crapi>ed Mcft.t- 
re»l • Paris tnwer It 's ill I##
I CM feel h1fh-~o-f 3?.1 n .etre i, 
lo celebrate the .T?5ih at niser- 
rare of Me#ilrc.xl'» ff-i-inding.
Will It t>e «imp1eird on titr.#? 
Ve*. tay i the r-omt-«)ler which 
ha« dlgetted the detaih 
Rfcentlv Braril and Kenv* 
announced t h e i r  partin i atM-n 
to boon ih f total nu.mt#er of na­
tion# at Exr»o to 79. for ewreed- 
Ing the old record of 41 which 
participated In the 1918 world'*
.fair. «t...£ruc*«Iiu....
Expo w ill * 1*0 reprcient th* 
tw'o ranadian cultures-™French 
and Kngbrh—wlth *R 19 prov­
ince* partUtpating Outarlo will 
I  {rend tH.tXJO.OPQ lo tell ila • lo r*  
and the Quetwc government an 
»*llmated H.Ofkl.fKW.
In lliu case of pernicious *ver for thl# belief.
TODAY in HISTORY
mpiinl punishment. Enrlv re-
— ■7«“ U ‘!heri*«njhforfn:ofogRmbHng‘ t h R t « - ^day and holiila.va at 402 Doyle Avenue, 
Kelowna B.C., by Tliomson B.C. New*- 
paper# LJinitcd.
Authorlicd a* Secbnd Class Mali by 
the F’osi OfRee Department, Ottawa, 
and lor payment of poituge In cash, 
Member Audit Durettu of Cireulalion. 
McnilHjr of The CBhadlan Press,
The Canadian Press Is exclusively en­
titled to the ti*e for republlcatloit of all 
New# dispatches credited to it or th*
PBi)«r and a lio the local new* pviblHherT 
ih tre ln . All r lgh ti of repuhllcatlon of 
•pe^a t dlapatchea h*r«la a r* aUo r*« 
•*rv*d -
( h  legal evcrywlicrc?" some one asks. 
Yes, indeed-—getting married Is.
In the iticHl of cconomi';* It sccmi 
ninuvst eversthing will bo bigger and 
better this \’car—Asiili ibc miirlkcd cx- 
ccpiion of'priccH the uiiiiiinic con- 
Minicr will liiive to pay, wliicli will be 
bigger nnd worse,
rfWhnMk>ould*i9l»wiaioivth0W9*b»v9s>
If It weren’t for feminine scs Hpj>eal?’’ 
Rsks an , nmuscmcni critic. Phyllis, 
Pillcr. I
opinion In fnvnr of hanging.
BIBLE BRIEF
"Now therefor# let It pleann 
thee to bless Hie house hf lh.r 
lervant, that i i  may be brfnra 
thee fo revtri for thou hleiRest. 
H Lord, and it Rhall he ble**ed 
for ever." I Chronlele* 17i'27
God In your lifime nnd the bles- 
MngN win fnllnw, "The lilehMiiM.i
of the Lord maketh rich nnd U* 
addoto no sorrow with it,"
By THE CANADIAN P R IM
Feh, 2.1 , lOfUl , , ,
The siege of iho Ain mo in 
Snn Ahtnnln, Tex a#. ■ began 
1:10 yonr# ago tcxtay—ln 18,1(1 
“ -wiivn iilxnii 18(1 Tcxnn# 
wero nltiicked there by Gen- 
*.»*;ero|.«l9anl*'-Anna:i.*arm,v»ot«« 
4.(MKl mi'll, Texas wns then 
fighting for Its IndctKUul- 
c iii’e from M e x ic o .  Tlia 
wiill.s nf the Alamo were 
brenehed after 13 day# 
of fighting nnd hnnd-tn.hiind 
flgiitli.g followed, At Uie 
end of tho liatlle only fiv * 
Toxnns woro loft alive, Tlioy 
were klite<l In enld blocKl on 
Iho nnler of Santa Anna. 
Sam lloiihlon l»iU tho Mex-
Anna at ,ihe luiUle of Kun
, Jacinto,,ijix ’weeks liter. , 
1920 -  '11)* Cato 6119*1
Conspiracy wa# UUcovcied 
in foindon,
187D—'Ibe first Issue of 
Montreal Im Panic was pule
"Tlshcd’r"
First World War
Fifty year# ago i(xlay—ln 
IDlft-Fronch units giivn up nf m.
front; Herman ship# in tho 
Tagus River, P o r t u g a l ,  
were Interned; 1/ird llo lxjrt 
Cecil became Brillsh' trade 
minister,
Heeund World War 
Twi'Mty.flve yeiiift ago tn- 
dn.v—In T04L — Umdoji an­
nounced the NI n k I n g of 








Almost regardles# of whatever cUc ha* happened, ther* 
are certain day# of the year that are nolalile for one event. Feb.
2.1 I# an example. It was on thl# day In 1009 that J. A. D. Mc­
Curdy flew tho "Silver D art" at Haddock, Nova .Scotlo. It wai 
the first airplane flight In the British tlommonwealth, and on* 
of the first in the world.
Alexander Graham Bell Is #0 well known as llie inventor 
nf the telephone that hi# part In developing the airplane Is often 
forgotten, People laughed in 1803 when he forecast that men 
would fly within 10 years. One famous scientist warned him to 
»lo|i talking such nonsense or hi# reputation would be ruined,
However, Bell formed the Aerial F.xperlmentnl Assoclullon 
al hl,s summer home at Baddeck, and recruited young men Ilk*
McCutdy. Curtis#, and Selfrldge to help him. belfndge was 1h« 
first |o flv, but In a huge kite that took off fiom the water 
when drawn by a fast ship.
The "Hllvcr Dart" wa# an alriilHne, wdh an engine, and 
look off under Its own power. An imfrortant factor In Its suc- 
ee#« wai that Boll had (itilgnod aileron#, moveablB itiachmenti 
on Hie wing tl|)«, that kept tho aircraft stable.
J. A, D. McCurdy became Llnutenant-Gnvcrnor of Nov*
Rcolla, nnd was able to be present In 19.19 when tho 50th annl-
only a few liionlliH after ihe flight of Ihe "Rllver D art" at '
Baddeck, Reginald llunl, of kklmonton, Alberta, flew for 115 
minutes In an airplann ho had designed and built hluui lf.
OTHER EVENTS ON FEBRDAHY 23i
1770 Sarmul Hearno made second al tempt to ren'Ti C'lT'Pfl'* 
mine River,
Pnrliaiiu'nt reas'emblcd at Cjut bec ulti'i' l/iulmiig diuil- 
aged by flu?, , , .
Manltoua iirohlbitlon law nf 1900 declared null and 
vohl,
Tommy Burn# of'Hanover, (Jiitarlo, w<ui world lieavy-
18,1.1
r f rcihg'lifs defeilted i.ite 
,\an army; eight Italian air­




w r rirM’K blldo (tu IMIU
wwAiiii**
t' her itiver lieui i.v 'rle’ f i 'i j l 'r f
industry,
1929 Goorge Haldtman flaw from iWindsofi 
Havana. Cuba^ Ui l i  boura. Ml m iniitoi.
• m m r
On|*rl» l i r
Second Chance 
For Ottawa Loan
M a tite r ,
i t :
OTTAWA lovera [K'rixtxVM-* ra.a f
: »sA ta .ex- &  - f«*r - c « t r t-
b' l..i ■ £ " ■ ' « , 3Si I,® «’ ,.■¥» ■■■.•tf
Maisj* 31—vae yemxA ib4* at-vvtê satfejsi *»a  feiia
i i r ,  SSvaip te!4 tbe Cc-.r-.r»cci* 
toa: toe eri«r.*it* t» ’*o fee:? 
;v;.*aic¥ aT.;-. j  w fe « s e  arvics-:* 
wei* feelayed ix«. vant>us rea- 
Kim. ta ra  as ba© veaiber. 
s'jifees a»d i-carciiy of ciareri- 
a k , Tae extra tOi? of tfee e.«ea- 
msk is esiyE»*A4  »t LU,.
Ser Wy: m Sei'esibesT:. il®S, as
%4_
■lo m*A m  eottftrasti* j**# ■ aatiidettoaftiMt f  mFSbMf tot Karttor toit m tk powtftctol j wmmmA HAn.T C O rilg l™
#ra‘iis. toe f  f'Kito cat-feav*' to»*-ar prcjecti .completesl m toatei* of muasciaa! affairs;  ̂  ̂  ̂ ~
Tied aa taoeitakmg toat 2a |* r  W  toe iiarea 31 deadia*, i» e l 3& . -Sfeari* to asA for aa;!*, ooosator toat sosae muuiei-^ 
c«Et of' 'toe t ‘r*Bci"ai' axvaaat of Soeae lauaiciiialitie* lookiextfsaakiB td. toe forfiv«a»ess pe-jpafetie* decaded asa.ms*. 
iao3e «  costs to .Marcfe S3.-1S86.-tefesear tfeaa expected to fe t irtod. ito* w  were pr«veru«d fey
a-o-xM fee "loripvep'' oo eacfe-toeir to tfee Sfearp aa^ tfee fs»'«r»-Ivtocial feoards iroat aj£ii3yip.j:
loaa «-fe«toer t r  m t toe Taws tjoa stage. .Qtoert aere dei*y«d|mta»i Kupessed by evt-'ibeca'tise « was kaowa tfeea they
was coai;’ae-ied. (fey 'bad weatowr. strike* a»i!<toBic« Ikmb tods and otfeer rei>.|vt»aid toe matole to
i Ifee er-esifiw meaos to*t'&-Af«Dr dt Hsatmato |tod »»tojresi»s«tsea« ■sstol some itauiua-.t {rejects fey tfe* saigtoai exiwy 
■'-■i»oyect s-osts wstd mm.. J» " « r f ' " I f a M t t e #  saKer ftoWCtoUfesj*- , , ,
tm  jear ¥ #  -̂-i*l;dy toiaaci-i Seao* m m k m k d ^  applied !toH»sSQef ap*tooat a« extea-1 So«to ir,y«cti'5*&ttw toad m  
lafrvses t ir  a tefea'e. A »  late to expert to eara iw»«i»-:;to{at. :e:si*n*U:a» c* cxto*#- a r«>
,' m ,  Sfeifl-p ia -4 toat S |i to sa-tepv-.eM -is. fee added I Sbam w , tfee foveiaaxeet feaa aaa were takaa aa’caa-
PBS. m. ItM  PAf« I
tag* of the art feecaas* of Ha
favorable fiaaacing factoitie*.
By Marcfe 31. proiecto
wiM fee cotnpietod aad afeoot
$3S»,Wq.W0 r t  toe
wiU feave feeea ort ia afeosit
2,,3lii» li-*as to a'sxvui l.S©' lau# 





EVERYTHING FROM SOUP TO NUTS
CASKUk C O O O  —  C A N A D A  C H O IC E  IE E E
BLADE CHUCK or 
Round Bone Roast, lb
CROSS RIB
ROAST Tender, Ju ky .............
BONEUSS
STEWING BEEF - .
TRY SOME. HOMEMADE SOUP
SOUP BONES 0 . 9 . . .
SWIFT'S BROWN AND SERVE
SAUSAGE Tasty, Delicious.  .
49c




SMOKED FILLETS A ta tU  BbcE Co4
rw rS H  E A S ltR N
OYSTERS s p, „„ 49c SMOKED KIPPERS » 39c
K M A L  B A R B K l t l l
KIPPERED SNACKS,,. 59c SALMON PIECES ,h 95c
^  .  fiTRVi: T U III CHIPS #a ^
WHITE FISH o..i.« . . . .  39c




c u ce He,nz
►i
C  n f f  Siw ial OHer








WIN A WONDERFUL 
MEXICAN HOLIDAY





PEACHES 15 »»/. tin
FISH AND CHIPS li':."
FROZEN PEAS ‘•|-ro/o’’12 01, . . .
4for 1.00 
49c
6 tor 1 . 0 0
INSTANT COFFEE 89c
POTATO ROLLS 31c




15 oz, lirn ,CORN 
POTATO CHIPS 'T:',"r '
C D I I I T  ^1^' ''^'ll"to>n’HrK U ll V.nlVC l.imclt llox, 20 0/.,




X' 0 /. . . . . . 25c
LONG GRAIN RICE it": 45c
FRENCH FRIES j r . ' : : !  6,„, 1.00
LIGHT GLOBES
W i.linntlm isf, 4 l|.,i(l. , 0(1 w.............
CALA BLEACH 
WHIP 'N CHILL '^ L







F.nouKh for lh« 
wliflle (mntty ,r 2 doz.
CEbERY*




Ihm m  IM #
DETERGENT MYRIAD Special Price 2 24  oz, 7 0 ^bottles #71
Local 
Gems. \hs. i
Prices Effectke ThurSff Feb. 24. to Sat.. Feb. 26
We Reserve Ihe Right to IJmii QiiRnllllei
Q bl WESTI S H O P tA s r
Shops Capri South Pandosy \
W e s tfa ir
T P S b iX lX lS T O  I
'  I
I I
University Women Concernedl pAyCHECK 
Over 'Continuing Education'
Member* wf tfe* Kttoixs,*. gsvt® to .»*iijre »€smea,rllt _  ^  .... ..........................i i r fe r k  in W e  .’to* ^E r n m m  W4«e»-s •  jibum ¥ fe e i:d ^ A
feee® wxm satorew *  tow * r t  «s v lto  »re S
vbMk  S*s W»» Kxaed'saaxs b* ¥ i « *  ¥ itk  m  
to ¥®saea toaver-s«y «««§* »« s»*
»v.r©** Ciaad*. toa®**, » » t  rt »  w *
' *«. ■ ■ i. 1" &"jir# r t  SKaTxelv'e* * *  mborte rmagift* _t^e.Tke«i'-e»ui?fcB*¥« “  aevesixry i r t  » taae.-
iiep  is  « iiJ-wy s|»;su©r«i “  *® io ftf**
tifc* C «»(to i* Fedeitttos ©i *&d ujdivMuxlitj'
• 'vrt«y 'W arn** »ad ife* Wcsiea's l '  f «  be Fffod'iced ear svjgpressed
Depam s«t, r t  * a t ^  tM i ge« r*am *?
:.J C » ^  1. a : ■'O'a a *o .a d  « » e « t d  >
Tie i» v *  iftesi as'to fe riect
53.ft-»:,.-r l»« isa *r*f s'jfi*s*®iy hxm ed- O^ir ¥erlri
■ilarEaig to Kctooi t o r ---------
ie iae«tk« «xd to toê ar t to ^ s
'setoff.St sa ysieasi tfee im x t i  , -
fe-fve H:,* rr-r-iebifisfap r t  tfef t#ff*.t. I p  is » t  to **y
Cri-W  ¥ i i  l«  m ty ts td . is  »fe*t »« te*rwe^^*s ------
etfetf to c*las-'fe sfee s*m|.'if Xtto# it ftefe*s*.r',iy b© *3eger. 
.q.utetic«iiiair« • i l !  fee s-ess .. .
gm tp t ib m  fie ts  » . , «  E£-i_ _ —
" Y le are y»-:«rsfcnaKy aware ^
w a false ceoce|«i.
  ____  «  to toe tMfm rt
rkat I freaaoB wfeere at every lam  t» i 
•:'BXMU l if t  te litow m m&ttAm  
toat »  Eiaa fesJw* feat ever 
,tt I* iLai.! iK*t It ft fe'S** fiexstoiity. m **  o*iJto 8"tew*, feat _« ta te *#> toat i. *s ^ .̂-inagsess. to uoderstai^. e p *
a'tolity to laak* fw rec t 
ra.is r
a ' spti'tos sa.mv*«.
. .  , • . V ^  -  i^jSgai-tBU ests toe s'iirv.»val r t
'- Jtos..M. J , S a t o * , , r e s . id f ! i s i r t ^ ^ ! « ^ ^ '^ ^  A ' {*.'ie.  v  » t
tae CFt'M., aaa a s'irvey '' ^
a,;£-i5:’.ecrifciief gtadiiates, 
ills .. ., atxa., presidefa r t
S iTve csiffi-: , Qj-cjâ iee ■--------------------- ^
mittoe itofikr- to« efeairEsaajtoip ar f ,?  t f e e * p ¥ b * »  it
r t  Mr* 4 A. Carr, feave -saest CfaVsfef-s ^  ad*,pta.bte te « ijA * to i wedi-
r t*T  ^  .a ia m s ip . .i^e toc ta toe  ^  ^  tix$% eiod
to p r ^ J S  tfeey w tii «toatoi. Let ,fee crtfia  r t  tfee
¥. P *  featik fertw«® toe
©isr f«*ier*uc« aed «,?■. 
to fate otif 4»!i.gfe-;
give vosi tw© esaH3-pies •
B J t t J .  l> ,M , lo a * l d  U !» t«  & « ,  Si a d
* E*E3*iCaiitog
tm e  f’«
se.If'Cowtetoiia-oi Caaada. feas f iv e *  »?*;.*»■«*■.,: »v^a *«  a ** r t  aeato for'
ad'tis* awi ai.s*sta«re. Mrs. Pat: . .i
Ct&wate-ra., leseaivA t.,,, * i,  „  I j  '-'Fvery §«■*'«»—» *-* . les i*-*
■*#i M is . |«  Grsffeskaw, j ,  Yetoas's A » * r t . '« f  fa 4  p  ,p b -
a.r« eiow .a»iifii»riat»4;'„^ ka»' a i t#  e*±»e-''<'■»'* !«•(*•('-*’ ^
•  ito W» J-^^ '^ .;i8*ey r t  *1 k*»t »  We me las* i* at ksM- Ottoer-
FIVE GENERATIONS ENJOY REUNION
ysnism x «i im e fs a y  A l f ^ i i r * , . t . x - * - * * *  .a,.* ■. ■.»
■f,*j t ,<,...! i,s..«ss iJi,.iiie w  fe# cvrt rtiSer |*.st.»t,i»i*6is,..,     — ...... ........ —
! o»t a s tr ig g k  to aayiisi to t&«] fttvU d  A
G'tseil* r t  Mr- *»a Mrs
le.t.li* Cfetto 16 fe*v»
fee«.6 M is. C tiito s r..'.H.ii..<, 
M is U-!y Pa.jfciBfi>s **k> '-s iS 
>«*.!'» feia M»o I f '* *  .»* 






is iii Aaay i j f *  f.rt>.n"i 
, |  Co..s.i«‘.. Alberta ii.rto
■a* ..a,t;*rf, Mi'f Itiiissaili
f r t> P'. LeXf*UTW|,e
c*fc-y 'Vvem » te  a 'i wyoyad
a fa.Tssh- re-iiaic® to Wirdmd.
IL e k« g e iifiiU i® * *Eto»E
;. S i
Pt'ii'li.£*i2 tviritr I t-'
M -1 » Miivfe.v'to fc-4 .r
.yiSt A#-r:?:Eto lAto.Hl
tl.3
la ifee above p it fare are 
i.tea'ifea* Mr*. Parkiast®. feaey 
Yt.rtte »iv4 M.SS,
lea aiva seies gieat gr-tfd- 
etotaiea
'i Piiv'+Xt' .fey J vis.e .S’ .t*di si t
Club Level Speech Contest 
Won By Margaret Moisey
YIe !.if,*j 'jee ife r in . ir f t^ ia  ■; 
to t Kttotefi.* 7 uisiB'4iir*-;S “I'iKfi 
*as st.fl'S *1 «»*' 
to t Fe«». I t ,  «i
Ritoifi r t  toe lii-L**1 Aiiae lits’4'l,.j 
* t to  ft#  i»!f'.-.iit'el., M a ifa te f  
W « t  to  ih r  vs..«u'. if iO  Hart'-STH
Ja.tsse® #'!’t.i.n.e •*  T<.‘|..‘**" M.‘S.*ie«-s
tecM f‘ pTttrildrlto
tis4 t.'iii' I'U tH i ¥<"ir 
Igf ite  .fe’ ft.t*-.-*’ l ia i t x t *  Bf-urf 
J tjflfts  ft>r ti.e Li.al sre«% 
©WitriJ at ’.he t.lub k k t l  •©.*# 
Fi#a iieM.«-j s îti ariil l**u fok*- 
dtfiE.iE.g. aiirf thr *» u r# * . M*.r- 
gaiet Mw.ist’j ,  t'lu.**.e #!• tif!
li^.iif Sfs.Hi*,tl ~ tu f !4»E'.'’ v't 
M.i,Mc M 'r »,iii i:’j wi
to toe KM'* i'}.«>«H'l» rtujU'ft i--j te 
itoid ih f CwpfJii-rHft Alts 
BuUiTifeg. M iisriifn, fatMSry 
fs«-i«r» to fk tU s ilto . Msitfe .71 
at l  %i p i¥ t t a  aii ttos’ imtt... 
K fv t jr.eM'te'M.. a.ff ifi'i vtsT-iS l« 
a tlr tr t ft#  » ff»  t-ia.’,r<.:, *»th 
tb f ii lii'as.v>*.fsS», i arail
fm-ad*.
TFst iSt*1 l4 Sfsf K»5’.
■ tto«..&4' tol s.-i4'iia't.
O k v iio s .  .c s ;
. . . .  , iU tej* ffe».!sg r«iau*Kie&-t f® r!ijv«  Tfeeae vear* * •r.ttrii* ©i 'U to J k a  b a l a c l a v a  feelmetstacititoi tle fi* Mrs Lee aaa M fM e *dv..j-ai«i.' *©«** J«ar» ©s,  ̂ -«
a irt Ms-kft.-ki ,.-is.-.ir.f-.i M r* ■ • '* *  •®"'‘;*™ .;aiiice ©or eft&tfeer*. tiavifig a»-stsur,*4 fey ll'>«*r-®Mi £ '♦M.rs. Mnmtm  ■ ■»“ !*« ;iTto6i»'*-er *6d ’toe acae sJitort.- ttoas j, . '-i...
P*iit.tos£® fa.»s 25 gra.£iav6i.,fd- prrteteiss'Ai
r t  lesearcfe aasi a ia iisBri le-tov fe to i «Hsfivi.fi* e*r» *»** fmalb
iraivft fT’itod to to* iiatok-vk’ !iy»tk’te toir trt tovyf:* |«C fi rt t4«tors m IfW *b4
.n-irftiEig so sSaay, ifei* t$ to <s(»-r
Jist so toe M&my m d  vteaed ***** m m -m  t tm .
t  l i -  A x .r ix , Tsf. T ™ . , i f i  toe Sdif*ax .f'LilSoa
iis tiua  ev«r S-aife.








MRS, D A t i :  B IR M E R  
C kM ia a tff
MRS. D A V r  I  *81  YU 
319 B t»» r A te „  RelowAt
YIRS. r ,  R IN N E D V'llevtknto
MRS. lU I IN  % IU I I  R
M i* .S H  VV%  I I I L D Y L E  
la d r tfe t
^IRS.
A tU R E Y  B R O D IR R K
k ffe '« t# v
MRS. l  O l  i n s l  SRI. 
R .R . I ,  hMkmsf
SIRS. r .  M l l l l  J i, 
fiiwrtrti
MRS. C l 'R A l»  
r t M J lR € R A t T
rA f iF  •
H O M E N *! iD IT O R t  E tD R A  E V A N S  
kK lO H M A  O A lL f C t l l  t i t * .  H IB r t » ,  J3,. l i i i '________   Ji.ut.
Former Kelownians Celebrate 
Golden Wedding In Vancouver
M r. a rr t ’Were rsiaii it'd ua Vit'toiiS Ivte
toe
F.fii'ftirr K fk »  tiiafit
Mr* Soasky
U!.i.iftd ft# If
; .•'i'iS'i.ess to tottr w’lto* Wfaie
i ts  iJsfir jy',_
■|Mi t o i l  H • * *  *dvto»we te ^ - ie a u jy  a ^ a i*  ^ * 1  
Ui.fi!l«.ke 5ia» e.'urvey. It ia i&£i{»«S: 
tot ifs ’rtls  '¥».U p>c»d,i»r*'
!u.Rfful i-h!arfti.a?«.« tot 
lE isy  fcagajsar.*«£*.» a©! tim i it 
iw iil t*# t>i totorvft, to
’ iTif im iv m iu r * .
'|-|l.V ltA ’r i¥ C i IX IiTATIOSI 
,P<I1. W'OWtCS
j To fm to  ^a* rtldi'eat ijn,rffitjtj-fcfe3.p if.* fc f ij j'tffis t'ij
H',adf fey M'i», E3Uj.l«-to L  ijg  ir,« floUaad Mesito CffcU'e
Rutland WA Holds 
Membership Tea
l i « #  tfeaa SH R’.efF.i*rrt. a fs l, 
fit'fcftj*rtee fsie»t»-r» *u«n3tsi I
itet liutland }tof.pi»l AuvUiarj |
we ate « .  ^  ^  i f f  „
■ . T in m io i * A  T-*-CY M fet.
O rtf » t: a w itiJ B a td to tm *M m  [
•w la«wA<*Mi'* IMMia-'
«iMi» lACa
: fi*£WtC'—w. I> la
J. Wifttfey, € fk * i l f .  I t i l , .  l i i 'v f  rrt.at»S to Pitosc *».£jtts»t to Ik k s  fat i.Att$ir.t, ’
te d t'S  Jlu i,*-ii, Loinrimtitti. ilk-'t ii4« »i,i3 Ifevgiastk s,a to»-i j™ #:*«.>!.- i>i'r>i-'
Afif:uie.i«ry t«  Fife |*  to ^  3, F.»tr«t K)a ttv»S«a V  auw lftry  • r l i ’un.ikS
}»«'’e r t  ifeeki W® aftddawfliWf. ....¥,k i'p Lt . ’- f j M e a a ttrfetfc® | d u m *  t i t  fu *t
f t t f t .  arrt tfef *v*»l If
lirivirtg.# wy.isi.akrf, ».'hK* u a
i¥,k ‘4|i S fiid ffire  i« Lci-
m '!«»■. M r atM M l* S A. <>»** iai" a tau-!»fei't »4 :<̂ ■#̂ ,̂ ferft,
m »s-.a»A tb« *if. bs>« I ’i i f  its I
#fi4 r t  Us* Wfte inm g  ;S the A s 1  ,
Mr. i»ml S.l»». II, Wtoitej.
MIS., J. A„ .M « is i;i’
tl* F rl'l to l,h* A titif
,nn*t Krtm fcAfci » w  l iv k l ;
:.i I*©!'!
M l fcwJ Sir*, W'ifiifef, »fe»'A*Sid «■# gt»,t.«w*;
Vtof M,
T«a*.u i« iu rrt OoO «»»4 Ifatol. M aiiU  7 *1 t  uui.
AROUND TOWN
=. i»l
\  *1' »u ̂
ANN LANDERS
Insist That Relative 
Must Use Seat Belt
D f»r Ann J.*n.lr»» <A> h iie  lhal
1*81 if* -...f t i l l  «i.!i i,,'.r i Sh-i.s
ih ffii r..,’ hfi,,lh , A rr i.t ’ i-.f *Ha ■ Ih r  1 
l iv f i  nr*? in  i« » Jri-qi;, n1 j>a»-1 fa'h.>-r tlifki wnen I •»» 11 v c * f» ■ ( r tr lh  Tutjm tn trmn Lumtiy.
%->~4€ n l g'.en at t&* msstol? fm ii k i i *  ^<-3 itn te  * t , i  ■«,.■<?* 
f j  tfc* O km iaa H M fllM r t.a rv  i;* !>? -*<»
rifk i M m d iy  W ''to*#.-*’ * Ah S'k'.ht .r-.fe t-yf.-n.
„l to •  f;i•..'.«■K. ■»*» K<ay Cortotl. |.*c* jfeff *
,< ',j(fy.rt'.«n.8|fr rt in* antetia-jpaffy
*.,((.11 ffitOi V4nv'>..i’*r'f' 
te
A m n r t
draw i l  f #  Kfiowna Curlin f
t,.;4j tosai'i ft# ff»to.i#i. Kri»*M (iOf *»! fe...’#.fty
* tniaginnt it#  whttif » a t frsUnwril by •  dirvner an-d
to .M .fii at ft.e t,s t
MiU'f#i! # . tn r 'iVn:
S-
Is i H
■.vn 1 ■’., Jt',1 *». .5'
tttir.ic- at to r lO i't* Mr»li>f U.*lfl.. 
Wiisnrr- *4 ft#* Uv’ '! ?•■#«•*
Many Friends Here 
To Attend Funeral 
Of R. P. Walrod
Afntifti tto  .Mtifty i f t w  frirsid* ‘ 
»trt rtlativr* to t*  to aft.re4 th* 
f ,,,#;..« f,* I l i  ;.to It I* if'toy* 
W'#’!'«i, fe.fy,!! at ft# thri'i
i'-.ft.f-a t>..,'s<;'h a t* Mr
W»'isc«J'* p".ri-m4i» *r4  
trt tftxn'f*-. Mr ar4 M»* .Jitr.*! 
H':»fA fro.ni Itowt.IJ Birrr. Mf,
: li:».cli*» rr,.ftttof, Mr* 0 ’i>'k*i 
i Ifeanit ffi-m Wellingtftf!; A|r. 
•■* : WahtM'i l i i l r r ,  M ri (toy P'ulft 
*( : t t f ‘sn Msarvrajv'liii, M-nn , Dr.
*5*1 Mt» I. A r » f t r f ’ f>n from 
**■ VanruMvrr. M i arKl Mr*, liffS
ii..fft..l>f,r e l ifef Ifoiiniial ICkfidf, 
»1k.A«* la tfe# fBfP'’W'?i arrt 
fw i t i  *« ft# eptttXMm r t  ’.fee 
te»S'»iS.i,l w»<J ihf v*j.4e rt *i.*.sife; 
fciw* p a v M r t  te ll»f fe&i..tts*,al fey 
the varten*. *
A  m E C  l|..%M|Cl(t.E 








S»**r*V»lw C w ii ik i  
riMi»t 14WSS4.
B & B Paint Spot
UrC
Tut,rife p , ii i A ltofnt. Mr.
tMnli.M. ihrnji-.;d, t Ur,til him vety tin ,'li t 
later i .k -a i.t - i,. »* 1-h ,M<>t)ir( li,nl l i t  t\-,v y., «,n 
ih *  - ra t  N*U i to liev in s  h * »*'«  <11 y :.»i)>* 1 >rv
1,1 ’
»«ngcr. Wc tii.v 
vuKSr’ fe't. 
tarilh her In me
tnrl »hf rr-fii#-'- W'tv* ’ I w iib ! tii'-iiil '■* j.!.*n*in« thc»r 
Vtru w uiih l a N hrt Ail tl'V  il-i ,1-1 W h , i  ih* * ' ’ ’1 iluiiK
■ ' aU” ,t )!■,.«' V K IlliA D ’ ? ’
; tYraf Vrrtad’̂ -’*'* ft -vtodt







Mtvmrv of Kftmana . ,I f ill a
Mr-
(:i,i.tj (,fl M>m*ia’ atirifi- 
N b, f i f . t .  M l ’ ftrhr.
aixt Mr I VVatien Wtly-ri ■..•#, i r ’.-.’ M t*, WtUam Embrtjr fiom  ^
i.nU. Mt,i, iV ilftr il M>K<n.'if ar.d vVfn.»ithcr, Watotnsfein. Mr. ’
•5(1 M ri, l i k n  Wevtnberg from n( k f t ’ C. FT^liKt «r>4 f t tu l,
Jafk Mf4,hurrt {.(.til.in H->hr.r-» arnl M il
,,,*,..«« anil the »v»il f^ « to M if h » r !  Ilr til. F VV, f,r*i, Mt«. 
•  ,.ii In Mt»» C.ryMil * ‘’ fe!jj_,v i
..t’i f i  ami Ma» F u th k r.
ft,,•  man ami M rt Ua*. 4
" fa c t-iim l n.*t t.mta.# ' Crystal ColfiWt A M  S » «  W » ^
fuN ftom I ’cntiflon; Mr. and
 .......... ,,1(11 Mrs. Art **“ ’1. Mr. and Mr*.
he vnHilit not he I h.iiig* I Mir* ^,’ "‘^1'*’ ;̂ 
tog Uh III,
11 M)C 11 .iv i i. i i ir i l
tfU .U I.it Sh-»J »hC, laftmi
mil
We terl !>i(.i,()!v I f  i»iii ih'u 
for th‘ i‘ * »m> I i(U' 1(1 i*ur rai.
AvvOTCImlf ffr ffPC* f®w Wf?
re ip i'n ftb lr llm* for -Imiilit • c j 's r r * '
*0  Wllh a mrM.ri who ir tu # * !d « f» l think ymir mulhcr wo..I(I 
ro p ro U H llu rn lto illh .toM H 'iiH ' r - 'W  icc ilin * Ihe ik i. ii l 
Ilf our (HUHt (if iin iu i' —n u ll*  i>ui‘' ‘s
Allan, ic ium l. M il Ja*k Me*
W’rnaU'hw and Iknater and 
Mr* Winmii Hallaucr from
O fiv.illf, Wa'hinRfein
1 0 th
(ivA Of low'B f iw tu  v iM U m iL*.<V “
:;d..wri.i hi a llrm l she mnWhly 
K i.ii of UlC CitlA influrlivl Mr.
TATKD
Deal l i i i l i i tc i l ,  hiiuc II I* 
your car an'l .'"ur ic iix u h iIiUMv
Ji
Mn <; A 




,., ,JlW.. UMI>.,.«MWte».»,.. Ih 'k  i
day ftom V n i'c r- ily  of irnn  ri, 
Columbia wcio Caun YmioK. 
vUittiig h ii p.irciiU, Mr ;>ml 
Mr», Kenneth Yooni' t> 'i|>, 
C iieh, OhaioiKUii Mimmn, !*.»i,
Drar Ann l.iim lii ' I 'lui n 
if I had Ihe fmirage lo tell lier
you have the riKhl lu u'l n* far | j „  i,,,,. (^.p i would du u. l>ui
• •  you wuh — lik(* the llm u .'j,i,p  thmis,itvd.>> of otlu i"  I am
Tell the rehiuve ih.it you 'vtU iw ritiiiK  to you m the hin<e i.hat
not allow her to Ih* a oo- eiiRei jj„ , ^o,Hy parly w ill i-'.id ,'oui
In your ear unie** idie acreev - i,>, ogni/e hei-ell and
to u»e Ihe »eal I 'd t And make jpaighien nround
i l  alicfe. I My roommate and 1 are itU
„  , » . I .. I .  eaieer kiiT> m our muldte KT*'Dear Ann !,.mdei.«. 1 am * , j,„. ./v,„ 1
IT-yeHra.ld.Kirl who >,„,v de»n, a fusH-lni.foel ..1 1,
When 1 wii> l.l .ve.ii* • * •
and Frank Carr from Vernon;
m.'d mT:‘ nn.l*M rT’ ( S l h d "  I kbmd, vi iio rt he« 
ttiiiu ho iji Iruntby; Mr. ftftd jM r, untl M*r. u  H liutkiflnu 
Mm. Walter Ma«ee from Here* 
meo* and Mr and Mr*. Jack 
Medhuriit from Armstrong.
T i l t  adiMilage of Ihcie grcal Mulngi, now, 
wlille Ihei la%l!
AH « n r  s te w ttw ri (MfUaplaEt
ta t u* K ktyJe your old ring*' 
Wllh our wide relectlon o f
m VV faih lonable rnoitnlings.
TROPHY
JEWKI.EERS
and l)r*ula Sciilt. damihb-r of 
Mr. and Mr*. A, Scmt. Okana­
gan Mls.Uon, ^
Dr. and Mr*. Rohm Knudscn 
with Iheir son* Slcvrn and Mur­
ray of Wetaaktwln, Alberta, 
were brief visitor* at the home (CPi—Dumlrle* and Cfilloway
of the latter’* parent*, Mr. “ '“ I | Conntabulary plans Vo nptiumt a 




Better hurry while our •tlecUoni 
ktlll la*t. Ilemember t in t  come, 
first »crvfd.
SKKO WOMAN’h TOtT H
GKKTNA a ilK E N , Scotland
0\
help lindly, vva 1:1 r*' iu a id '''i i  d i i \e , 1...... . ’ ....................  ' iKiliceuoman to the nx • man
old my mother look me mm her my ruomm.de Mis* Heather Baxter relumed j force in thl* iMirder village lo #
leave.* a rloK (innmd Ihe bath-'io  UBC Ihi* week after soend-Ideal with "increasing number* 
tub. eubmet door* at rmlii | mg the mld-lerm holiday In ' 
angle*' ice Irav-' m the Muk, 1 Kelowna with her parent*. Mr, 
underwear on the door k iio li* .' and Mrs. William Baxter.
bedroom, »hut the dimr and told ' 
me a long, weird *lorv aUuit 
her pa*t, She *aid she va* a 
bad girl and de*cribed her love
affair_ wall, another man i „ „ | ,  ,he a*h li avs
dldn t m aiiv hi 1. I wa* I „venilghl, and loweh oil the
rem it of that illic it relatmm lii|i, | p . , „ o o r ,
AtXHit a year laler she told j "H.Monie" i* a swell pi”  •-oii 
me the same idory, changing , „ | „ j  jjj.j ni,„i(^ fm,, on .'.e iy
Noine fact* and nddmg some In- ,a|„.r f.c'or(» but when 'I conie-
timnie detail.* 'This pasl .vearjp, pe, mouiI habii* he's a pig, 
she ha- lepc.pcd the -loi v lo ir j | \^,,|||,i nppn'i'iale advice on 
time*, Lvciv time -he tell< it p, impiiAe ilie spuau.ui.
*lie makes it more like a ciiaie 
ter in a ir.fthy love mag.i/ine 
Now I am beginning i"  Mispccl
LF.llAl, SKt'IiKTAIlY  
Deiii Legal Secret.uy' Tho 
pig is not going nI 1 li.mge, '<0 
loi'gei iilHHit THAT miiucle, 
You I ,m do one of two lliiiu ;' i 
.\. I'Tgure lliid the iom'im*
■ i a»l«*cis of the relatioiisliHJ voiii*
; pim.sate foe her slobbi,’ liner* .iiid 
' ihiit she IS worth cleaning up 
after
t«,U,J,’a.,i;LrtfcUi.i,iiuuiy:.j,tt̂ ^̂ ^̂  
roomie whose iiersoiial h ihit* 
are moie like ,'onr own luU, 
count on la ii’ ing up with OTIIKH 
trail* which vou will find dif- 
(icull to tulcratCi ,, I
MAK('III'.H FKOM CIIAIK
of teen-age lun.iway cmiiiles" 
who eloiw here from England, 
where irinrrlnRP regulations aic 
A farewell (uirty w ill be held j idrirter and (dower 
on Friday at the Kelowna Yacht 
{'lab ill honor of Mr, and M'-s,
Peter Jarisseiii, Mr. Janiiieni, 
who was formerly manager nf 
the Yacht Club and hla v ifo  
Jackie, are leaving shortly for 












Factory Trained Men 
(IIJAUANTEED LABOUR 
BervIng Kelowna and ilia* 
U ic l for over 20 yean,
Anderson*! Elcdrlcal 
Service Eld.
i m  Ellla 
BUI 2-302S Rea. 2-8170
25%
OK All
it  Paints 
Ar Brushes 
A Rollers
★ Turpi and Thinners
VANCDUVEH 'C TT
. "I'n i citchlhir UI» on wh«t w * . 
couldn't affori,! d'inng Ins 
Chrtaimaa ataaoft.”
iiiosl di'dicaint .M.iri'him! 
Mi'lhcl’ I* CoIIIIIUhI to .1 w lf l 'l-  
hair Crlpi'lcd by an iiicural'Ut 
V011.1 diei'iftc, M l*, Sv'Lia
1T l^ *fff 1iT r iTr T 8TT ^
lou'nd up volurdym'*, " I  couldn't 
iH'glip’ to r(’p,,,p,dln' ,llphiib;lPii- 
' oil Foundiilion I all Ti'» dmir 
fin iiie,i" »he r.i,vi. >
Ralider 













0|)7«25th^‘‘"March^ 5 r  incl*
T'EATUTUNtl 
. ,\l,i;X  MONROEMR
A well-kiHiwii vMki’l itnd 
I I'pri'.'cmiiive of
Curavelle and t ’russcly ('iiriiets I.Id
Extra l.iirgo Hclecllon — Hjieeial Prices 
Day or Evening A|i|Milnlmrnls May He Made 




Thal’a r lih t. wllh every 
purchase over 120 you'll 
reeelve a durable 4' step 
ladder!
Irend WIHTK LATEX
Sale Q  9 * k
gallon ................ v a Z J
General Purpose WitlTK  





Duo to a RiK'cinl hulk idirohaso, wo nro able to offer 
you (lllddt'ii I ’aml lit thl* unbcllovably low, low price
Liitox, (lloHH and Beml-Cllosr, F.xlcrlor
2,50 CJat. .. 
Caah and Carry




.limt fill In this cnuiion and ' 
bring It In to our xlorc,
No obligation to bufi of 
coursu,
Last Week'* Winner — 
Mrs, II. (!. McKinnon, 
m ’i  Abolilvun Kt, The 
lucky winner of Iwo frco 
stuak (liriiiorH nt T llllu 'i,
MRS. r -  M U n  L f R 
Kebwna
M n -R I(;.1V ll!JN M 0 >«,
KrbwAS
MRS. H. O. LWiNP^





C l cm cL m i s k i l i n
.Nakuip
MRS. MONA J ACOBS 
Lavington
MRS. T. K. S M IIIi  
Lndrrliy
MRS. IIH .E N  SCHDLU  
Princeton









173 Nicula Avc.i Merritt








MR. CHARLES BUBAR 
Miirn
MR. DAN I'AVHTI 
Princeton
MRS. RAY HANfOCK, 
Niikih|i
MRS, JOHN RIK K 
R.R. 2, Vcmon
MRS. C. J. HARKER, 
Princeton
w (;i,ii> Tiiifi (.TiiJhUf'
Ihf lii'trcr nl Unit rouixin iv 
fdigiMl III 0 'th»ri(i on 




MRS, RUBY BEY 
Princeton
MRS. M ARtiAREI K H L  
Princeton









# ' ' i f  \' I f
C O U L u  R E C ^ iy iY O U I
PftlCES EFfECTIVf Itiurs., FH. ind Sat. 
Feb. 24, 25, 26
o r  1  W E E K ! o p
U bb/s-IS  oz. tin
C R EA M  C O R N
Four M iid i
A P R IC O TS  —
Bluo Pacific- 7  01. tin
’ FLAKED T U N A
Nrlciy
M A R G A R IN E  ^ ib w o c k..
Cila -  Asft. Cobr a  m  A
TOILET SOAP 8  bars 59c








HOW TO PU Y "PAY CHICK"
I : ta rrveri ( j  of s PAY CHECK- M»uli
I ' vikafek ‘ X PAY CHECK lo «ia Fite G iixffin  to  oat- 
xesi, c®e i&catb m me mttk. Ihe  ftcu PAY CHECK >ow
^ i t i t i ie  Bvst) he thf JtuiiKiflf fa- iCakh %ike ot me I'eai's, 
(m-. ol Gioctn-rs b«
t o i f d  la  Ftse.W
m  O i i lG A T lO N  T O  iC Y  
















CAULIFLOWER Each .  .  .
Green Onions or ^  ^  p i
RADISH 2  25 c
neinz - 4 0  oz. Tin ^  ^
T O M A T O  JUICE 3 '° 1 .0 0
Scotties -  400's,asst.colors *  te
FA C IA L TISSUES 4 («  1 .0 0
5 « 1 .0 0
t
H z “ 48 ti
Whole, Fresh 
Pack . . . . lb.
' , asst, color
47c — . ~
w u i T F  n c u  2 0 f  l i g h t  b u l b s
W V I I I  I  E l I  I m P i I  W h o le .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. 4 J # C  Kellogg's-1 5  oz. pkg. m  m m
SPARE R IB S -- . .  .  75( SPECIAL K ' CEREAL 6 7 c
Five Roses





3 r  store
ITZO-BERN-ARrAVErKEtOWNArBtr 
PHONE 7 6 2 . 3 3 4 9
at your 
lauoky D o lla r Btora
"" v 'f te M Y  .|W|fe f v i r t *tdm • wmjmm mm rnvmm, wmk. wm. m. '■ini.v. :.:_ . .' ' '   ;  ̂ Mmi*)! IHili tm»
Four Bucks Make r S i  £
OJHL All-Stars
BOWLING RESULTS ' ^ r
i
JOHN Y f RONC n n rs  I IC K S  o n  SCORf i o a r d
I j i  s« N M H ihtr t»  ItHBps T e r  l o f
Buckaroos Come Back
Eke Out Narrow 3-2 Win
Tfe* Kthrntm  » ii{i.tft« i»  fff t* - .  
fe»,fi as© ft# n&e'
S%j%m t fe g f jr  !#» •; 
f t #  Cfe*a4^4«i*ip * t  M©rf«>fii.l, 
As-em TW'«4t>:. 4efe«t3ft| »« , 
Hij?fik©p* K i'fr i Kmg't TJ- 
K *m it» f*  k lr t *  li»« j
fa i* l fc rrlti 1»© *•» # »  » |  
« * •  «« iJw n n w flh  r t  •  AS v if . i 
4«fy US .tM  •  V I  vir*;
iery «t Kaml-aetp* Swftdiy.
L>» ifeira-fier»d
fMSl pf«Vi:iS*id tfe* M'urk*K»i‘
f«»f*as r t  xm m y  » fftr  ihey h»4: 
bSe»« m  w i f  ?-0 The-.
g ftii can# at I I : I I  OB » t#s«i}>
lu ! effort fey «»• tia rry ,
»ys|<fr.-
He rt'ed aiound^tw© Kamteori' 
dJefeBfcfTseis and »!ii»ped ibe pyrk  
ttadeMitasli Harvey B rflir ic k  as 
tfe# K*fnke4'» nrt- 
Jfef I l i ir k i
fewtn4 id  «'ver H# KamVtf-tt* 
*p>u*d la the ©peniR* fram e. {#sv 
perla f 10 atsot# * i ll-inlartck tn 
tfea f t r t l  i-evea msfiute*- J«.»hn
SlitMiJt ¥ •»  Use wd)' cae afele to
As eafucted Kr.V3>»'*Ji Bacf- 
4X130$ feiSLausted fete* OiMfcaaf** 
Hacitey ie itftW  Ail-Sim 
"i'a.3a rx'it*£*»3 W««i5#'S*4*j. 'Tfe* 
jt.*c«>a fo'-J " .« *  m
'ttob® frticea cfi# s -*s  ajyete oc 
vae c j * * a  tc im .
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l i ir t te tH k *  I l ’k iit., B -lf*
riMkf: ibi*mb





wrsil artray »i*J toeir j .fecrm lliar
ufigwsfded. jis r. h «*i  managrd to siiyeri.e
fifty fiakaki, *N:* lt>s5i r«  tor.t-umifaf l« fjt-eft r t  121 r t  to# US 
la m r kn r •» few! tfete'Cft'litbA!*. ibe lfatkaiK »* fe.*v* l im *
'mtk feig enough to fee ifeS# tokned h ti * *y , . , f . jn  fewasiioa 
j t f i d  !he in*.cfsp!»ftfi « i  toe t« * te r4  John Sto«ef were -uftiirtl m  
C to# ftfi'v r®e iPte W( - a . Ucltowte belt feufkte. itartted tfef;« lase togttoer for toe fiM.? I 'm r ,
«r,''nn.i» IK# tm I*® »b«f Aoof <50 to t Veteran. gj H t i  u iaa fcw ntoti »-#»•<..« »r»4 the tw r.feto i!»w |
mara ou iin* i.n , » .tefuKm . ,.. .... jg tol.itl''s‘rov«I to I *  fogWy i«V 'n i..fo l | j^fVI «Cr» M».n»rt.» wa
.*rv—  --..A . sIj,. fp f , { 5. ■ •■ ' -  . = . » ■ •
L I  s  m k s m s  
, , , fire* •Inne r
Northern Ontario Still On Top 
In Schoolboy Curling Joust
•  * '  ” « 7 l "  “  T U y  . .> »  <• U . - ? -  liA  • f 'B r,V -l2 !. 'i '. '»  t l r t f t l .  t e . . l . v . l ! J
II*  'iM O C fflt ll •  K *m ’. . . | . i  ‘. i 'J . '7 t ' iT k ' “ t ! "  l!!* ’ 7 .*J « 'i7  M« M l“ #  c«>»‘* * l t I « K ;  « « ♦  *'« '•>*"> 0«<M“  •»  >*•■•—
B J S t ' s j . a r i - j :  - “ . f t * ” .
PHARMACIST
REQUIRED -  FULL TIME
F r t  W rtf. Bearlifv Im la i t :  P fn v i^  H.*»,
Piei'ft Shrti!S |. r u l l  MediCsl Ci>u-ts|C aaJ Shoppiftj
ISiiH'ilwSI-
A ffk ljf in m t m i  cwr In 
CHfjc*
WOODWARD STORES (KAMIOOPS)
A ffH C iiio f t t  Ctonridcntia!
where fee a-.'-*'.* »»• -  - • • - / .
B'Ueit gtei.i. He iC'»T.'rd lh» pctck * ••* *  Slrrfig
'T h e * r u c f S ^  m / ( : S l r t e n ^ ih e : | f ^ W
.AJ ” '■” 7 7 .r '7 A .t’ 7 .«  iK.n fv r t  af>d toe itifU ed  nelmtnder.lm*’
ta add a iew*nd goal !e»* tn tn ft , ., . i Swansfin e wirmmg gctet round
u!y  c o id lte u thled t o n * n m n ^ ‘i^1. «u!tovtoted out thfo.toghi;»_«eor^------
• J t t i l  c«n the p’»>'
Strong had a fine of'poftunity
Boston Accepting Role 
As Pennant Spoilers
IN’S tW'YT ,r %. A-i rt ■ m ^
D m  |(f.t-iiTlrt'i<«’to'-ki aa4 an vpiet by Bfft*
w;.n », ^ r t r t* 5 4 ® l{ lto  Crtumfoa gave
eatr.ee afeeig the llu tkaroo blur*; f i t » Nrt»h Bay f t t *  to k  rt»**
ftne, treaksng up maay darieer-* »r*»iftn cf fsirt psire. 
c-i* »ro.isng torrala. . . W arfflto  The Nterthem Ontarto repre- 
V rrn a 'i name w ai In ierted toto A r,ja ttve i took advantaie r t  » 
Isne-up wben iM'.rd wa» re *fa rv  rn iii in the third o.iiw l t© 
■ ‘ ‘ ‘ - ■ reeister an AT victory over On-
rtretfhed Iheir un-
I f  IH £  CAaNAOIAN P » E M
notion B ru ln i, once teemingly 
content to lie doggo at the Ixd*
Jam  » i .
l*eague heap, have come to lire 
lately and teem to be enjoying 
their role aa ’ MioHgr*'’ to toe 
pennant race.
Coach MUt SchmWt crcdlta h li 
tearn'a improvement tn team­
work, ronauienry and arcmary.
'nie Ilium * get niiother t haiu'e 
to play thclr aixiilcr role tonight 
aa thev square off m Montfenl 
kgatntt the Canndicna who are 
two points Irehind flrat-plarc Ctrl- 
cago Black Hawks and two
ahead of Detroit Bed Wmg* 1 In Iheir lad start 
Jn other •ctk.n. Tbrrtitn  A lt- Mf«ttfe»l. Br«tn« goalie hkldtf 
pi# Leafs t>lay Chicago and lart- Johnslon recorded a 20 shutout, 
place New York Hangers take] The man given the major
Wft. ■ V... A... .-rn y im m M .to?. ŝ ffe'W j*#  | i^ io n >
The l*eaf» ar«- m fourth place, inxi rocen.ent i» P it aiartm.
Miirtm. 27. a centre from 
Noranda. Qu#,, came to the 
Jtruma nt Christmas time In a 
trade that saw I ’liiher MacUon-
■'the .........,...........
ffivc-d the hi|h-»coting velrtan 
might return fiom h li feoney- 
tiiocsn In time t<v play. For whal- 
\e r reason, he didn't ihow and 
to t Bucks were |v>rcr<l to play 
;h# game with only 14 player* 
■ireased. , , Wavne Laveay r t  
Kamloops drew th# single rna- 
: jor jienally of the game when 
he was tlckclcsl off for fighting 
with 12 aeronds remaining in 
l.h« ganit* Twelve pen,aiUea.were 
( ailed ail togelhf f  with Kam- 
Ir©ps being B*se*<fd levTn of 
the in fia i tion*. None of th- i»en- 
MimM i-c*rti6(t to Jic4}kto« tekFk
iro lt and one each against Mon­
treal and Toronto.
Lowly Blades Blast Portland 
Move Up The League Ladder
UIP lUIII HIIHIl’ •»» A*'*’ rsa-inn, s
*Kame U Rcheriuled (or Friday.
Canadians Making 
Names In Baseball
, , , . . . .  Three of the five goal* were
eight ftiin ls Ixtoind DeUoit aon mpn. 27, a centre fro  tinB*»i*led . . . Kelowna w ill at-
17 ahead of Itoslon which l i  bat- f, f, n tempt to make it two in a row 
tltng to nialniatn iia iwo-i>oint jjr,,,,,! chrfet n  ti  I   over the tmriiroiing Kraft Kings 
lead over New Yoik. „ad# e .u Q  when they meet th# King*
Th# Bruins went on a four- f),-troll. n iursday In Karnloop*. On but-
gam# victory streak a monthi vviih Hostoii. F it,urday. Kflmlmiii* w ill lie the
ago. Since then thev have ' ( " ' ' ' i , . , " ’ “ . iv aunh and flMlMed^vlfttors at Memorial Arena for
» n . | «"
atarts. Iheir eight four-gnal night againM Chi-clude two over thicago and
against Detroit.
A«ked th# reason for his im ­
provement, Martin repliwl;
"1 glle^s it'.* more tee time, 
iiiid thal swing nt F ills liu igh be- 
fiiie t>elng tiiided liv Detroit 
may have heiiKsI, I got my con­
fidence back there with nix 
goal,* In I I  Kattie.s," 
llo 'ton has ni-.o been getting 
IA1S AN(;i:i-ES (APi -  I*#o history, downing the Western Koairt 
T-allln# and lluddy toHine trig-,Hockey iH-ngiie - f t ' ^
g#r;..d the D i* Angeles rtfenuvel land Huckaroos. I..-0 1;;;;.';,,^;.
Il I il 'vinger iooi .sco'ed Mx goals and 
nsMfted on five in IH game*, 
equalling his prodiirlion in 3-1
with thice goals eacli Tlle.^day 
night HR the Hlade* scored Hie 
moat on#-*ide«l lilum pli In tlu’ir
HOCKEY 
SCORES
By T IIK  CANADIAN nUCfiS
Am erlran l.#agu#
ec 7 lln llim oie 2 
Western l-tfogwe 
PortUtul II I os Aiigele* 10 
Alherla Henlor
lajcomlM' 5 Kdmoiiton 8
Warrior* .1 Hrav#* 1 
• First game bcst-of-five lomi 
finuli
Naskatebfwan Junior
Mclvilh! A Regina 6 
Katevan 6 WeylHirii A 
SaikahHin A Mooao Jaw 2 
Ont.-Oue. inlereollfgtot*
Mont('#al II McCllU 3
•l,:i!tt .Muniied faiiN,
Tiie Blade* wli 
*nnini#d a two-game losing run, 
moved them from tim cellar j 
into fifth |ilncc, wiih 11 iHiint*, 
on# rnor# lliaii ban Kraiicisco.: 
By losing, llie Buck* missed 
an op|xirtunliy to sirengtoen 
Iheir lead over tho Idle second- 
place Victoria Maple U-af*.
It wa* ihe fu'sl time ilii*  i-ea- 
non that Purllaiid was shut out 
liy a W ill. opiKineiU, ailiuuigh 
Putsbiirgli of the Amei'iciui
t>ngvie ncchmi*llsht‘d the ' fent 
Nov, '27 in an Inierlockliig game 
liouileiidei"-iai K N'ori’is, whoso
start* for the Kangei 
Monlreal-tiorn goalie Johnston 
lias al.so hel|M'd llie Biuin*' 
caii.ie. He wa* m net.* for kcvcii 
of iheir eight recent victories.
Nelson Maintains 
Lead Atop WIHL
Nel.son Mapio la*af,i main- 
tamed tlieir narrow lead in die, ......... V •   iHiueo V..
last sliutoul was in HHli iiK iiii'’ t We«teni Inlornntiomii Hockey 
BMt'il0t-->turnwi«-baaii-->Hni>ilantot|-j5(i|ti*v«>ij(iagti(|teiir(i«a((i|ite‘nt|(ht'
for the first tune this season Trail Smoke Balers moved
after two defeats ,iic l.ii kctl out 
28 sliol*, Incluiling 1.1 in ihe sec- 
ond ii'i'iis l while Portlnnd’ .<
Dav# Kelly made ;I0 *to)>*.
but riiil  K t r   
closer lo the fm irlli and finnl 
playoff berth,
Nel.son cajitain Mike 1-nugli- 
ton and rookie Don, nprgeson 
Oilier 1.'* Angeles goal* wore each finx l llirce ginil,* to lead 
acorryl bv Willie O'Hce, W urrcnithe r#nf* to a win oyer Cran- 
lly n rt, Mnrc Boilemi and Boli brook Hoynls,
Schmaiit/,, | Votcrnn Howl# Hornby score-i
Tlie Blades scored twice in two goals, thO flr*t of thmn hi* 
Ihe first and four ilme* In each 2i)nih Ifi liockey nnd Carl Chawa
>rn#rti«UiL  -----------     ,.-..... —
laiBine, wlio sc'oml eu,,- goal "ul llie lya f, f-cnimg 
In iu iil i in jesl now iuin 111 iloafe ‘ Idnn Beaton, sis ri'ii iwiee foi 
in neasori piav, two lH»hmd|flby»l*i and tia ry  Killbnck, lia* 
w ill wdre a im 'te * t 'tn  Primelleader Cliffy Schinaute of pori-Uio** and U s  .Mnw»on hit foi 
Ilin U te r Btaraon "niuraday, land. , ' ^aingiea.
I,AKKI.AND, F ll,  lA P i-C am  
adn, who*# natlv# aona doml- 
nnl# t h e NnUonai Hockey 
I.eaguc, soon may have some 
playing mn|nr-leagiie baseball,
IhUroil Tigers have 10 Ontario 
tKirn youngsters in their nrgani- 
/atlon, including Ihre* pitcher.s 
on the team's major-lengue ros­
ter,
"Canada 1* becoming increa*- 
ingi.v lin|iorlnnt from n televirion 
programming atandixun'," chief 
scout Ed Katailna* said,
"(In# reason we have gone into 
Canada la thal under Ihe new 
draft rules player,* fn in Can­
ada, Mexico and Cuba are ex- 
emid. This mean* any team can 
negntiiiie nnd sign player* n* it 
rocs lit,
"And we have found that Ca-
nadlan players do not demand r "  „  ft k.i record
high bonuses In sign," bonspbdd with i! n-i reeoro
John Hillef of Reitrboi'miRh gfw 
pear* to liave tlie i i '" t  ch'incc 
of slaying with lhe\ Tigers, lie 
pitcherl six innings in relief for 
1h r ’Ti|Hir*»l«l«*lnafeaea*on-Bnd 
did not allow A run
tano and . —  
beaten record to 3-0 with a 11-4 
victory over New Brunswick In  ̂
to# fourth round.
B n tirh  C o I u m b I ate Doug- 
1,-t* F.ngntrom »kio(>e*f hi* Prince 
C.rorge rink to the tipi«et r t  the | 
d,*v, defcallng Ka’ katchewan * 
Bill Ko«» of Humlwldt 84 In th# i 
fyurih round. |
Hovi. who held a 34 record; 
going into the fourth • round | 
match, tlartrsl to falter in 'he I 
ffd td  l,#«dto« M  a lto f |l
nine nf the regulation PVK-ndJ 
match, th# Saskatchewan four- | 
some dropped thr## stones to 
l*pslle Hollands of Arvtda, Que. i 
to gain A 9-8 victory. j
m a r k e d  TIIRNIN’f i  POINT
Tho ninth end prov#<l th# turn­
ing iJoinl f o r  Sn»knteh#wan| 
against BC. Trailing 8-4 after 
eight ends, F.ngslrom piled in | 
three stones nnd stole another 
on the final end,
Newfoundland, s k I p p # d by 
Dannv Henler of St, Johnte. nl.m;| 
earned 111# title of ginid kito-r 
In the fourth round. Herder. i 
who lovi In his first two ga m e s , 
counletl two stones on the first 
end against Ontario and wa* 
never headed as lie picker! up 
an 8-fi victory,
Onlnrlote Mike Bovd of Kings-, 
Inn had lost n henrl-brenker i i i i |  
Hie third round against Steski, 
Bovd, with hi* lad Slone, at- 
templed an inlricalc doulilc 
takeout In (irder to count two 
and tie the match.
The ‘ lone m i’ sed and, instead 
of ttie n c c r-m y  two Mnnes, the 
Kingiioii cicw wound up witti 
a single '
bicknti |)cwIII! finish' d t ii e 
(l;iv's iiciioii Hid w illi B riiiii 
Howe* of Calgary for a#cond 
ilnci- In the ll-nnk , mund-robin
Just Arrived At
MEIKLE’S
A large shipment of Sports Jackets and 
Slacks for Spring . . .
9
The newest styles and colon for M en, Young  




The finest quiility all wool Hnglisli Tweeds nnd 
Harris Tweeds, tailored in the newest styles —
2 and 1 button models for Men and Young Men.
Si/cs 36 to 46. Priced -—
29.95 to 59.95 | r
SLACKS for Spring
In the finest nil wool English Worsteds, Worsted 
Mannels, Teryleiic and Wool —  plain and pleated 
slylcs. A ll the new Spring shades to choose from.
Sizes 30 to 44. Priced, pair—
16.95 to 35.00
Slims for the Young Man
he newest styles and colors
VANCOl'VF.il PROTI'.mP
miltcc priiteidmg tlm Niitiumd 
llw ke y  l- '̂aii'fe'
grant .Vaiieuuv*;!';’ A rr«nehl«#
Canadian Nationals 
Drop RCAF Squad
CANADIAN NATIONALS P8 
BADEN BADEN iCPi -  riio 
C'niindinn national hockey leam, 
warming up for the World chnm- 
pionNhipti in ViiKo-lnvla Miircli 
  ,#d ail Bi'AI'' b '.im
ciiv M-2 Til#!(lay,
,,Tliu .iiaUomtl team s»cg)'e,(i live 
glii(l,< in cAch pf th# i i iH . to u  
periiKll.,
N,SrTTAS''fW(V’ W lNfl“''''''‘ .
N-iv.i Sn tla'* Don {'ilirv', of 
Truro followed with two wins ‘ 
and (I In**, whll# British Cnlum- 
1ijrtoftd**DPtnTlr'W<*rr"tlert*for» 
fifth plnre wllh 2-2 record*.
N'ewfoundlimd and K d ih  Me- 
Euchorn'* fihk from Charlolic- 
t-iwii followed with one win m 
three flat'!*, while rilika skiimcd 
by Ih v (irove* nf Edinundi-ton, 
N,n,, (ionrgo Wllaori of Charles- 
wood, Mpn,, nnd llie .Quebec 
reiirciientntlvef' wore all tied 
with a lone vietorv In fotir trie*. 
In u!l(i-r four'lt-iouiid iiUitclim ,
nnd 1' E 1, dowiied QiudM-e 8-.V
lu i.lio, iliird  round, Nov» Seuiiu 
drf.-i-ied P,E,P H-.1, A l b e r t a  
dmwicd New, Brunswick l id .





,'\ll the pupular shades. Sizes .32 to 42 —  .......................... pair v J a U U
Nl.W  SPRl.Sli SIOCK A K K IV IN G  D A ILY  AT M L IK I. I . ’S,
Geo# A# MEIKLE Ltd#
he Sioic oi U iiiilii) and l iiendly Scivitc" in Dowpiown Kehnvna 






IKJELIIWNA D m V  CtHmiES.. WEP-. F£B- iW t f  AfiB •
lA K E V m m  »  E i  G H T  S ^  I 
Si'XiHi xt'Qmx* *  Clxai'5» B'ucfe-'i 
H n i ¥..3 to*' ifee fH«*s •psife.W'; 
S’ Ha V‘»dssmtd temml Oiaatea-.;
i:is i ccur-SEitit*- lataKiag uaii tfee ■ 
ii-£TC3uvs ,.«sr..r;,3»jfc* m«eiiS4 
■■:> t*- * x i i  ia » ■  la l» V i« ¥ . 
K t 'i j i i i .  feaft TSiarisisy. ’
M i faaiva c»c iCi«is*.is'.if.
•ii£ ‘.ta  Cs-iEigiE K r iliC * :
t,', -J* (tt’ . s '- ■; *c ’■.* psi'UcMsi 
i,:. VL-\ ici-.dti.ts.
T d € C c iit r.r..al cviair.,:"*-* 
su .id  l i e  •© ;.e«x t ie  i.piiiaE$' 
£-1 tt,e iHxt'f.'H-ty c& t ie  _ 
- €es.t.ii.i:ai {TC,jes-t„ Kpip®;
•  iv .3  »£,e jfc.*.s wqmXa
e i fH  tSi# |'S£t ?e*J'
THE-e r t i  I t  a
retcwt t , i  I i#  sa iiv  
i i - i  » i.. id  lit :*  i iv #  :p:&$exp-i 
i. 'd  lie y  tctf tir.e
:.i t ie  recti xi x&Xiis-is. 'jJiJxg 
;s r t  l i  i-.-rie t i  :.s#s# {..rc.*iirH..».
'S.£ H.i i i i v
CS- ga” '..t.’ S id ie i-
SCiEi Kt vTi-i’ . ' i  €':)C-t'......’.ai* J  J3
M rK is a ri » s ¥-> «  s t t f id i ig  
t ie  .Ftee • r £ - .
TSit t i ; w  «'f 'tie rectrsljeia 
cxwiHiii-s-sti rt i5> ii it t ia e  t ie
'•tss* us* c | Iciii:.}'# itow  and I 
mm* «rf to*' i'>Ti'#i'a.aii ¥ la to |
Ife* r-t-.aisussjs« Itat ‘SpiwKteC toeicoe: ®*d Cr«*» {
.sAESsamaf .k-iscsBs fa t xM {tMt'f 
y ear*, Kfot'S-’i  I'-m" b w *  s 
tfesji la i ehtidttm eaia y*»s. i 
iM'r.Sste dAWS'Hf. k iep  t"t SSS3 j
.i> t r x i j
u.':‘r.*"rv sad tiit'sx'.T’.# .1-a.ti-ty,
w.th sad
Ete'SE.es, Sh -h.s ss'i C'las. 
tees tssB m i  a h&r,i
Wv-rs psfties ts s f iK t  the p m it i 
&£SI3 vKS t ie  ars.uKetsire r t  
K.*r"rv6T Psi'k B€-a''e'ii- Sisusg 
ps.rt.f'S. 4 s 6 .f«  m i  _crtljfc«*e 
ta*csasia.«s-ts fesve sSI |sw e4 
ycf»-.i.sr. Omt x-S ti.# CEses.t ea- 
3©ysti« eveats fc i t&e B’te.stbeit 
r t  t ie  cwt-irssii-ra tm'% year, 
is Fdtsg SsjEts C la ii ' Mgs wito 
CS’.'r'itt.ri.s.s tre s ti m i  seĉ dssg 
h;rr. -srt'-sB.e there are five cf 
.i,-:'. • d.‘..:£4, {l3,r..Effisi ro.'.tes v? 
ta Seal Ciees a a i ta €S£e bc-i.se' 
'S'ber* tl&fcre a.:'# cfci'drea ta  l ie  
VLA.
Tlst'se e«!&bss«d laeciiE-is ¥1.15 
'ibe fe'i'd ifi l ie  Imsti*it.e iia fa  
TfeW'S-daj fit S P-.1S-
W iKriEL.I>- 
r t  tae itreii'dte.
Is  tit,* 
Mrs.
• I *  F I  .. ._ i  _ M vf Kfitoeriae Iciaie.. 114-
y e i* '- ^  m»tr-i»rrti r t  the y'4>v 
vils* lad itA  .Reservaiv.:®. ditNf 
u  tfe* Efwfi mm M'-'.t?
af iiaclielasaa ,̂ ,,H**to--: Kei'©i''4*
'StHtmaii Mrs. Loito  was bar a 
May I I ,  ltS2, to to# Clfi EerVi# 
Falls « i*a  cast r t  feere. Sfee ss 
afoescei Mai.8. busto«« r t  ^  • * '« • * #  jtiir*i.%e!<l fey fes® Dses.. Martsa
K. War-'»»» fk-ctwii rt I ® # j B . C .  airt Albert
4 iLf, V ..'1*6. Tlsey ar#.: Pretxiefit. M r* .:, '»Cv-s. %'ir#-i''re't.,deEi Mrs k.a> P'uiisf a daiifbter,
PKKsg »'.ss la toe C'biii iv i to# T-^'y ;^ s is ^ y ; secrtlary,* M r*.-M r*. LEisaa GceB'fc, P tfitirtaa,
sLS'„a.!i rire*.x,g v f ■ .' i~u..i‘D<r'Be-lrr.si H#i«iers<oB ue-#'lecledK ;.B.C., 1* gr'aaakcbMr#® ai»d SI 
ii.>i'p;t.3Ll AixcKsry Ee.,i is  t ie  tie«s'.irt'.r, Mr*.. JoM Hi'tfe* ire-'- 
erf t i#  Memv-iiai HsK ei#v'.>=4i
Ai"saEf«B#fiU to toto a t«le- 
ptoMt ¥"to t were ®.aito. to*
■a*i#'S s fi w«i# M arrt I I  $sd II.. 
a ito  jsrue* to be iwarded c« 
toe secosid daj- 
SoiRie piftfi* «'«re *H »  
for ftr-e aa*cal tos'pital fa ir aad 
toe teatotiv# date r t  May is  
wa* set, saatmais aex# feaaded 
M il*  P#.££.y F.:j,a.jd,. vfeo «  osl for ptember'S to isiii.e arti- 
a'tei-a-js^. toe L'rivt'.isi.ty r t^ c i«  to he seM at toe fa ir,
Crt'orato*. was a reC'est: a  seciai bo'or foKrow-ad toe 
vr.s.iCvr at t-be to-:re -rt fcer F*-r'■ ir..e#ttog d'Ci'mf wkito feosst*si«'S 
s. Mr. a id  Ml'S A. G- Pol-
cfab iC
W'lto t iE t iseE:..b#rs pr#s.t’"£t
VALLEY SOQAL
W INFIO D
Erring B.C. Hunters To Face 
Being Handed 'Game M els '
_r« IS Si5 pe-r ##•«
U.K. CHURCH SAILS FOR U.S.
C « 'f '’ I si't.a frosa '<,-aa 'Ct.ari|:‘':f-:!.5 to la 'i's.is f'.r F...i'CtB
tit-  Udi.a i i  hi Mary s.r,..ps!ifcE! t-i i i . t  UnitV'C! K'tei's
,iT; . \ , F.Eg;ai»i, Tti: Ft;*.; " i  '■
* f t  1.. ;''.£sa »t*.;a.m la# Aksw'-' si-hiKsa i i . i . t  iy  »s;..,:,fc to
%.*£• , vft'c''# .rt '•'31 te  
.5''s-st"!c':':r-,.; ®; a .sn#n"'i'n!',-ai to
l ie  .a'lc K.J t t  :.I,-tci iK i.. '.
-- .slP *
A Good Jet Or Bad Jet?
It Depends On Your View
W lr tK  % "tF '-3d ..r' 'i .(' i  w -i-.i i..it a:aT~.f«a e.esry-iiM -.rcst'isac..*'* «»# rfa-fa
t*'.';'-,i'T -,'.'.£;e;|*3 fe« 'lie  i:\ . i i 'Ifos ISs-*--sr it, lEU'i .i'CtCl.'i'* . ; tii3  (srt.rtj irau-r-s'S crf 4“# ' I t  ss.
a i,-"". 's i ; T© toi* Mr. H-#iver :o«fm,^S:!in.s at wito to# A v iv  Ar-
t jH  ■ I 'A i i  Kss;r 'l'"tr ;'lrt#d llVW ti»1  ̂ s « l srsiPited i'V
0|fct! .tsti v i " ’'K '* .,„ - , j ' i h r  f '- i  ib f s c v i l t
yc's.. !.r;.t't# iEl V';.*' \  ,,t-« teaiH 't-'t-l l.iat Uv,- rt;.;,.
% -it.iaiS# 'i'rf 34 t -s -.ii.* '. t I'a.r.art.j.H i  bto »* I'l iti# aUt-t;''| .dsS'i";̂  ifcsr'tM-'-r tt'7 *'» Afos;?.;*-
M i's  6;;d M.it'..;:'Ct'f l i t  ;:i-: to'U U- 3,.? :-Ki l*.ss Mi It,* gl'rsv.i.ci' salrt l ir -  |E’s. c':t.«".#Rl 3J fe., i
t j  '! fa#
tcrTlcSIA >'t"P -Cs:-'-.# ti."*-!jiKC:fa'€j 
I'Cs I i ';  I i  Ciit'::,r t t i l t t i  ' i f i - ' r t  to# Cisrs *'*
's;f fei.t'-.rrs '<irf a %'Uti.Hi'' Se j.ito  t'r.e art «'l,:t;.if..6‘.rs 
A n  .liucduciid C’f  tt.e i'..i''ta«<'e'ss.sr'y re-
pr.€ ]£.t.iiIai.-..Tr Tdirsds'y. ;mic'tjcais ie ta# fornct-'i an
T%.e an wrtl fi've raEieTyatiaa' ^ ^
C'.l.f'.:#rs ift# ias'wyj 'lo writ# t ucb' t a# 
nct,#i» i»r .ii'iTa€U,«* a rtd to ine r.
aK-'V a 1C* return' Ttte b#w «'n leciuiie* th.»t a
iMXMc aaa pav .t-is f i t *  m iXa hu jm r kss ib if i  i l  year* r t  fit#
• torC d a ito l to# E ito-iera fecii- 
''day.
Ii.»jr©'ld Sw«fiS£S c l New W*»t-;
rBaist.€r w'as a ie<mi vaiisr al 
to# .b&p-g «.f te* Ei.c-toei', M l*. 
:Li&a* .Sw'a£..»C'®..
j
= 11** r t  Ha di.s?Ji«rii
ih> eat'tftoed to M; « r t  Mff.s 
rt-ctoa ik t i i * #  aad I v a  SF# 
-,!££ Ml., l im c s t -s- .S'to'laer.
fifid Mrs.. D#'1- 
.;Ea»r Hewki'sea * w * d  rrt'jesfe-
^ 0 iM  7 i l . l4 4 f
OAK LODGE
R IS T  B O I t l
Siterioius Hone E Grrxiabii 
for 'toe eu e  r t tfe* 
Seffid-isvafe'd 
M r. & Mr*.. C. 'T. PEACXIOt
1114 rm k m j  SL
M>rt
V.AKt"(K.’V j:K  > r f
to te -'v;;.. '!rte to"-*";! cd ^  S ■ ’ s'ni ' ,  P i , 1 i „nto-n rt .h.1 » ........................ ....................
t *  ;> vvvttyifneu drtltoto- U lV lV T A G I'J  r t  ,irt#  Tu#k1!M •  ie;v to w a  ’ afrd S«1 w'&ter *tes*
f j * b  »&' «3*uto# U'rt .to-ft V ... ;-sa# t ta t i.if. t# ra  ^..ntoa Icb.r.a or;,di r i) ;>  bum 'tor tm s w a tK ®  r t  wiWb?#:,
Budget Snatched 
From Minister
CALC'UTTA. i i r t i *  .API -
- . . .  , .  .»'.#« Pat.fai'* .mmiil#*.
'to a te fi Hsai.u-n'ito* by a:saiia Murtirt'te#-. bad ti* 'fo rtg e i
1 r-'e'-sn'virtrtv's M fa n rr' rycitA^a fr©m lu*
i ’oder toe ews'titif art a'fassstni;!!'’.’' Mon-Asy.
iEi.'ir,c*r carryiE* « fue rri'a-si 'be;Tlie to.a,a W"t© toe* ii, ©p5*o-
ac'i'£aB,paiaeii fey « fte-xss® iJiBjpissa Ea.tfis.1 Grtia,,
tessi I I  yr»j'* erf ».g* 'jwa* ttiased toe 'ilau:# by
Tfet# *«'-i a iw  '!«to#r siei# siiBisi##-* a* fee
0.a!»» »* fiKarrtu wrrrrt r t  itie# warn-
ail'd f-'rtssstx-s'w.4.. itet'S 'rt lU's. |.iai'ty.'Tfar catteu.fay,
i Eji'iE!i.Jfii5..#i. I'ji# fei6'iar#.r!.C'tS!t; fcsT rt:*. iti-;,;a3 fej'Sgei
a U * & *  i*  »  fee
'to e&rr-y a g'u» IB -» car t»a1  ...................................
fa*c#» to# c«u* oa toe^'OW'wr 2I4.HR.,, SER VIC E CAL.LS
C i l i  l i l  MJtiliife
D r t i C n W t  
C lr iit ta o d  S m ir t
tk lite r  *1 Harvey
O m  &i m.f'rfsi I r t  i!*< Ut''e R... P- C ftav) 
WilfvyJ, Mtstou® i i i l  WiXiy  O .  Lil- is 
elok'd icd-t)', We-dBesds), Febmuy 23r4.
K i. i  V..:to:toe toi# Ifotote lb# «#W 
K'.ys'tt'-'rti 'wu.i te  ‘' ’s.uiw.ta.EUiKy
a r o u n d  B .C
Woman, 29 
Strangled f# w *  fee i..# iiol fe'Ufiitof liaru#:,, rtia:ne#t 1.ti# »an'i# t i  to# fijte 
! a fill t*» to  rtaiH'fe to to# f;it-b
G-'vf's to# brafH.fe the autoer-
T'r".,''.;*: I '
Trt'; . K. f: i't 
at..'ii.;1 rt-# % I i
I , : i V
pcabtf iv.w.
% .iJ I *  a
# j ; .;rt .r ; ..s... 's ;
■ It#  ' t i - l  bat irt»by
1P
 ̂  ̂ ' to»'U'3! I < i ; i,. ili'Fi rt'i T V 11 "i- *" ' '9 fii. #iWi 't lij.'i ■'«) \ i'E Hi*. n.,’< ' to-f Vitol -i* li».r iKH'U'lO R ! I -»l 1 U-f «"tl iaCvLsA. IW
_ , C!i;.»'i; u.- var v ..;. r»-* .,,tey ,;!!i a fKid I'.'.ad I'tJOI'rtirtg j lilVdlM CMi-
' 7 "  %., '"II.:*; l.as 1 ‘ 'art ’Ued ©I «’ I''*'*’ '*'‘**7’® *1"# j. ,, j,,
■■' I  ; 5 t4  ( « _ n r t «  t r t  I t v .  . „ ,.. I . . . . . .  ,9 . w v . - i I . .  . , t - w U * a  w 'S s t o ^ ' . *
, ,. i l ’ r ter  »#«■»# dasti in.atU;>toruk'i wK3 horn
i t '. ^ 'u L c r s  a*tes a 'wui. b©;-rts to , n . r i  la ber
’ ' '■' *' '-i,?#;*. iU 4.;»a frtfto  I-** iU;*' ' rt'-r* K 'i'- i t'ti1 i,j !'e .£ t-< '
*,» iSffrfrt to;* dr-MrK© | 
cha ir K';;» a '; r f* to -a  cirt Mr
©.Ml |.i..rtC»..
tĈ il I ’H'bdl
rt-i-f Mgmi 'Jfari e e t v e  w C lfr ilT
crfcsft a U'.rtrf f; fr } ‘ t; , r !» l„
tl'.ic KSi; ;'7v,n=.
!*!>;#; t £»*.•.! fuj to# cdy * cen- 
JNTKClRATtON r iT S  CtlhT j.eBrrtsl' ts-cWl hm  fewn ajv
Mr. Sti'Uyrf la r t u ' . ' i ' t j f , , ,  }i,. ijm i tb# te o trrt.,
t.f ;;,r !*■ ££,'■'.s;j u-v-'v.•?:*: a f'',to3 in . rtatae a tv l!;—
'lU fativr ©-s*'* a?*! f ••-"■ ■ • .. . .  »
a ; a*‘ r ;n  f.-?
th# frwwut'd
fff# rt#. i.-T-i '.f.iti.-*'#.! I  • ; Trsta! defrf.*# »*,'<#wt'.r.jf ha» ‘ C I® flClZCI}
ift ' I f  i:t.T#(V"!rf>*/v V ltt  lixnt t< fn  rr**'irr*l bv FAVIIr *;,■? in'; l i t  l - tK t ,  H-I *
' (.rt". Ir.ct t to li. 't  ('.I* V . ',;M P. CitoUrc-'to to"'Cifi;r to# fm l
tie i,t th:* tin.# t'-*’- i#rsen t<» have b it eat *5**
'ar.4 nrdircft forfr.t to th# vt©*®
her# T;;»' i *’ rato# ‘ t iKjwnr
i:.t h v .'i-  tn rr t. '- l to - K.'fcnr-U' rtjte 'to -' Th# fart ih.it th# L ii'to .*!. ©b- ' r ' ' ' ! ; " '  'I’l l  I  ^ . J l ' r t
i! ir i i i lit**"* »i 'iun ai d V i> r ' l  rfVifti'Cit liuU.-i * i.nr',,.,! f, je r  crfil. rrf th# '*#! v*  ̂!*;***• 2’ ‘*'.K ‘ '' * *. I * ,,
II. Il-.mphrry «aul ©n hu AHan ve.irte clrrtinn ^
li-i jn t  V ir l t.r>ng in
Viet Cong Might Be Let In 
T̂o Any U.S. Peace Talks-Taylor
YOUR RED CROSS






29IS P a n ^ r  7424lt47
Wm. Haug & Son Ltd.
W iih  10 atMOiyitf* l ie y  it iv e  *ioy fh d t  £®sd tva riam
to
Mr. Vince Bertucci
IS of Feb. 19, 1966
Fof latKfef f i ' i l  mier*, rail • ! ifcf »»4 *1 C I« i» o ft
M „  «f Imi < lrti*r<S  pbr«*f 742-0414,
Wm. Hatsf k  Saa L.id. ws4.h lo  xh'mk ih c ir msaY 
ruy!i.M«fr-i I'iif iliC ir pat! buymfvv aaJ cm iiJcration., 
Aad U'f ifiow  u»t! w t!l ity r iv c  ihe iame |>A*J *fr*'ic« 
from  Ihe new Bs»n3|CffitBi,
THANK YOU
Wm. Haug & Son Ltd.
RTVA5H:NGTto\ " .SF'* -  G#
M a v w i I I  1 a*‘ T. .» ‘ ‘ P I f  to
IrfrnlS'ft . 'S i. 'f t .  '1 T i.f >541 ; .................................
to# V.rt to 'f i ,' .'rtUi*. !'■ rtUf b'to.da>% hialf t rrtrtrucrcMrv ........ .
li# i n c l u i t # ; !  to *' Gtoffcto ft'i'd fl'i •! J r#»id#nU»!, f  amp of coniniilmcnl* '<1 W
s.'s ih V;p*Ji.i''-< .'# ii‘ :v*:r.m#nl,a»»iifant Mc<J#«'fg« Ihmdv had #rn a ll.r t,
' thrt .yU ’t o. . .  1,.1 . '5-  t i 'jr r t . '. l  !h -  i'fi r- ' iitu ic r;!.. jh  f r t l .it I  ih'< f . t l .
"i,( K u ' i . I ' i h ' - i n ifan * •••' i. c-Prfi.di-n HuU-it !,-nr r<l W . j*#r tl s
#  t i l l . .  W.-., Ml 1 # .* *  t ' \ ! *: .A *; I f t  F t ,  ,  1 ,itT vote ir. yciir s pin
the
" t I I S  to n  ":# 'to ‘d to in# on 'to ,.;’ u ; ; : r ' t o  b r t 'v i# rc r .n «  in 2 v Z U \ Z e n i : m c  T l ’..;;;;" ^ " S v n r  m
c r . s , . ! ! - ' . : ' . ‘ ■Mi a !-'Mto'.ii !h# K n 'frm rfn t wo.ild to  ik r „.trgra lion had In a tm i:
•  * 1. i . . . .  A * . — , . .  ... g .„ -a ,. i * . ,  A k i n L  rvtw
ay
U krn S .iK .iil'v  |.s'srr..vti.r noH.|ruton« " foA In lb# chick#!*
r i i  F. K m n n ii .1). n  N.1 ' jn rtrt*  «»,, »-i Trih ' torvircrn i'n  Mill rempmtor#il
M vm * Ih# r.uM .l s-a*. - rttould ni# New 3atk  -toi „ f  lfW|rfl2 when
••t-m l th #    to"' ; »":» ’ **' V l  : » ' t h #  Con*.-rvato#*' defunr#
nthto , .n u n t , ' l  ctov,. to • T.iOo * % ■< w. ji.r tn  li, n ^  known onh b.r .to
s-nih V i.t N .to nU. .. S.uto-n u.-irni v #' v ’M'"* "'<<‘'' ‘ *1" " .  in
' i  » tontiih^fh *»n the HTattrr u t ip  vrr>, v tr \  » , . .
that Mi.h flrt.nn n.nrt 
low fir#  rh  .'ton lAPF.SINN STAND
K rtiiiio l' h.: tof ii.ilii an-d in Hcnrtn-d at Ito <.ffi('# Tuc-
[,..... ...«»... «j}#jrvr«w..*jj  .
d.iy ih til he a ;i t.iUs-ng atoiutition of his vo-’ itin f"
R ini.to • ih to i. 'ii n .n in i.c r i l j  ■ l.ct no on# think I favor a 
1^  uhen li# !*'• "Ut haltiiiliiv. n .a lf io i i  Kov.rnmint ifi.r  South . .. . . . .
Ih it in III’ .s.iUiMt.iy ; t.itcim III;Vii ! N .im ',"  h# raid " la  t iii> lluRhc.s In the H rs l Mfuld
h# (lilt not -i>f>fv Vi. rti.-n,'. u' >.iif Hunk I f.ivnr tci'onnihon of War
n i.rt’-co iitiili'n  i"  a \  u l l "utl Hu* V lrt Conit riut If von lo iid !* " ' 
all.If# 111 l " " r t  11' I 'lm ir in ! what Si'iiaior K iiiiio ilv  his >.ii|il
'I'l.V ■d.ti "••'•I I” ' ' ' M -‘''I i ' 7 " ' i  " i l l  find that h# '!"# a'l 'a\'
iiarro '.u irt llu ' i-.uia i imp fa’- 'Ih'M’ ihiiir:^ m iIii ' i*
tvu'cn hull mill Mh' Ji'hn "H i<'h '"Ih is  I'* a qia ;>tion of nlvliig
rninlstriilion i#pic^#nt.»ilon to tho liid in *
Sim# idnuiu ‘ iHU.'ii offirt.tK lontod olomonhs In Snutli Viol 
Ih'Iiovo an i lh>it to i. n-tt .irt .1 N.uu, im'ludinp iho ('oinimi’ 
in idk '’ lx'!">'>ii 'h>' to'-iMoit' " f lu-t'i If  this fu!!ovv>; froo cloo- 
Kottntolv nnd th# .lohn»un lul. •.mns 1 don’l  think uu.vimc can 
M.inu'traMon oil Uii* lu ililv  i i ’ii- <| ,.uiol wiih i' 
in ivot-i.it b  i.i' 1' H'o t'O't-"!'
T .il hli' h.o ' i" 1 ' II to'
KI PDIIT VII W I f il l I D 
T.iylut !•' a I'M ' o't k' ' ''I ■*] 
fom irr uiiioa , i l" i  h 
N.liii II , ' .1 ,0. hi'o; ! of t ’ S !l;;l
«(linliii-.ti .111' 11 I " llto  in
accidcnli.
R l'DOFT RFJTXTUk
n r x r . v x  i r P '  -■ p .#  rtt>
(IMil'Kll lo . i i i ' i l t  it* M’l'l'iOi
h.iidi;. t of fa'i.rt.to'S) Ti.rulav
,................................  - ..............  m,«l ro fr r iid  i l  h.o k to f i hoo!
t*{it«€«« «iKl dow iutitu  *t4«toU*?rrittc©t (or rev«*«i«. olayeci,
itv ," j j .u k  l)o l» » n n  cucittrtcd ih r!
I (uiidon rh u rrh ill (PC W in - school to.ird should ihmk of. 
failiK-g South C'cntrcl vaul the rconoin;' : ' provcnt lather Urrm
w M s tc f s"‘'"rp'¥' r r h '  ''  '"'*
"most Uiinha^lic" h#nid hv the! . . w . *
Coniinona since Ih# dav* of So .MISSING YOI IDS l.fM ATI.D
T d U N i! 'C l’ > -A starch was 
calhyl off TiM'Mlav tutjhl when 
•|y Miuth*. e a r l i e r  r#i<orl#<1i 
misMiig, wer# (IlMoveicd on a 
iM'inii n ii ir  Alioiuat <»n the,
wost eofiM of Vaiiitoiito r h innd ;
Th# sly were !ii>oi1#'l ml sing; 
in a M-fool feint h* a !oi:«imt
roiii|>anv whh h m nt two of l l ' i ’ 
lU i.it'i 111!.* the search. They 
Mver# tinhainied nnd sulfered no 
ill eficcts
2 vlit piKkcto.
each 1 . 7 9
Perrault Sees 
Election Bid
VANCOUVER frP t-U ih i'i- f l 
,, li'iKler Rnv Perrault ha" 
Hm- Kennedv did not •l'#‘ if'';,.i(argiHnieio Ulftt ri'cn tle r IV ti
lild h.
flee eh'i 'io ii ill l l ib  rontiertion niakiriK a detilHuate at-
l.iv lo r vvas n"ke( , leinpt to create B iihony elec.
Imi he dldn I nil# out n „ „  (̂ ,.,1,1.,
\ ’ i. I the (I.■'Ion Ihroiirti fn t' el#C’ |
ill# " I f  In' nteaii" 'H'|ire intation . ' j ! v 'l'* villan# ihm iman says the iniF*
Viel Ni'iu 'toll .Hid .111 [to T irh 'tv # l'''^ ’“ ''' <it 'ton rciuehtod heenii"# they
Mleporls MoikI.iv nu’hi ih.d he thioiu;h fiee iie rtli'tn , i (i y
rtind en I >1 I'll KennedV •* pne no tnnilil# "  itli it.
VII.I.AGE I N I IA f fV
MONTUOSi; i fP i -  A dciiart- 
inent of health request for a 
(lei.dled iniip of the water sys- 
teiii lia.s dtdnved B (iio)iohed 
1-1 the third nnd, I'm „(i(i \s w.iter hvi iw. i'he
lllrfaiill f«, Hi 11 HI* 4 I HIM 'H ’
the Vaiieotiver Quadra l.ilieral have not used an engineer on 
A- .o.'ni!inii, ill,,, in ii jr r i
"The I'le in ier I" seeking <les- 
Iierately to ereiit# nn cleetlnii
Appendix May Be Proleclion 
Against Cancer Says Doctor
t e.i v
jmsul to iiii. '. 'h ’ iln' \  I'd tine, If he 111 e .1 ii " ni'i'.oliatin.
In a S.iigtoi rtc.to iim i'iil a© them iii!"  a mali'toii^^ gnvein
nmenil* ' w i'lt " : ' it f . 'i ' ito #  to merit I'd not is- f.T It "  ,, , ,
' ......  I- lie, he , aid,
I'erraull said later he thiriHs 
Mr llemiett miiv in# rediMnhn- 
lion 101 a key Is-oe m Hie 
camp.imii The luemier miMht 
eh.irgo the n|i|Hi"iiioii with 
■ittoniptlng to thwart develom' 
n u 'h l  of the twrthern I 'f iil of' 
' 11# proviin'e II y fightinn
SANTA 11 A H 11 A U A. Calif I "The ain'eiidiv U eomi«i-ed of lh'‘ goveriimeiit'li redirtrlln ilion 
*(A'P»-*-'A ;';|4iv.nlcl»r!'-"-ha»"-"found:'lym|ihoi‘h.u»4iie.,..,»u»ieiiJu«-.Uial-.(i.™
eVidei:*'.' -,li.it -lie ,'PisMid.v ,iKe -nieh irtie r lymi'ltoid organ* Arf.ACKS llED lSTIU m  TION 
soniclimes needle .sly remove.I ii* the t'.n li" aii'i I'lih en, it luav , Most of lh« oppoidlion iiioin- 
miiv p i . ‘ eel the l««lv ttKiun -I'ere'e anthfeshi'H svhieh iro-jhers come from •oiithein
fe i i... j '  Sto'i ihe I" " ! '' aiialn-t iiPackuu; i i.lim;
At |H’ r cent of ,-iM tal li .ndiisl jtr, Iliei m an'.ud oi.lv a ‘ ftoill l.ivoied developnien! of 'he 
euneei" o-.'.toi' m .1 ii.'en', p.u' of the irti. i. l. iK ii n ,, ■ M’l'h  hut iiM,in'l'.ed_the red,'Mi- 
,|M y  had lost their Biipendu'cs e#|itihlo lo develotaiunil uf su"h|huluiii jilaiiy Bi B jwli'dciil
v ^ lr t  e.Uoci...................... ...  fniiv.s 'if toilicer tiijd tlnit iiilu to  eyrt'.iien',. , . . ,
In n cotoi .0 .'Me Kl"..|i " il lu  1 re liiv.al'ly vvonM ii'd U- in " l l ie  piemier I* l.ovv tioM
out c.inver, he Mild, he found Kieater danger fmin those dis-jvviih the almost fatal nuiliidv 
onlv per I ent with npto'io e.i, e« after an ni'iH'iideetoiii.v of |«iltthM| I'nrannla, I errniilt 
jl,,,'no-'n '" 'o n ir tt lly , n iort'O f the na- s,i il
" 1 l,e |,...;,.ui am.* n.iiy inav Is' lle lltl 111 our »tu !>' lliel ilevil- I ' . i r a . l l  leferred to fill ll.i'l






A. SIMONF.AU A 
HON I.TD.
1720 lllrh tfr  Ht. i
, apurtl.ito ii I ' lentl 1 our »tu ly hiel d .,. .
iifai'Ai't,' (»r>:an oiK'ii chi ''or after 'hp rnutiiu* liu t l i r ia v  whcit nonncil
lei’i iVBl d.iilmt its n'.oval of a perfeelly henhhvi threatened to eall tin eleetioii
lohi'.ed |olli:'i ll" il vvii-. uvii.illv is'i'foiined Itli'l vvi.ingl# Wllh si-eal.er W lllliilil
of eaiiei r to.i etpii then iieveloi - ih 'iit . ill. .<t the tiim " of f.'ime Murray,
’ h' ’ ’ Dr. ' Tlieithait said M dhi'rther StirRiesT iimcPdiir# whpiTv U«f#r Mr. Bennett saicu 1' > - • I  ̂ . ..., I fe A A i /I.un ' I ( is kSM tk I M. I iott « f
r,a'. It c
Keo 1.1 ill d I 'li'-i
I1H
,.v ' I'e 'I
t,itli I'oUcgo 01 hu‘.'*.e"ii».
the Arm'ri' th#' patient vvn«
age, yeais o
on th# Aver* d.vrt't threaten flecTioms, 1 c.dl
" , ' , u h e in .'i, ■'
U. C. (Don) Johniton
Don't let an neeldent ruin 
yonr fiitiiro .-, . be «iir« yniir 




Asumcel colours, dct.ich.ihlc foot Mrap». I  Q Q
Reg. H ON .ind ID 'W  ................. To Clear 0 . 7 7
Ladies' All-Weather Coats
T iv u c f and JwlJ Jcn^ih si)!cv. bfokco mks. .iw i'ficd 
colours. Reg. 16.68 to 26 68. 1 7  Q Q
To Clear ............................ -..........................  l / * 7 7
Boys' Cotton Chino Pants
W ill) tapered legs, h.iK hoccr waist,
Colors black, blue and check*.
Sl/cs 4 to f t X ..................................... ....
Girls' and Boys' Jackets
Spring jackets (or girls and boys Assorted styles and 
fabrics, suedes, cords, cottons, laminate. Sizes 4 to bX. 
Assorted colors. O  Q Q
Reg. 4 .6 S.................  Special, each X . 7 7
Men's Sportscoats
In regular .4 button style or young men's model, n.iiural 
shoulder, centre vent, slnntcd pockets. In KHRi wool 
tvsecd. medium vscights. Current patterns and shades.
Sizes .45 - 42. 1 0  0 0
Regular S36...................... ............................... I 7 » 7 7
Men's Long Sleeve Sports Shirts
l.iirgc selection of colorful prints, checks and stripes 
in regular and button down collars, Tapered or rcg, 
fit. Sizes S, M, I., XL.
Regular .S,6 K............................................................. *P *t
Children's Socks
Here is an excellent assortment of children's and 
youth'll sucks fur you tu choose Iroiu. Assorted sizes 
imd colors. Regular prices .45f lo 76p OFF
Ladies' Gloves
Alligator type in colors ol black or brown,
Flannelette Sheets
U iia lily  Caldwell sliccls, .Molliproul. Washa.blc will) 
stitched edges. So soft and warm.
1:  y iQ  0 0
Sale    jir, D » ^ 0  Sale , : , , . 'pr. J * 7 7
WEEKEND 
SPECIALS
33Vi% OK Men's Oxfords
Made In Spain Ca»u.ili with soft leather upperi. F le i- 
Ible leafher lolei Idetl for leisure wear. Slrei q  q q  
7 ' ;  • n .  Ubck Were 14 6H, . Now 7 . 7 7
33V3% oh Women's Baycrest Pumps
X^our ch.incf tn c.io c on these fine quaVdy pompx xiyfth 
high and llhnion heeb Bhuk patcnl and black 
leather in sifcx 5 • 10.1 united quantity. ^  A  ( | | )
"'W'e'rc  l u . o Z ..
2 Cycle Power Mower
18" Cut — Laiy lo »tait, lighfweighf, «a»y to pudi. 
r ioa l lock handle. /kt% Q Q
Regular 47,65........... ..........  . .  Special H X .O O
Pre-Season Special Lawn Mowers
Self-propelled 18" Reel Sbrwcr. 4 cycle 2'.| II.P. 
rcwind-siatl cncinc. Mop. st.irt, throttle and clutch 
control on handle. .3 height wheel adjuMmenis, adjust­
able blade, Q Q  Q Q
Regular 116,50........  .... ............  Special 7 0 . 0 0
Garden Rototiller
,4 II.I', hripgs A Stratton engine, rewind q q  q q  
M.irt, Ifi lilies, Reg. 116.50...........Spcci.il 0 7 * 0 0
Bongo Bags
No, hii70 1 hual tapestry lunch bag. Complete with 
10 oz„ vacuum buttle. *l Q Q
Special ............       complete 1 * 0 0
Jumbo Trash Barrel
With locking lid, nnisclcvt, rustproof, sanitary, Q A Q  
Regular 4,68................    Special 0 * X 7
Rug Shampoo Applicator
By Blsscll, New, easy way to liome-clcan any rug. 
Qcla lliB dlilicskiugs really clcuti. .
Yardage
fur,mix and match. I'ur dfesves, skirts, or suits. 
Repulnr 5,68 yd, . i , , . , . . , ' . . . . . . m . . i . Sale, yd.
Viscose Foambac Rugs
n io ice  ofcolours m X 1?.’ anuh .\ 6* sizes, Also several 
hall runners In same material 27" x O', 6 ’ and 12',
Rugs from 24.6.5 ILcgular.
Runncrh Irom 0,6,5 Regular.
NOW  '4  O FF K i:(J l)l*A R  FIUCF.
G.E. Deluxe Two-Door )lefrigerator
14 cu. It, capacity. 112 lb, capacity Ircez.cr, twin por­
celain ciitinicl cflspcrs, roll-out )*hclvck, sloi-a-door 
*****7tiit?iviyyrfhwir y i7tTnrfTfH(W(?frPB^^
Regular i.4f(6..........................     Sale * ^ a 7 7
 i- . - .- .- 'l l l i-M o n U i
*iwv(s« I  I
F A O E u  m m jomHA m js u t  € 01:1 0 0 1 ,  w m ^  v S J k I V





Detkious Baked or 
Mashed ami Top 
with iucerine Butter 
In ShopiNng Bag .  .
Gem Potatoes Local,Canada No. 2 20 lb. cello. 89c 100 lb.Sack.
Navel Oranges Drybelt Potatoes
I.C  litftrimr, C iiitdi Ho. 2 
50 lb. Sick .  * • .  .
Grapefruit 
Broccoli 
Fresh Dates " r ,
F rt« li norfiaa  l a t e  lU i ' f f
m  m t




Long Grain Rice 
Fish & Chips
Ovenjoy. White or Brown. 
! 6 ol  ilicid b if  . . .
$
for
All Purpose Grind. Contains Colom­
bian CoKees. Spec. oKer. 1 lb. bag





Froien 20 oz. pkg.
North Star. For cooking 
and baking. 1 lb. pkg. .







l.uB€h Boi. Frtih, Criop, DcUcloui. 9 or. big
Meat Pies
Manor llou»e Froian Bed* Chicken 








Safeway Ontario Cheddar. 7 7 f49c Random Cuts................. lb. #  t  V
Ice Cream
Snow Stir. Choose from vinll- 
II, strawberry, chocolate or 
neapolitan. 3 pt. ctn. . .  •
p in t
ctn. 49c
Fruit Drink 45c *
Doles Pineapple r e iX t i  29c
Cadbury's Choco r ; : ; r : r ; r  89c
Prune Nect ar » .  23c 
Cake Mixes 2 for 99c
TheTeaThatDares^^*:??* 89c
M a r m a l a d e 4 1 c
4 f o r 9 9 C
Cottage Cheese a q .
I.iiccrne Bonus Qiiollly. Regular, Fanner Sljle Jw W l
or lah. 32 or. carton
Deep Brown Beans if'n    26c
Spaghetti 2 for 45c
Kidney Beans 24c
Lima Beans H:;.. 24c
This Week's Health and Beauty Aid Feature
instant Coffee o q . f Baver Aspirins
Safeway Finest Quality. Quick to prepare. M m  f  w  w  ■  m
Special offer* 6 oi, Jar
To«n lloune. Fancy Quality. Tender, ta.xty 
whole kerneln. 14 oz. vacuum tin .............
5 M
forloUU
J, For fis t relief from pains and 
discomforts of headaches and colds. 
. to*Bottlo“ of* 1 GO”
1
depend on SAFEWAY
Manor House Frozen Fresh
TURKEYS
Top QuiRty, Govimmtnt
Juicy ^ums. Ready to Cook. 
Undif 10 Ibi* *  •  • .
luctrm
Milk





idktrfi- C iwYtfuwfirt 
Ift 'ip m tA . 1 lb. 1 ^ .© ,. , Side Bacon
Standing Rib | Wieners
Leg of Lamb
IllifNhttlrfI





01.00or WaxC l i t k t  * 
IS  Af* 'Om
Roast
C'tM tt«m
ClettffWATM lAHptdN l 
Ik -fl. Vmmia i'fewli'f .
Tastt Tells Assorted
New X m lm 4  S p fM f 
I'tA i'ffli. Whmk m
ll«t« Hull' .....   - I
Apple Cider 




William Tell. Made from fresh, 
crisp Okanagan apples. 48 o i. tin
C Im ^  Q tttM ir. T f iA p r  
ftrftt. IS «f. 0*  ..............
12
for
$ 1  i L E  o .  $
. I . U J  > 1 2 4 .
2 <• 29c 
3.19
Impress. Oeliclous on Breakfast 
toast. 48 f i  oz. tin .  .  .  .  . E
Golden. Loaded with plump tender figs. 
Pack 'em in the lunch b o x .. . . . . . . . . . . . .
Cashmere. Assorted colors.
Economical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pkg. of
Special offer. For brightest, cleanest 
washes. King size. Pkg. .  .  - .
69c (reen Peas 
’  1.00 
77t













Special offer. For cleaner, 
brighter clothes. 64 oz. plastic
G.E. Best Buy. Frosted.. 25, 40, 60 
and 100 watt. Pkg of 2 . . . . . . . . . . . . . .
b u lb s 99c
Taste Tells
Peacbes
l l i lv t i .  Cholcf Oiialif). 
A templing denert.
IS 01, t in .....................
fo r
mm / *  I  KUherte. O T f,- .Z o o m  C erea l i6or.p«ck*Re 3 / c
■ / * !  Special offer.
 ̂ C o m et C lean ser tm 3 5 c
I  f *  PefMtnal sl/e. m f
Iv o ry  Soap h«r pacuge 4 5 c
,  Softens Wishes. i l A «




jA' Spaghetti Dinner withmeai.
Spaghetti Dinner with mushrotimx. 
^  Spaghetti with pini.
i/t£,,.-(.:iief«U«)ytNrideciJ'4tr.,<qulck4A!|ly; 
\  meiil*. \  itiir Choice
Sliced or I'ncllced. 
[ft 0/. loiif .......... 2 5 cmm Our \ n
★ Dinner Ktilh— Plain or Sexnine. Pkg. of 12.
★ hillp Uollx — Packiigc of 12.
Potiifq̂  „H ‘..
Skylark I rCsh. ileal and rt
Kitiolher wllh linfler..................................... *. “  for 69c
(olioe
Cold Seal Fancy. 




(Jnid Seal. Solid 5Vhlle. ^  O Z'"
7 oz. tin   aJ  7  V«
Beef Stew 




^  Catelli Macaroni 
★ Vermicelli ^  Spaghetti
2̂ ®' 47c
Tomato Sauce ......... 4 49c
SpaghettiSauce Mlx IfSiJ;;!'̂ ": r r  33c
Catelli. For eaxy to prepare 
Lenten Menb. 16 oz. pkg......
\
BOIEVE IT OR NOT By R ^ y
#’ *5 ?asf8i 
J &  csa. 
ifa ix s  se n
fifo -S  WOiiD hi










fee " ft  L$£m n >i!®s
7com.s s k m
AiSmA.A AS
By Wwipft
MQum m r m i m  
CHJKf AT im  m m a  
a x x t x - e e f
1D'¥0U(? -a  tat II w  M w  »  i« II .«
liV  ■AOBZ/.AW POQT >>01# 
mfo**W:OFiF?AMr. I
KCAXIter HAfpf^tmrn  A 
ttOSrS TRAfJ
fMM n wmomnA mstx mmxm w m  tm  n. mi |
Castro Move
eALCUURIf <€Ps—L « f *  »«rf-|«ire*s« far pew-er feii®x«twii luoi 
ttrm diepM&i r t  A A nvA B  irtfeer
js»y *sasj» a*.f r tf« r evseoiwsitsa; *'0«r i&tea- « rrtAliaiafap 4» 
to lisassf i'wtiea iwpism  rtRwssJy is r t  * rc * :
flf ■ Casaoh® KAiaiAl i* s .  ugmSismea to  toc«A
' kfSMPam re»»rct»  »»'5fa'«:i3:'rt«£3Biyie5,** M-acvre ^  ,%J-
i i * i  M-sad,.}. jtoerta Asseciatisa r t  F^ftti-rssa
AssisTwat i*c-/'l#afifosea. 
m i i?  Bar E iae fs l m ii/s  .r«-:r.*rks •'«•♦ eveiaisMrt
•Jae ir.t:«aar deidirtr'.ec*,, »?sa ia *  l«»t r t  fc.is aviirei'S ;s:s-i.eai, 
f;©dil*d t i *  U-S eft tra p m  cc®- to ''te  befcjre deftvtrT
Ucft A'.'jt i.av'j:.,f pei-| Tiie U S. eft is tpc jt profiara.
auned C*s.«aasi espcru to , iiaaer v. fara CafiAia far tfee i * * t ;
■cftn:t> a  t ie  ii-s  fcve.sevess veais iias «s?oyed a g«ati-;
{ears. leral €se.:r:i«ic« «'tia vrtaostaxv'
ite  {red»rt«i at reHsmHi m  lae esron, gj©»'ta
U-S. rea l wftl ceetto'„« to is,-'rate, fti-s «ia.ift©i U-s ¥  ,S, to
-----------------------    — ----------- \.'arix;.j fm v :n  m tia i-
Z4 t'sa ip  tvxtPiM cr^xie. saai
I t  k is  kieic«d Canada, tc©„ £«■ 
:-'i,jfest8!d. stsftMg m  mext'W '
Tis t ie  cf icftifitiEg etitar-
;ift C'to:'!■:■.*£_■ ficm  >CCJ ir t 'js ,
Cas.aoiaa crijfl# esj<a-ts. to tlae 
U S- w t t e  J H Z H I  St rrtose
fcw.n€'i$ c if tv  ccsrr.cared 
FEivJKQ I Reuters' -  M ftw  s.ar?e,s d 'ftv  fa mM':
r t j f a i t *  todST »  C t±*a fte'e-'sfc^i lasy ri-gs t be ir;rt,isg 
Kter faidei Castro's stotfct ai.u- csl-. v ..h h x  toe U .S .:
C'E-sese attarif ta v  '#e«k$ a$o.. sR-feirt ot®tort i-ymem. %kag*i 
<a.id te  ¥as trya£,f to fosse P«- s4-.d.,
fer feis ©»■* taxtsyziit ctfh- ‘" f ip c i  ©u? i>C’'i£.‘  r t  v iey  t 
rtotes, ,iE.;ii$i aattoi •iS.a: tte re  &»'»« tecf'
¥ * y  r t  b h t Siffifts ¥'fe«a y^-ur ra te  r t  aE fe 'isa
«*?» r t te f t  u  tar te«:a®:-*as c ts to iw s f “  te  said, 
cieverfa safa a Js*ffay ectse: "'Yet,,. t ie  e«aKra-
Ir,ai S« rtfaeisi a*¥Sf«f«f t:ua *■.;!■«u  t i
aftoSsWls « . , , tegree ix;
'Tte Jve¥ tY,t?a '*:e»s ♦.|es«r?''■ »t*.t?.'.::.’,> fo*» .attatieei %-i%
»:sei ’t e  f  J2 test f l  C.*s- Evt asji' r t  c » - ;
U’ate *? t««  te  ffcta»tesi'tJ’i:.s.''' s
afttite AS «s5-toj-a fc«e say-: »tce5 t e t  C ar.a test <**
u.g ?£.»'! Otora %'tft ieste tt to .c to iirs i sss ri'ato'ts ta tte  US .i 
te ra c fte scs f to y a ife U w e  st-..* is  i m  m i  $ H A m /
• t e  2$ a m  »  Cfoa«-ieCto;»p«® ttofor fees to l « j
te.55 eispiute. j E„i n is nc»! to& fai-Jetrted.
Casuo areii&td CYaa r t  t ry- ! s.,ff€-tted, i& C'«..jKiute 
fag ta Sitee.n t e  C'uteB a irn frd iite l te.g-e CtosJ Ceivs-ts is  laa 
forres V.US te rs to ie jU  5 Euvky faix,r.;>otos
a te  r t  to if.f tesfkpisu, ester-} 'si'fa ina-dtnte t-®# - ®;«taBre 
Tvtm, p r e s s i, i? e ,  a,|r.?ei.{.,t*s Û '!ne.T V ' m - - rngb; 
sfaauiufa'toffl, ifaary^ ©jfisei-'fts.T itoe ii.ta it«  ttrtoE-ja gs*
tot'# a te  .!,.,'..».ri:to
CONTRACT BRIDGE
B* «. J t f  ; jS *  Utoto &e>tt,3. .y>S£ ©r;
*T*# l« r ’*tl#'»«WjNr in I" M-‘ S :
tkrti'AAsal Fi«>t; fatfef: i.;:,?' ;£f,
:£to to'e e;,ei-'f'.t'ili .«# a ';-,.? *.!* '"'.'Ui.S-;
' to f, ¥p.i ito te " ! te «rf{
AM  aEto Ito] teto«y"«hg tel 
.filrt.vse fe.it tr»e .p..«']Mfi..#tJi'.fc.:i; 
lauViEisge r t  m:,$ Jtoefaite rt'; 
ftiay as utUy .ti.jt'UU ihiS la t e ;
y A T f te,4» MWAT »,« CAA
T¥* rx m -x m  « » t 
TOffet' » tcMtSkKxithmm
^moLUr TdQCCi
T»4i* m  tHA
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THE 010 HOME TOWN By Stanley
WMyc<fezenw*»7H »JttiAaA irp-» y „  - s
aUWKYA»-».& AHt» TlAICA»ife
> WITH AKWCBS F  (R-Aif B TH« T /
gsWifO t  »MIT ATiiO TWBT ‘






BfAUTIAlCATtOrt OATHe Hi WAY* 
TMBVCALU IT
9  M3
pJr.ytibI .«"»£.# JVU ij.titofa fc{’.1 te
•  liraeg to s.ts'ke itk# r t  tive 
bate 1® sw';ia •  feiJra* ad-' 
I'hxiitgt-
t-hoxth, J'oa fats’ 
scsjte i 'r i ' t i i f i  . i i ’i ’ijit'-tos csf sfta? 
t o  Jl'toSe «  k ' : »  ig 'ltL r.ihg  t t i r ' i t t ,  
.Stoi W'.st 3f  rs 's .r i .;v  a t i i !  yto.i 
toto-viiil Cto 3li «?»■ fSsf. JiiS1.tai3 
r t  t r y in g  t a  g to - ts  a t e t ' t e r  t a  
ltoe.-f.e f.r j  ::..̂ >- F 'j ».!:,# fertsp r t  
t e  <¥4‘-r53, toto rStafaJ SV',..aJ a 
C iif f i 'i  < aJ .i!M .« i!S toS  W ifa  ’b f  
l-Jvtet-in S fjj k'5 tJje t-iay jr tte *  
j l i  © »'« l iS ia i a l  «¥.*£( Mf 
TYe a.3* !»» iv,ai..e ifae 
Is to  r»4 irSiftfte l * a r
“t e  l*-*'.',l » i'.tt fa e  a i 'c ,  fw lt
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8. Rafera to 
3. Smith and
Jolson 



















35 F,nd of A 
well-known 
march 
37. Music not* 
10. On# 1)7* 
of nova)
SeaH, M  a i«
Ffci*:*! 'todts. ■i'aafaftraitsia
580*111
♦  *» »
#  A «T
•  A K  I
4  A i t  •  I
W m t  K A « f
41'Q3«f 4 1 *1 1 1
83 Q l l  83 4
# 3 4  # Q 1 8 t tB
# » ; i  
•0 1  « l
♦  A f  4
V i i  3 '.9141
♦  '17*
Tt-a W iSr g:
Nt-iiA lA H  ftM rti Wtel
I #  Tai« 1 w Pm*
1 13 r*A* 4 #
tefirsfaf k i t ! -  ka,g r t  Ctobi,
Tl*t'S# I*. *  • * ’ ' r t  a4sg
tt iif t f f, Airt •  B im g  •#». K 'n .to ' are ate i J I  m»'.htT (hJb. \hrn 
t i jn r *  t e  w n c g  w ay  ¥< » jiv  a ( ; | f t a v  s ts s ta o fr t  to t e  a t e  
mril a» t e  rlgbt may. b . l  fa a tr tr t f  V:a Is ’ l i ;ul> 
dtei M  irtne !.U»t t e  wiKtg; ‘̂rv! t.te #cr rt tr#4ri 
uav ti. l.n t*to-::se. jo 'j *!«■; a.te «'%,? w.'h a to"*'?#. After
gri.r,!* te ’. k f  r t f  to i t . t i l  lart,.*»tAVr»l * aOi tl <"!f tw o  
\t,f r.ght ma.v. . t; ii'tn i a;-.'! a litofsvf'tot. >t--i a rt
Tb .i ba»l U’tottratet t,Hf k f t  wCh the K-J-lb <7 tr
{•‘■■'.r.l, IaT 'i ray avtos'fe df ’c ' st r f ] <v,n“. tot Kai t e  A-A-T. Re-' 
a l fa-'it hear la imd W rit ira.js; g a tu in t of which ik frn d rr  is 
a Club. After jtuJ>lng d jr.uny, i-n lead, c.r which suit 1* trturr.- 
jo y  realize that two *;-a«le* andjetl at this f» ini. jm i are feiund 
a liiam md rr.*..it be k»it in any Ito  tasftr tla* la-5 three tnck* 
ra ir .  and thal the OMtcoine of w ifteu t fe.thcr.r.g It* finer-se.
YOUR HOROSCOpF
FO® T0.8101B0W , out ru«&t |'irof)t«t4y, persons in
Stan ronunue to Ix* highly, all liiu ',  liowevcr, should aviud 
henefirent, encouraging bu ii.' extravaganre ond .«>|X'culntion 
nes* ami financial Interests and I k tween eurlv May ami the eml 
tMoiiiHing the fiillillii'ient of " f Jnm . iiho Ix lvnen ii.id- 
Ions • pending projects. I'lanc- OiiolK-r nnd nnd-llm c iu Ih r.
, ‘ ary blrtoing* are n'-o fl»ow-‘ 'ihe m \ l  12 inonths m il le  
iere'd ut<@a p«.iao(ial telalkiii-,. .*Uaiy.i«i;..U«g Irom a dotuc^Uv 
‘ hip?. wiUi special einphaHs <m and .•<m I.i1 f.!iit.,dp>iiit~.< cpcciiil
•CAVA.ft—*A''C2
m N M iff h m ism rm m  f
 A
, . a . t o  «..■» eie»s.CevA4 
4. .toto t*,.
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o fU ,  W5 iCu 
ft4tw t?  toCH 
tm
ftcp fc iU V l Ci 
t a iH *
wMit atvewv 
|.£ ll{a  Xmif, I 
s r t i is
1
t..*e f  A te v  Ikjt?vi9 
m in % i i v t .  p c i l i l  
iMtv, .a tr t t i 
HCt 1 A « .  IP'S I» €
m s i  Time iwai
M i l ,  e«oiaa'%| 
Ate 1*1*11 















45 H itter 
vetch
ha] !<y f.iin ily, foeial ai.rl ro- 
mantle interest*,
180® THK BIMTMBAF 
If tomorrow is your birthday, 
your horosco|*e Indicate* gocKi 
imyslbllitles for fe>th iKcupa- 
Uonal and financial gains Ix*- 
tween nest week «n*l iitKI-April; 
ahio in mid-July, late Septem- 
lier, eurly Oi IoUt  and next
ly if you an- «.ireful |i> nvoid 
Ir ii l io ii iK'twien lu ilv  Novem- 
te7r-,.«fid - -«©«{->■
IHtiods for Irnvcl and social, 
activitlc',; The weeks Ix'tweetto 
June If.t nnd biptemlMr I5lh, 
Into OctoUr niid lale Detem* 
txT, Miifa propitioti!* weeks for 
nininnce; l'..tily April, lute 
Au«ip.t, Iftte i)ctol»er nnd liilu
I COM USff T M  A M  A S M M O H T IO N  ,
«r A m ja iiiA ft tv i i?  w r t ah» m .'
r jT o r(C.»asOn-a.,iS TmCWC AMVfcO'Gto'AL 
p g A W N  rv.,«f A i.L  l - t ' a G  P O T T E P  
»»toANT6  X'OLiH B C P fB
• • •. ’L-r* it. .
•  •  a  *  er •  l / *  ,  •  •
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81 8 l '
!W i i Ci
ilai.uaty, when y*>u will enter «| Dm emlxu, Don't eoipilder Ihe 
really exceltenl J-iiHmth cyrlc j xud<len nttrnrUons of July and' 
whteii shoe,Id rlcp up your In- 
tereCs on all fronts. Those en­
gaged In creative work nnd 
many I ’l.seean* are •— should 
tiave a fine ye.ir. with June,
Septemlrer and next Jnminry! dh cour.nKed with 
oulstanding m m'hs. Those wilU pro)i'cts th.nt h#
1)0 (lerliMlN in whuh new andi willioul giving them
or Hepteiiilwr as the "real 
thing", however.
A child feiin on this day will 
l>e endowed with unuhual ver­




original Ideas ran l>e workedho pmve their wmth.
D A ltY  ORYI*TOqirOTB ~  ll«r«'a how to work Hi 
A X Y D L E A A X ®
l a l ,  O N O F R l ^ L O W
One leller simply statvd* for another. In this sample A Is uieil 
f.ir the three D'*. X for Ui* two O's, etc. filngle l«tt,er*. apoi* 
tp Uiirs. the length and formelion of the word* are *11 hInU, 
i;#ch day the cede lelt*rs are different
A Cryp^agriMn QuataliMt 
V F f l O C I I  T K Q X R  J F I l  C V P V O  H O P .
M .1 n 0  M J O  N N ,
teelerilay's 4 repl«<iu«lei ADVKR.ilTV MAKK.I MF.N A.Nl) 
n tO S r i’.lllTV  MAKFH M'*'N.xTFn.‘i VK'^Tjm l | l ’ 'iO  ; '
e**V
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Bu f o r d  r a y ,  former Green Rav Pucker, nnd now one nf the football coaches at Vanderbilt, tnld Bish Thompson, 
of the Kvansvlllc Prets, thr story of oiu* of his 2(J0-pound 
guards who w.i* not ex­
actly a mental phenom­
enon. One night thow'cll- 
meaning bruiser cam* 
homo nurclng •  black eya 
and a iwollen lip. l l i i  
explanation: *T Juit ran 
Into M ike Maloney, tho 
tavern keeper, and mndo 
aomo crack about the 
Pope, So he took a couplt 







HE S  A F J fA P O l*  H g if lH T lAW U;T7 
HWOTriilC
W-OP "'JO 
FM T H A t
evVNS 
A . \  N T .1
XiTy*
^  4-ah
"but I didn’t know the Pope
PotoTsake,'' ex. 
plotted Coach Ray, "didn't 
you roallze that Mlko Ma- 
,JoiiiF.U*i*CithoUfi?««..«»...a*,
"Yeah, aure. Coach," 
nodded bU brilliant guard 
wasi"
* e e
In ifhH, the first link of K#w York Cltv's now fsr-flung sub*
w.ry system, began operation*. It r.m (rom Hruoklj-n Hrldge to
145 Street »nd Ilro.idwsy, nn * schedule twenty minute* faster 
than a 1388 nnjing oar can make the trip rnthy. It's not Ui« 
doublt-parkera Uiat cans* Ut* Ualaya now, U'a Ui« trlple-park«rA 
Mayor Undanyi lliCUM
a •  •
■'*HIXR»rWHOOBHP*dfoi»83Hhfrtnoat*'tili»Mbli*btMBY''»‘^  
Av«nu* bolt* today—but It was far ton expensive,
MB 8ATIOOSII (weardy)—Well, jiu l It on an'l Is f* se# how R
look's bn vu ii' '    '" '  "' ' '" >;'' ........... ‘ "
6 1M4. bj leaa.ti Cerf, PiHrlbultd ey K>n| Features bynunaMi
r ' " Kr:TO I’ jT O N H ia
/  B "c‘0 'i’ K M- OOCfl
LjNTO A\y OOftP VAUUTf . . .  ^  ^
,V> ' "  C ,v f-LtoV uv»]i '
N A iMX’.v KOOVVW-;’) 
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SMOKED ""J* i 
PORK HtH
G »«^ la q p M id l f m i  y wtatd i
whole "Willihire". .
G«»Y lw f » i t f 4  f w A  F iw iip l






|jrg «  Sizi
lbs 1.00
FRYING CHICKEN BREASTS
G enii F iw A  FM niN l
A It. 49c 
*49c
.. lb. 79c 
65c
LEMONS 6 <- 39t
C O I"T  I W E C I I B .  CA1J%D% a iO IC f*  CASAOA COOO
ROAST •  59c
G O V T INSPECIT:0. CANADA C tlO IC I, CANADA GOOD
POT ROAST S£- _ .  _ _ _ 4 59c
G O V T  I K S r E O m
SLICED SIDE BACON 0»e  f  <Hiii4 P Ic iiiitfK i
G O V T IN m C T K D . f  W IFTS rR fA D C il
SAUSAGE I  sn, fkg *
89c
45c
^ b ca l-W ash ed
CARROTS 2 .b. 29c
\\SEAFOOD FOR LENT" B.C. SALMON ,b. 59c
COD FILLETS Ffcvh 43c BUCK COD ib 59c WHITEFISH
MILK Pacific Tall .
Catelli
Ready-Cut.  .  2 Ib. ctn.Macaroni 
Spaghetti 
Pork & Beans 
Meat Spreads
Libby's, Cream Style,vorn i5oz.tin.... .
Catelli
long *  •  •  2 Ibe tin
Nabob,
15 oz. tin
Clark's. .  -
Tomato Juice
Po3ll*SBartlett.  .  .  .  15 oz. Z  ft" *
39c




3  tin. $ 1
2 49c
SARDINES
SI HART IIOHSF. 
R im N S T IIG lfcO
G RAPtTRHIT . . .  48 OZ.
White
7,..$1
1 0  tins $ 1
2"“79c






. 32 01. bit. 3 9 c  
... 44 fti. bU. 3 9 c
lbs .
Heinz, 
48o z . tin
GUARANTEED BY SUPER-VALU
Clearbrook 3 Ib. pkg.
MILK PC
Super-Valu














DAD'S COOKIES -  ». . . . . . . . .   89c
FISH & CHIPS   .. . . .  ..... 2 for 89c
Al BREAD. . . . - .. . . . . . . . . - .. 7 for 1.00
•  LAUNDRY BASKET
•  ROUND or 
RECTANGULAR
BASIN •  TABI.E PITCHER
•  DISH RACK •  PAILS




Thurs., Fri., Sat., Feb. 24th, 25th, 26th
WB RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTH IliS
tins 5 1  RIPE OLIVES Medium  15 oi« lliui Mede Pitted 13 02e line 3 for 1.00
VALU
  ̂   '  '.............S ^ B T C 7 ^ Q W ^ W E D ^ 1 1 ? I^ O r t iv A T E D
PAiOE I I  m OW XA P m T  COTKIEm. WEP-. ._................................................................................................................................ i
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
^  ^  FOB o tiac  SE»% ic i pnaNE iiEMWNA Tbi-4445 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -ifIR Q TOL ICE PH Ea I
CLASSIFIED RATES ,12. F e n « ^ _  ,17. Rewro tor Rent
I&kjUK
|.|» «IB£ WM W
b. me»M0 Mf
•  hsft m  f * »
&m m mm te *  I* «■* ««*8. 
mmmmm 
{ te *  tiiimrwrrn t e ¥  t ’t*
bw oi«M»cu»a.« ic fO
« t e 4i« fcua* HI v m « m  
timer ,mm
gc imt »-W«, t i  #*-
KuMte £# rnmummmk. €#>•* 
at l.tei** »e »**' rsyAmmm W ■»■
it m* *—<* mmt-m * t e *  *» Hte
CSitifi/S 1*1 >1* ibtM iYifili.
u j c t e  a j b i i i t u ®  e w u i V
* <• t t e  *M  ■ » * » < »  H
^ ‘t e e ^ w L w *  t i  »  IH  « H H H  m *  
n«t« M’<teir.fait* mmsmnm 
fa  tmam »c¥
io  tewKtei* 'Iwimbi.— t l ]>t
 ...................       te  fate
te  •  *>!?*•«. »* mm m ***»*» 
• te  m tein «tte mm teH te* *■
.B A H A 'IS , B E U E V e I  "iK  T H E
I Osw«»» af E *e# k»  . . - B*fe» -
11» fitiacv* fa-' ©•‘'   ̂rzftefa'i
I  a a , »  r « i i f . i 4»4 t s *  a a i 'e * " * ® ' -
1 *i.pe«'U id  . . - fa ffa'.fa
‘ s.icfa'Ij’ asf'toiied to !"*»  feJ' »■" 
''the fatofia"* fitifa’ Prefs.i**]'!-: ■ 
Jetoto.
: sieo—ssacfa 10 SAe dfafas c i pna- 
' Rt'fai feiifa.fc* r*i#. cca i'Sfc
Bxei;-. I l  «xaie» laeia. I'fet
list ^
U ii-a i We l*->e,e ii.ix isa X-ra 
cttae m'htSi ifae-s-e saa.se; « ’•
' terfie m wrder Ifeal fali nats- K*>" 
iftajAaBial »s ■««« r w *  faoa 
t o  fai c®e F f a iw r .  Toofa.y fa'- 
&ir..r tifc* fa'CsFia tiii-i riiffaCK sft 
ifiigtotos uatoy : i »t«;'*v€4
■a fato B iia  i f - J  iia -i-
n i.i to ;£ . li.faiictot S f  c a - ig a -
i LfCds,. •  FI le F'.O  ̂ B-'fa Et..'*
:©¥»». B.C. lift
f is x  FriKiSKEBTTÔ SEr ’
*.«*{'«# i  issas*. » a i
I'Ss'ifS-r.*...' K .» r jsitei-iital ^  v ^ -  
a!ii*.sl Qtoie pifas*. Jsae5Fi£faerb. App.j- Fatmi*« 
As ec.-e.  1*'̂
 R O O M fO a RENT B¥ MOhTU 
eur dfa:>. Ob*  tokifk
IfeS E afw w i Aves'ae. TtaefasiMi* I€24il?. 1‘1
.jtH ilte* «**«• fcfa fate 
•te* ** *j*..
te  t*H*« is* • « *  fat *!»• fawfam. 
•Mb. mwf mmmmmt »A ■«• te te
t* *tei.«t* *.«!*» fas fa» mm*mm *• 
te  •faiai'te** *>» iste a* itewfatt * •  
I m mmmi «* te» «< 
t arte
I t o  w h o m  i t  m a y  c o -k c e s n
|T » k .e  a>U -.e  lafa’. e®' » .sd  fatto-
S L E E F iiv O 'R O O M S  IK  pnvfaL* 
Esto-r.e, Lfcf¥ .lefal fey tibe sJisaKA. c»i« »««.- Tefa'irfe»« le-rfins
I'MI Bs>»*fa  ____________
L .lC H T ~ H O U S £ E E E F i.K G  r x m .  
,l.£.e£,i i,«»vjded. tXtrta m. gmxM- 
:-,.aa x s iy .  Teieiitef.-c# 1® - ^ " “'! If
5£m F -P B jV A T r FOAM FOH 
eltoti.y i* jy .  TekpaiSie 
jtoj-J.
18. Room and Board
|>reportY tor Safe
CREEKSlOE PROPERTY
& ta » M  a  fa* faiufaS'tiv* s e i i* f  mrA fa.v.©it€.i frtot 
■ttes prat*Tiy »  .15 r t  fas fasie mtS a  vm rn  
Beat iEr»* buxiroeeR buB|,«la«' » s ^  ©J fiimfavs. 
aaid ffaia,**. Aiao •  tefti cseaifaaEiea swci*t coiiafte. auaw ie 
■ fssr YLA fesfaacag. MLS-
r U i i  PRICE tiJ-.Ifi® WITH TE.RMS,.
Charles Gaddes & Son Limited
WI BER.KARB AYE R e d t tO fS
Propoity lor Siie ,34. Help Want!
C. S ii iT il f  
F . M * a « a
E v « a *p  Pw®e:
. 3-tflgl P. Ms»sibray........... .2-1122
.  2-3 U  J. Eifas-S'Sfl  ..........2-*15
GROUND FLOOR OFFICE SPACE
l.,4*i SC5 ft. of ariudrra fa.'.r eobaitwsed b'isfaie
Tkkh ii'acneHesii kgfeuag, stoFpesiSed tae v c J * ! .  KS&l »x'r
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
e s t a b l i s h e d  19X2
Kck>fa6.i*s O iieH Rcfai E -U rt »M  F.ito
M i  B E iL K A R D  A Y E , l t i 2-.2 l - l
evekkgs




fawtwtet »»te *fa» <►»**
•  Mi sa lts
C** fate 
a  Htete m m
t  .iHfate ■ ■ *-•
a mummm .. • *
faC te tea  SaSteJMk Cfai* fate 
" id OMitte faw <fafate
i  9-***lâtefafa tt*
ifcis dfaie. I., »*e 
RfaijA Q m ii*  R~«-e. vf »2I 
Ltfa'W'favs Avesitoe. Et'to-fat*.. BC . 
faiyil BmA fa* i r t  aaa
m, «s> *.fa.«-4« fa*?
ffofas fat
: ifLe-:4v'>**<#. p. C . *f'-Si flfa,?' rt 
■ t'e8*''«»»iyDkff- bigMitm 
j Estoi.® Gfe.#iT Sto4..ft
I i-&, i l l .  s ; i liL . iO . 18S
I IF  ¥ 0 0  WISH fO  EKKC1.L':
1>W„F r t i r t  ia fa .*'aj'2*y.i»r:.t'S
UifatS’ itfai'Uaf Mfai'i* i- 
1 £..u> i  K.;;.i.i.«F R".tonj. TtJ-
j i6i&, fattor 5 iw i-'.at W.;i •.,»&
rt,.*,*e i't:|.;s.'Ust.‘ft.*.i Ito tfee ffaLi 
ttrlir i. ■* to
KOO.M A K O  B C ?A Si) ¥  O  H 
.©*-?  ̂ *. 111 A]>%- ■-.) ‘ ̂  Lfa * *
ji«.,;e Atea'-e,. uLt'fifca* IC -









*,» « ** ,W«*«¥ »  •»• *»«« 
iAltifafaa m m r  iwifasfcs 
Siw A. fajaiw.:j*. fa=v
A 'TTfftY fK M v P A R E f o f S ’  ̂ I F
'i.tii.ia iil>.,w.-e5A t.ta' Ifa'Ito'-t 
fatKi .ifebiiity'
#tt&y liw-m *
F 'iff LfaltSil iiis. '
1. Birthi
J’lOYpVL icCASlOfiî  fliE
ftt-fa'fa trf y©UJ' * 1‘ilt.h 'to
•  elotefiaai t*|'
SMl tflfahfei#» »*ftt to f t t t i  O** iRt tfab*"'* e*m,.e... dfaur trf tonti fafii WJier iestreal* 
|fs| fs fi* . .A faiS-fautof
fat The Pfaiiy l4¥ufi.rr m'iil ss.iJs.t 
yiHj t*  mtiUng fa llifia_KwUre •iMj Uie ffate !» IF-®' Tei'#'
l&oftf tUAHS- ________
YOUKG MAK DESiRES 50'
;TV. Il S'.', ’̂ .-H-','rt''f‘'V-, T ' - 5 T i""r:'.'i.t',-4
A file' &;.* *(P» Et.k¥:ifa
Citoto'eiJ,
AiCOtMCiCS AK-oKYMOVs -- 
Wtiite P.O lia.t 
8  C- <>f leitqibvtfte »fe4-iJStft f& - lilii- tT
I'll'tolRi',: WORRitftti
tor.Fll}., J.R s.itili.i;! . ft it te;|fe» mQ, DfaiJy fyitt-
: Jei.,
R-eC.TS .A.KD SMMSM AVAii# 
.faSiic ?»? Lfafaiesifa Ate.,
teietfciSje
i t i E ; ! 4 ' 'A N D '~ i a A ^  AT I l f  
3i-i..'4 .fal A ts 'B a e . TfaejEtiae iSifti ___  __
i iC -A R p  A N P  R C O M  A T  ^  
A a.it«sfci 8 -t*A te;ieit»c«we 1€2-km________   ^
KC»t>M A K P  B O A R D  - P E S ll^
i.ViSe *■’’ Vi.H SiRv*.4 i t i r
■iit'Kiif. u’eleiih-.ew .iKft'faSSSt 1*5
,G 0 C © '"'” R W M '' 'A K O  a u A R D  
stfaUfcWit iim»€!CU»tely., Oo«e as
Telej-fetfaie ft'fe£A'*t'’f5..  ̂ 1*5
20 . Wanted To Rent
LAKESHORE AND VIEW LOT 
OKANAGAN MISSION
B;rtia»eE cle*i«si »M r«.*«y » Gm-mv rtlF
ia fe iitssi |Sta.$ptea«, fsfaad e«is«*l »«B., 9® ^  Lsdef~ 
i*ww.*i m 4 ¥*»■** P f *  mtUiled., L»y«iT
J  fai'tA m*0H Ui'$* fw fairt ®  r t  feefatfe
w  <s«ei.i. K'liA .fajfe«.«*i.. ¥ *A  trnafa M.IA.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A LT O R S
M l b e r k a e o  a ve .






1 ’M H L.L  f c L l iR v O M  i l C t 'S E  BV
S r t« '
.tatoFi. C,t. F>wl**to? tey MfaJtSS 15
;<:= T t .S-!
i S C M M L S  e O T T A C E  IK CMtAK 
‘ ft» Jw3>" saw
i . . iu f u i t  W in e :  M rs . H  fe W n ti.
I Fft.,#, Vofai.# tVc««wy^ _ _ _ M*
I » 0 E K K '^  TWcfBEDROeYJ 0 «
;:0 4 i,iles *"#aft©4i x.a I ' t s t  ¥}■ Apeyl 
i I E t f t l t e f l  te f e s e s c e s . .  T * 5fa
TC|4iAiO .._ _ ________ 1|2
L A t t t i E ' r A M l L Y  ' A C ^ M M O
sSitK* f«'i Wte «)tc«th* r t  July 
amci A u f-a it .  S I } l - S I » t  f e tW ;  
"  W . €#'lg.»r¥. 1T5
Courier Classiiied i2 l .  Property for Sale
it«,ifa«i. 15. Houses for Reni
Ihe fa|e rt 4A )■«*»»*■ «Et)»C»5J DUrLtX --
t r fv ir r *  » ifl t *  held ftom Thfl^noy,^ rrftjg rifa to r fahd
Avitlable tmmfdtstrp' 
trw»ti>, Ttlr{<h4®« *e - 
U
• i l l
Ofafdeo Chanel. 1131 B im » ro j 
Ave.. on Ih w rrta y . Feb. 24, a T |f*5 
2't*> p .m . Mr, H. M iller r t - i j 7n_ 
n.cifatmg.. Ir ilr tt im il ¥111 f©Ifofa, .  i . i  ' r ”'""t‘AO  W Tfa
^  " r  ’ ‘ ' u ' * : : „ " ’; 7 ' ' ' ; y  s  " X " ; ' u ! » r . , - . .  .......Woiilen i» lu rv tvn l b) f  i hre>r!«re Ck?*e if* HrttoJfte s»ri-
5 ' . " . ‘  'i;U h .r.y_ :c .-4 « ,.  .1
Flfm mgt h.thcrf M«n-j(}y^|,; HEDIUKTM IRTT.E .X ,
Itftha. and Harel 'M t'-, E  B a ll’ lc ln ie  to Shai'V Caf..ri, "s’h 
cif Rtrathiiatr. M a n t'ili* . C larke, f ,„ g e  *^(1 refriK'Tator, View at 
»nd nixcm have lie* i enUu»i©i| jv ju  J)n»ik»idc Ave., tclci honr
i m  m m ' v i .  a k d  g e t  ao tc im .^
&KE M l l i iD K  4i4lai'* - . - *»d "-MORE 
pSpPEKTiES" th».» m y  rtbe f r-eal e-etfate fie «  
m the' e*at« D I.»a.fM i V.faUe-y th i-© ^
■ dar^ VMr.
AQ iftfe VERY PROFfTABlE FOC® MAK'UFACTX’RI.Ka
b„.-,'a.e...s,i fahith tfc»i be ks irtiw i by m m  fahd fafte -‘M
t i i i l  **» gtwrf fis ittiliiw ,
♦ C r « i  l l l «  ®*'l IT«.«<» «»¥*% .. BurJ*.
aifiwSfat bw iiiiftf faitit'h Efas t© 'b® s‘«eiV'*d, 
eu|,ujj;«Si«al, fitisffeifae. rtf.- K« iasg' to r t* .  A r t im 
aet.fajli,. B:u»,ifiei.t t»» to  totfartisS eaaly, A r t ih f  mm m w  
fJ i„T«. M lJi, Pb- S4C#I..
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
C. Fwitnell .... 
J, F f*e il 
M. O. D irlt 
It. Fufifieii . . .
Slfaier   -
p. Harry 
B. IKeivoir ..., 














tifttan iiiee ' -•—
Caitfi-m Home*
M. C ro lesa - ?-4flf
B Lyra* J-4 fif
B„ J. B*,iley 2A5I8
3. M . Vstjdrrwafai J-B^IT
<;-lSLS» 213 Ikm s td  Ave.— Blat'k ITatlairt t l 'O b t
•  ith the arrangement*. m
FLOWEITS .
Convey your thoughtful 
menage to time of sorrow. 
KAUEN S FlyOWER BA8KCT
451 Leon Ave. 7B2-3119
M . W. F. tf
8. Coming Events
T f I e” vTo w . A R E liO L D l N(;“ a  
Rummage Sale. Feb. 2B ul 2
H.m., in the Women’* Institute 
ITatf CoiilTtfetitlhttl vfaefwtte 
Contfact Mra. Gfalely. tolojitionc 
764-4758 or Mrs, Splller, tele-
I.hrmc 762*3720. 1759 Ethel St 
Belter iiHHt ‘'•"’h ln g . ^ n i .  173
NEW "DEMCK’HAffC  PARTY 
Rummage Sale, Sat., Mttreli 12. 
fat 2 p in . Women'* liiM llute 
Hall, laiwreiice Avenue. l ’ !ei*e 
leave rummage fal 1027 5'rt'®;; 
Avenue. W-163
Call 762-4445  
for
Courier Classified 
T i. Business Personal
CONTRACTOR
T I L E
C L K A M IC  l i  M O S A IC
for )our liulliioom, walla, 
flfKir*, etc.







    M...,\V.».,E..„M
,'62-530*. _ U
h o i:se: o n ' r y r n s  r o a d , ?
unall t*'fti<«>m**. isav li'u t. I'?'' 
ifa-r ir.onth. Tck'j..t»'.ne 7tj2-r,fa»k.
' ITfi
F IV E  lUXJM HOLSE. NEAR 
West nutl,ind elementary school. 
S75 per month. No objection to 
2 children. Phone 765-5578 tf
4 iie :d iu m »m  h o m e  fo r
rent In Rutland. Corni r of 
DlfacA Mouniam b * " " "
Road, Telephone 765-5633. i i
•nVO REUROOM HOME El.KC- 
U ilc  stove, refOgcrator l.a w  
rcricC' Avs?'.'t*ftlfF"Sstntt"“ MSfrtt • !■." 
Inquire 1017 f'^'J^J^^bve. 171
3” REDRtM)M C.l.ENMORE 
iKune. available iniinediately. 
Telciihonc 76245254. i p
16. Apts^for Rent
D W llX E  lllEDROOM APAivr- 
menl. Available March I. Col­
ored iiii|ilinru'es and fixture*, 
w w carjH’ts. l.tght. heat and 
cnlrle vision Included. $100 per 
month. No children. Ainily Mr.s 
Dunlop. 12R1 Lawrence Avc., or 
I telephone
I T W t)~  NEW a p a r tm e n ts .  
one furnished, one partly furn­
ished. E.leclric henlinit. Avail­
able Jnniiniy 15lh. Telephone 
7n.V553H, Rliiek Mountain Inn. 
ilutlnnd. ft
R () S EM EAD AftAilTMEN'rS, 
uiifurni''hed. two l>eitroom Miite 
' plus lia-eiueiil. Separiile en- 
I triiiu e, ciie e In, March 1, 
Adult,s. S'JO, Telephone 7112-43'il
tf
i t h r e e  HEDROOM a p a r t -
ineiil. rimK<', iefriKeratoi, cable 
TV, drapes, laundry facilities. 
Apply. Apartment No, 3, Hretun 
Court Apailiuents, I'-'IU Hern- 
aid Avenue, ”
FOR ACTION -  
LIST WITH US
r f l . L  ITtlCF. IM.MW -  3 
P<.dfTrjm»; kitchen wdh rat- 
jfig s rta ; 3 l<" to lh ; fu ll 
bAscjcriU. r u g .  drape*, 
svU'se. wusher a u l drver In- 
clkrtis! On RutUrui domestic 
$ I , W  down Cri.A'd 
trfiTu tai b.vl.*nce, M1.S
r e t i r e m e k t  h o m e  -;-
27twly drcf'fa'C'd; 2 tfa?d-
{,»i:ris; fuby IfaAteru tu>mC 
)•,:*.? off .M.xin St III West- 
bank Phone Hugh Ta il 2- 
ttU/4 MLS.
VIEW ORCHARD -  6 acre* 
(if vounc orchard, |>!u» Irti- 
Ration water fcpnnkkt* «nd 
iii|!iiR . Ideal located for 
hoinedte. located 2‘y mile* 
i from Rutland Plume George 
Trimble 2-mi. Ml-S.
NHA LOTS -  In the City 
loiiftfe, eto*c Vj Golf 
and r.lenrnorc School. All 
( ity servKe.* Included, All 
new homes In the atea. Your 
ehdtM tdm m rM l m x lk iU J o t  
$4.(Kk) each. Phone George 
Silvester. 2-3516. Exclusive.
. I l ’ST 112.900, with term* for 
tliN 3 U*dr(K)iii home. Large 
living n*m i with flreidace; 
iiKKlein kitchen with eating 
aiea, go'*! laundry a ira : full 
bas'uneiit, iHiRe lot with a 
few aitple trees. I ’ hoiie Har­
vey Pomrenko 2-0742. Ml-S.
REAL ESTATE
C IC S E  'TO HIGHW.CY KO. 
rfl. -Oa K irk f l Ra»d. 2̂  to-d-
■lOCSIJ ii'faSLuSf Witfe LviSg
lotmr, a3M.xBg are*, 3 pcc, 
fe#ta ’ Lecaied m  m m ly  H 
Safe. iai-g« i io 4  mm ia rag* 
fall kfX me I's'jc* r t  
F*H» is 6*4v« ta *»Jf |(ffa5(ii»- 
.faii# v'lle*'.. M iS ,
I  ACHES AKD I  BEOROO..M 
HOME' ■ W ifaltoii a r * * T  i'«*sS 
•  its  s*av.t'i> {sjaf an i 
km  » £»e«utifrt .vi-ea^rt Ofafa- 
iifagaa Lfa.fc..e.. I rail* ti'ai.B 
High'* .ay Ko. 97. Serviced 
Witii poa,©i' and telejto*ie and 
wed for aames-ur usfa". 
Priced at liv.dvW with fl.btki 
do'faii. MLS.
i  DEAL. R E'TJ R'E ME.KT* 
liE D ftW .M  HOME SbraM.to 
iy l grvuMs *ad t» e  gwdea 
U v ir4  ivvsvrn, k.'itcto*., rtiUty 
roLvm wii£ c-oeJrt srtd ^tcaaft.
ggi'gt^'e.
l a m  p r u r d .  O sdy  
giM-d leroto,. Ffadciiivr.
Wt: H A K liU :  PRIVATi: 
C m m fa ky  m o r tg a g e s
P, SCHEILENBERG
(1KS» LTD. 
R tA L T O R S




N E E D  150 'T IE  P A Y  D A Y ?  
I n  A lE A N T iC ^  
t u r d  T V  F IE T V *
l a  cests esiy M*
Yd fsay day le®* *« £ >
A l i A N I i C  F IN A N C E  CORPORATION




' IV  CasiadiiK Fsvrve* need*
>WwC.j,. .K’.eo KOW jfa-rve aa 
ssviV-rs. s..«4isrs aivd airavea. 
Piaa y©«i- fut.ure — «'.avter* ®* 
a cV.ieBg«ig and a d verd rtw *  
earf-e.r sai ita  Caaaibfan Frtcca.
Y'oa are viigitete W aerve *f >'®AV 
fajif ruvgk. sriaie. age |I-29»|t*
i,£> fisal'-s fct. *,5rt base Giadfa* 
i  c'Cto.tis® VC to lle r. Fee fvvivv- 
ciitiGs c« tiae m.4&y 
4>6,sto*''t',i»;i-e.s aert to-se-fit^ 
a rt iitutvt'dirflt'iy avaftafe^ tute
>©wl
CAN.ADIAK FGRCES 
C A R EFH  CCC KSJaEDR  
at tbe
KOVAL CAKA.DiAM LEGION, 
KE'LO W K A ,.
FRI . r» F t'B  .
. t ;a i  f...»...
to
C A K A D IA K  rO iR C 'E S  
K tX IiL m K G  C iK T S i 
Jfct '$2m S t iw l 
V«"W».,. BC- in
SALESMAN WANTED
b l a c k  m o l k t a in '̂ " n e t t e d  :
Gef3f.ss. ©asbaaaticia f i*d «  I  M«.v&ey Fefgafao*
t.  13,» -per m  ito . m ^  deakrefop la fato bean r t  tb* 
farm. Heiiw K ^ ta . Ca4*£»« Oksriaian Valicy. Sai*.ry pla* 
■Ed.
W , '  I ,  Uia«vi, M S A , Umup
. A l l l C l t S  t o r  S ilt .T d e a i ¥«u.eg rt«rtiU i»» ».fti
' _   ....:T..r-., i s,i®5u.mtcsii tuftisy ttvi' tbfa
, ™ *" j s to w  art.f to faics k .
;Cirv<ree Stere®, efacelfort
B rti Vk-ker* ,
llsii P«U.er .. 
Kai.s Wmfield 









fSttvditaaB ................- I  99 -MI
Sylv'feEia 21*' TV, good
eta&dii.ka .......... -
Mfar-oi*a 19“  r a «
*ad T4 . _ ...........
Aiu*s.i ef'a'lfafct frrtS i’l.
e»fr!ie*.t e-awijtls*
M ilifat *;u%asi.*tie v»*.ttor
fCioaaaaa .......
Fi«sa»y W ’ tii€W i€  
r iB fe , deitifae isiscki ., 
B'efesrei.w-d' 21 Cu b- 




DAILY C m ’'R lE8.
i l l
"rm1,tK i:M A t"'"M A K A G L«  _
ITSFi ficartiitfH isXrt UM rfaasftll
HmMig Afl
95 Iv c  f*rti.os.i*
'la r i,  Ifo* 9aS. Kekswa, PfarlF 




New NHA Home On Wardlaw Ave.
Over 1.200 faO- ft. of hvtng are*. TKt-ee bedrtom i. with Ltw. 
fk«.»ifa. Compact kitchen with n » k . p7u» 
place and wall to wall m tiv in f rcom. lu l l  ««»'- 
rm.iih.fd rumput r w n  with fitrpfoct'. iJ ir fe  covtrrd  patru
With earjfa'it Irctow.
Remodelled Older Home
I?vcat«l clove to cltv, w»h 4 todroome
dining twrm. IF  * 28' Rving room with fireplace. Latfa.tt.
Three Year Old Modern Home In Glenmore
1.4f)0 fff, ft. of living apace- Three
rr©m. w all to w.ill in Itvlngrwm  and ^
Kitchen with built-in range and ovm. phn nook Dmmg 
to lnnen t with fireplace m den. pKi» 16' *  35' tum pu. rr»m. 
Garage fand cuvctcd ca rfw t
'raOD lYTiC lK  M YNM iER'FOR'
'i ri.':s;r5tofa sst.er»;tf far*d
' rucil F'-uft i f i t i g t  r t
i.?..C®, rWip'lete ariiss-affa-riyre.. wiifaifites*
! »«.i'e *® | S-*t«-«iVfl Objeytiveif
; Marshall Wells
Bernard fat P*ndi»iy  ̂y,j|- |;*riii'-a2»r». Itoa 9c2S. KeL
Tw'*rP wP'i 1 Pi'Atl* ' ®*na t.aoiiw'j l« l
« “  i  , c . , J .  <-.<x,u .M.(N O V W r « - T O l i
fpuislaju, Trt*d« ISiffat * aW* ■ {.Iti’l t  !C»riSs. txiii'iMdiHg K.eS« 
j ftectric 3® cisiik. siie iiaito-cue ' Mj,s! -we **.s.l to Ki.».;4ii» up
suiter n, | | :  «w m sc#.!. AiC -
tr ie ' ale , pmAiimt nmr, t a c r t , .  -M 1>, DaCUto.*. to f! , 
|.j^O »;«l i i i r f i .  fow SMf »£•* ' Sj»;f..»r5to'US PttJCftruHi, G=ip,
tb#Ul. »s*\t..V!a4 H i  V %l Fg '̂I
171
. , .  ..„ maur :8‘ . f'** ffafsSfe
,cb»rd mrfat .M e t. .k v t i to '
Huad, ^  C.r«>■!*¥ m jcLfte
fUH'fa 115,900, ILKw  fmwn.  ̂ ^  AU U'to*. fepj.q*.
  ■ u i i m  at 7e*» sbfas b*ftf
VVFSTHAKK T W O  BFJ>-■ Ait..'.l,v. Awu»©Oi»
jtcuti b!.»'.to.c on acre oi'ihard lt.et.oi!, .AJ , i . i !{;>?.siwi'.tto!.
lirwer and rt«!«r».i.jr water. Tcle> It C , w  Ttk*$fto« 7TP-
p.fK...ne 7«»-55H aPrr «,W pm  t.n i _ J5J
 -   ̂ VG..X4. ttl.VF.IiSU IU : L K ir .t.
KF\Y THBFE 1D5I)R(»3! MOIF asr l*  M. t»« dvto.e
le in  home, very «e»l vnd-tor' nre H.
35. Help Wanted, 
Female
: START A NEST EGG
'ifea tun . Tfirtfo.'Tie *6545$1, r tu l* .  >> 




» »,! e 14 




I 4 » i
M.. ■<■.»? J sft 
*T4ty i t ’;. 
l iX  Wi-.it
*;?..# r.sftC s* a m l  .




R, W. Lupton, Pres.
for tXCLUSlVR and M U f- llP L l;  LISTINGS
FDFR '
M»rth;.(ll Street <*a» beat. 2S)
wiring I ’ l batlto ll$.rw.. t f tm i P il OR IlFST O F I'tft"  L$ 3535 
airartgVd. No agcnG T fk fto m f Vfewk* »bdf s.fn-e(6-r »>
911111?, TB'rth |U ‘| \
i;  X t, P-L1..LNT u,,! »n»(i-uT.ef»i VGin 5 irtoi.a!
p r m t ly  fur rfalc  ̂ feeuncr Vd en I t k r t iw *  7«4®«
St. Haul Stirct. Ffeme i62-46» •  jj»
1»4 I ...... ........ . ..
168. 171. I?4; n k W ^ jIiK D IU K IM 'IR IM K  j I m V m t  I r m -
L'in ilta idv I’ aik SulaltolM'-n Af»-i___ ,,
J,lv n « t ’A‘ brn Cuuil, or te!r
M L" II $LVAriTK l.Y , 
i r :  s  I*,.'*. Ace ..
J, K.SStf.bill’s., lie. 
i;.> 171. 171, 171, ifcs.. I l l  
TFLFJib :>?*!.. SWITFHIM'IAHIk








NOW THIS 4 ROOM
It - liiirtht, icn irn lly 1" 






R R. Nu, i’ , Kclmviui i TKL, 7lD-542tt
M, W, F-169
D ll a p e s 'K X P L R T I.V  MADE
nnd hung. nceUiuedd" m«‘fo 5" 
nmmiii'c. Free c^limtt^ca, Doris 
Gut’sb Phone 7i52-'2t67,   H
bTANO TIINiNCJ AND rep«irIng.
r»te*' Si'cciiil rnte*
ff for / ‘■ "V ’jSia'’" '': - -  ' .fa t"*^#"! k» u k pl?‘Mu* 7tv.#-faWWii.
ft hhlon*, Telephonn 7tW-0.V'L ed baeemenl xulte m mcn hvu.# 
s S  S u 'ite lt i Sheet. ■ lO I' U2l Hfock^cll Ayetiuc. /L2
Al'ARTMLNT FOR RKNT -  
KIcctric hciit, rrtriitcn itu r iiiu 
fnitRP;‘*'Mtt*peb'“ i'’ oii'7Tf*''Mru 
Whlteiu’ iul'x New A I'mhI, Itut- 
liiiul. 765-51511, MAV F-lf
FI;RN1KHED '2 ULOUOU.M bufemeiU .;uiU', Nice uitd biinui In gexHl liu iitiuii. PRHI per luunth 
Phone R Kcmu 76:i.2iH|3, . 171
THREE ROOM FURNISHED 
Milte fur rent See nfler 1 ”.o 
UpMBir* - •  rear c iiiiiinee,, 73ft 
C'addnr Avenue. 176
CUSTOM BUILT HOME with 
nil outstandlnR view overlook- 
,ug Ihv city and lake, with 
iMuicli ai'ce’ ". Designed b> 
l.ucns; lieautilully finbhed. 
1,5x26 living riKim with xtone 
firefihue; 4 bedrooms; 2 
iuilhrourns; rev riHun with 
riiefilm'e, Mnny built-in feat- 
urcN nnrt extrns. Full bricc 
S3:i,50t) with NHA loan. Phone 
[ Ernie Zeron 2-.523'2. Ml-S,
EXCELLENT R E S 1 D E N- 
T IAL SITE Onlv I block 
from the Ink#. NHA iiii- 
liruvcd; duiiuu'lic wliter. I'u ll 
lulee ST.iMin with tenufi. 
Phone Wayne l.ufiuo 2-3435. 
MLS.
NEW DUPLEX ~  I'a  blocks 
from the hike, Owner will 
cuiirldcr Glenmore profrerl.v 
us |ia il fmyuienl Full price 
F.'a.UtO.tKI with term*. Phone 
lu ll iluroiue .5-5677, M1F>, Also 
tuive a house on Richter to
.jittdcJyr.,,liyH.;;|‘ .iM>d.l'L''''r'to^ui rilcumore. I all m# lodlt^,
1 m o r t g a g e  LOANS 
AVAll.AHl.E
P R O I L S S IO N A L  P L O P L I; 0 1 1  L IU N (i  
P R O I E S S IO N A L SS-RVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C, 
762-4400
M, Meek, n . Waldron, D . Prild iard
'SO MUCH FOR SO LITTLE"
This stwtlcpR liome wa* built with the growing family In 
mind. Three iHtdriK.mx with full bio-ement. Plenty " f  s i ^  
for rumpux room, 15x12 .study that may 1m« used as a fouith 
i : ; ! . l l ,S ,  Nice living riKun. kitchen with dininij «.#«, 
viinltv bnthriKim. Thermo-pane windowh thtoughout, t^om 





b.i,to(1{!to .'urt.ls. Nfairh 1$. 
M iot to  f**t. fa re ut at# l.y|u*t, 
» !‘.ti f» (-('iiriH r lu fftm g tti« 
Plc»,p i«#lip ikrittra 
•u«i‘.!n*mo to 92$ E lli i S ttrft, Kri'i*ri» 114
15DY IG  s t a y  w it h  fk lRKll* 
(rt 4a bnto tofaMfafaufll. 
ri.olfirr wiufc*. Af.»tifoil- 
SU ITE,' loa’ flv  18 b»‘ •  wrrk, Uxe l»
toffee tat^ie. white b’oe .’»k i.te feno t Wagrx to he »f.
..
Other qufalily fu tn itu it , 76«. iSrfW Hfaixt ) Ave. faftri i  W p m.
4195, _     R*
CT7EAJlXNtY7 OF IIARD rover M IDDLE-AGED, IIELIAHI.E 
Ifaiok*. m vile ry. mlveotMri*. hoMtokee,u'( ie(,uoed to t i i«  
fautotiiogifablto. »  i»«b Krl- lot Immr, temi inviitui lady
'‘ ' ‘* ‘ ^̂ '‘ ’,'7̂  A b r ty ''p « 'M * lr tV  h U e tl Pot* 
to iK  M -n - i' ( : i. ( .c r i,K  i« s , .  > *" 'e ’ " " " ”  " " ’I f :
f i (  trfufabty arnt .-.eiutf «y»t*o- 
trrd  Hi»w»1ba Meat Maiket t ''o. 
h,i*n. Ffaiirm,, lGeyL’«  *62-3*12 . 
Clored 5ioft.fJ*.v» $L
MODERN DUiETTEc a l l  762-4445 
L O R
 ''c OUR'ILR''c t  ASSlLStB'
24. Property (or Rent
NFfvtPMuilEi^ hTOIlE «»«'•
iifttce tor tent. Ifownlown Io«»- 
floti For ita ilh u la i*  telei'fione 
7«'24KI24.....      „ f t .......
WARE'iioUSE SPACE F 'D R U m ia r and ea.re, Si.roec top. 
rent *|.proximBleH 2.(XW Wi I mahogfaiiv sode* aiid tm. k 
ft . f‘e«ond floor, loading fatrf»s 'Doulde pirk guaitl. Trlr|.lw*m-
Tcteidione 7ll2-tl4.56 ffj (62-3663
CHOICE OFFICE S P A*C E ‘ ALL HtHmF.IIDl.U FURNISH.
availab le lnSASbuild ing. Tele- I N G S  Beds, Mfngeiator,
 ! '" . r - r 7 'f a . r r « i5 s iv -
25. Bus. Opportunities: ....
ilE R TZ  RENT A CAR CANADA „ „ „  |une, almod new. $7.5 Suf# 
i„ now acicfitmg a|>phcationx for; ,,1,,.  ̂ included. Telef.tionc 762- 
lucn ce fra iuh i'#  for the Dka-,nifi,5 176
nitouin Valley which will Vn. N T~T '--rY P E W R lTE R  --
Ve.uon, Kelowna and , hmid' ri t "  ‘ 'TVmbo''.
M.r im tlu r W -at.#:
: I 'l'r    m   .........  "
Box 429 Rutland Rd, Rutland, B.C.
P lioN E  765-5157 
Evening#
Sam PearM.n 2-7667 F, Allan Horning WolK)Aidiv find Beth Pfltttfrsnn 7994180
log H*
It A HY.SITTFTU R EQUIR ED f  (>R 
three < luUlKti, Vancouver
leitne Unwed mother wrl(«m- 
ed Wide 2122 Fra e iv ir w ^
Diive, VaoKiuver IS, BC 1 *1 *
36. Help Wanted,
Male or Female
IF VDU HkLIEVE TN"” Vf)UR 
alullly and fare ItitereMed in fa • 
«u|)(| futiiie In the Mdeit field, # 
Inige I hoi< e te iilto rv , coiilfai L 
uh pel .onnllv, Nliignrn DiMrl* 
biito ir, 26H8 Paiido;>y Street,
175
AVAll.AHl.E I n r^ /^ ^ » C  D M V IM P
OKANAGAN REALTY h,. mu# to «•# Kelowua's RE.ST v a lu e ,  Tw.i
. I . i.'c I....... c . i> faiiwiiQl niw tiiu'd !<it. (
A WORKING SHARE IN PLY­
WOOD lilailt for sale, $3,56 fier 
t„,ur. $1.5,OIK) caidi or terms. 
Mu‘.l he under 46 nnd libin. 
Writ#' 11, Rov lloffmnn, L565 
Hurniiby Street, Vnncouvcr 5
I i.e. _ _ ^.....
S E IlV ll'E  STATION FoK Iciim', 
fiil'y  iximi'ped, oximllcnt kicm 
II,,n THIS IS A (lOLDEN 
f jpPDRTUNlTV ' ITiiva rther
Inleri’xt,'--cannot Imndle. Write 
Box 6143 Kelow na Dally G>U('ie|.
;• i;i'iiiiiiri*i''rirf-rrrn— ' " ' ■  ■ - --
A'lTN. WOtiD USERS -  WE| EXPEitlENCED HAIRDRKSH- 
now have a goral mipply of dry er required, Tofi wages, Apiilir 
sliibH, green hlabx and grer n fir j to: Ray Mar Beauty Salon, 762- 
slat),x. A Im i shaving'i. RutlandjyoSO, 173





.'i.'d Bel mu (I A'. c,_ 
iii'luwiui, 11 U,7iift-;.:ii4
Sallmitn 2-2il73
'Denney ' . -----  2-4421
eitv llmita, fronting Glenmore 
D rive, View p rb fT U ,''o 'l" ''’ ‘’: ' 'e ,  
luul iriiid itio ii wiitei 610,760 
,T’urm». All ofR'ia (.oiuivlcrcd 
; Telephone 7(52-3703, ftl
iKWlrtHtlM,JH» hint? 11) MT i\uD»»tiM.^ ...to... . fii-ri.
fuil'b.iKuueiit home on a fenced nnd <b'k R'"' ,
dining El rixrmv kitchen, through hall. On wnith ode,
; £ ,  »“ «, s'mr''*
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-34T4
C'( lilt ^  faiiioniii
S73 llcraurd Av.ni» „ „  „ im mii
, a  jT o « n S : , ... m 2 4 « l S, NfiiW iI ..:...'W ".™ e
Cali 762-4445 for Courier
26. Mortgages, Loans
WE BUY
AGllLLM EN'IS U H l SALE 
and
f ir s t  MORTGAGES 
e m p ir e  a c c e p t a n c e
No, 116 - HI,5 Wei I Hidtlng Kt 
Vaiitoitocr 1, B.C.
h o u s e h o l d  f u r n it u r e  in .
eluding range and refrigernlor, ,
giKKl condition, 1410 Elm Struct. YOCflllOnS
lirr iN cY pM c irA liY ^R ^^^ ROBIN HOOD KlNDERdAR- 
glnKK 111 drttr, -199, Tfll0phflnetTE.'I, 84.T Harvey Avenufl. lb'o# 
7112-7816, 172 pnratlon for Grado L Houb lb
12 noon, Monday lo Frldiy l i ^  
elmdve. EnrolmentH nccii|ite(T 
.|oiw,Suijluiiiljeri,»-V.ftgfti)ty,«i»)iSf«., 
(or h))iiii« term. Mis ilai'iuuu 
Bedell ni7n2-«3.53, 171, 171, 1?$^
to
If
HRlHES'r'pRIf'EH PAH) FOR 
your xcrap. No, 1 eO|»pcr, 35e 
lb.; cat batlciius. $L25 each;, 
.. rap t,tecl, $12 ton, dean much- 
mery cast, 126 ton. Phone or 
w i'ilr; K. S, Uo. L'd . R R. L 
Kami.H.p!, B,C„ IlHWlSl* f'd  h'* 
(oriuailon, >   'fa
KEI,OWNA'” 8ECOND h a n d  
M a iko t-"W u buy triid *el 
'relmihono '762-2938, 1439 Elll*
USED PIANO WANTED -- 
Mtp*t be renxnnablir, Telciihonc 
i76'.'-2.529. , . ‘ ' -ft
38. Employ. Wanted
PliUNING'oT'' FRUIT, SHADE, 
oriiameiilal trccn and siirub', 
Aiho any (Kid )nlm, Teln|ilionfl 
llaywarrl, 762-8769 after 6 ji.rm
28, DF4HREB EMI'folY*
lil'i'iiee, nii'i llltlriK, pluiilbliig 
(ixpt!i,ii'iy*i;. Tcli'id i'd ii, 76lK23j}|̂
I
3 8 .  E m ( d o y .  W u i l i d
CARPf3rfiXR~''iTTH "POWER 
iciciis. Avfakartc for ftaaaiatit 
kQm#s. teftosig ra|itais»r<te. c$c- 
f  eifcpfoafi* t fW IM . ' l l i
WIDOW"" bmtmm kmm.
«r t .  i-4  |i.i!a. bmemm «ES«r- ¥». Aixp̂ jr i m  WnttoiMt Roart.immm.
Vocational Training
KmmvA »m T niniim , wm-. wai. n, tm  w e* w
ernw w w  «cy> — a  WBkwYiw. r f f o r M  «o « w w y  «*• 
Jb«4er (Stttcwiad tntey tteeia.orbert m im  r*m « d  cel
  P f . iarasiicteBal ci»slt hetmtm. |go r. sjBRmcr to 4 ti*s m m  Ifee
OF ' rR O T  A X D 'vs iK iii i»'tiiar »aiii c4»,»tK» 4*- c l u » a i£ i »  to * « *e l
fatoto 0¥«*. «  *ay m  s i ^ i r y .  . , •  .
tfc* to toe fevctep®*®* r t  vr.r f a r t  sart r t  f iv *  p|*at» k»4l»44»l. 
tAKL̂ CAldNG,
fcsic,
IfS ciU4«.»l tiaisufcg ys ca t r i^ y if  pefrfcssr.
Ot:>: l . t r t  r t  » *  tl,6x4 v 'y ie r i  
PR L I NO. ^  j_ (M toi* F«E»ick r t  Tor- a  'ire p.iajst; eov*r«d » « «  re-
rcej, rea««i- oiito 0:ff.c,iai r t  toe UiuieQ
\T* &eei¥wkers of America sCiX
cea.ir.g ar.y frrra  r t  tratotfci la] 
irritcove 'fee;r skilis.
IWe m eta l m a lE g  todystry '
4 0 *  P f t S  8 l  i iV W t O C k } * o  wertoaatol »S ro tfce r pc»j>- wa» e*F*n?aci»f a **rtoa$ la
€
tfcey ar* f iv i i i f  low prK>r- bor tbortagt le t  iu  aeiwer wasf 
GiSTEJHED BEAGLE PU P^U iy to vocato.al coora**- to to 'ti re c ru m e s i*  la ftsretfaf 
W D a U  K*«*eis. leSejtotsB*' Yet toea* c«partrr.*£.t* arc la for m a ifeu . TWia wa* “ to *I 
42*353i Aiaa 1 male maaiatme uawtliaaf to to r*  to# fic id  over uai.tioaaJ peLcy r t  poato tag e© | 
Darfe;L-ad f'vp. t f ; to  Labor d«p«ajrtiE*eu b*efc..i.e toe Dbor maraeU rt ctotra''*'» j
TWO JkiALE yOOQLE * «  |
165 taca Teletoo** I'S2-4123 ' 'toctisa. T£* tt-aisiBi brajirbe-i MIM8TEES SFEAE s
U c l iB* too  Cteuno d*p*rtme<5to MoiOdity *ise occicreaec beapi i
---------------      ̂ , "ax* Aaxdiy ea t p« a k i BZ  sp<e«'ckes b>rtntntifratk« Miais-I
TWO Y ^ ,R  OLD WELSH-ARAB, lerm a." M arcbaoi, » aa t i  to beco'trp i
Rtaie, Geaiie faor a* tor rtokir*a.| ig^. Feairick aaid aA aJMwer federal laaEpc-wer miaiatex. aad;Teleffem* lld-SAto. in .: B i j^ t  be to* cr<Mt.K» r t  prcviE- Qt.efc*c Labor Mici*.tea- Carrier
li5»  L iiS  
HS3-tol3,
41. Machinery and 
Iguipment
'sWAN"ft.>’  ......................
DAILY M I L K  rfo l n-.ax:DC'*er dtf.partmtKt5 fc l- ' Fm ia .
coa 5. 'E.e toe i ta d  r t  toe federa l M r. F o rtin  sakl Q'utbec is a
j i j  *o\*i&fn*®L spc ia i labor market * i to  pttrt*-
H ii paper led ©M toe isti-xd  ieifts toat C4fmm be Piet in a 
d iv ' i  di.H'iKfit® at a foi;,r<ia« a»u«a l max'Poaer prograni. h  
ctrJcrra.ee c® iri»apoaer tia ii.- wat t«s.eera«i aboat rtfeer prov- 
:sg $poc,sewed by to* Cansdiaa iMcs draaaisf ito atock r t ;  
Laber C€r.|re*s , ikiiied iabcf- I
' U te r. Q«b«< drt«*»i*s toMJ 
t At’efaAftg #ie m  i tka e m im t i i*  w*y SM m i
®:“  , *' ♦ 'Pi.aLy fiwH Uu;x a.Kd tj, **.14 fe|» i»to eijae îssswes at.,
!■«»#.# >r.>x»5 i « r ts e rv e f f  !iv.it; pi'©>virr;»i totwr ie rtads ¥ fe «  tb *  geswraJ » © r t- .
# »  I deyirtt-ttvrs.'s. ...cd iitiijl H i  I'feaks v& tor etosed s.t'jdy ‘
42- AutO'S for Sala i i n H i .
..............   1 M.r F ts . 'i i#  also r n i i c i t a i  Haatvef., toey sA.i;i tois sbs>;i.44
J li!  bl'ICK~ypfc.ClAL — IM- *b.-r .;;.e t&d ass a !a r* c l pec- eoi be lAker- to reeaa tost Q.,e-
rra i na arrt c .o tx* f.-p adJ? iHrssR,x.| pfo- Lee does pot feave a special
4  c -1. L-w .’"Oiaair, fcwt P,it; fa.ad ffa tns: ‘ 'T r* man ca ih t  itreet -tatus * ito  maEpc^arr fecblrms
tad.v., retjiuii'. ac:c;r,a?r tiaas- fea»n‘l  a cLe toat they exist,** d i f f e r e n t  from tfce Ln,fl;s?-
p-.u.i.OR L,:ce.fii*-d for Wil.r Mr. Fena-ifk, a 'virporesideEt, .-j:*f,ak.inf promces. It ¥c.uka
acrept I t ’ al'aP'i,;n-Tn ta>,at as of th* Ontario Federal>:■« r t  L a - th a t*  to have its o»a program 
part I -8■■ fnex? E-"i pt i .e i~~~~  ̂  ̂  ̂ ~  ~  ̂ "
tan tie i,.!i3.n. f,a Ttoctxioi.e Tb>
lllfe    ill
E im a c u ia t f  ‘ ' i m  '« a m E
UlM  An-iriZiiti, foiiJ d.SM’
aectaa,, tr'a rm k*. four rse* ■
•L'iewaH Uies, raa.iO, »'ind-: 
siued »asr.ti't, ;.t-at ;»eiU, »tf- 
IL ftia  «■ &esir;t r t itx , Jro~
|£ a ** l€7-fo l!. Peatfo:.!,!. iU
llrtJi MOXAW.'M t*i.: a.i f  Rarg-
lie, tJ.Kie rn.Ue* i » !
t«o a ;«  *iardtc.p.
V-a. rif«  c,«.iti, lea
and foark. .l*re.!vuu.in y!irf>.
*1 -mK
Secret Of Lost Texas Mine 
Finally Believed Cracked
(J TONL JMI
SAN SABA, f r * .  F ive 'aw l ©pvLie a <fert
Tt*,iBs 'bel ieve Lsive rM.tja,fU‘f a..r«J gmmsuF re-
f i i t b t d  S,Kf M'oirt r t  tft# test: jjefxtiii-ay.
Sas ■&*£»» giM  A tam..>4e »»r iL'ipiped to Cd-
'7 ^ 't  t-.»y t.i-sFip'iei t i  cif* to»ty": * feptjiji r t  "gtiM  i *
Nave Pi.Pstd fiiora tosr fciiU.'' t t t r a  h itk .
M ftiiirs  rsWto.f-il r t  A c r t , 'tX* 5M* M-S.ffftPil fpT
ti* \e  Ui-m a.-,.va:»paout at |4f3 «>' Vfatiugh busA tost. «mef,, 
a tcsB iv  «ie €'■*'.'la? ail# At s.yu'ij i I)** pD.«*tr;*sile. IccAiag |t»r sAe 
by«D  A iTG - i Cc«|..8fiy r t  Iks ivn . r t  the gam m *.
  Bat tLe *5 *  ay a eamem aur. i«ava, #i,«4 tcUe'J. rs - i 711;̂  la r ie  »fo|i!Peat r t® re U  . • « «
c e ,U rr t C V , J  a ,B i 'n e  © . fw ' l  ■! « ;» ;« !  si to  be  *® •  ! * l ' f e ,  #©€ •  vetowS
fe!T.alU ial# Y ice  a r i d ' , . . , K .  ». M -.f i-  * ;U >a ik r stSfliiH ii»yt f,r«» » liise -
'‘ ' ' “ a T > ,„
....   —.....,f mSrtfeer ifce,y mtJl be-«i.?P* n v j- ; MAtKJt dV  TREE
ISM IM -dXlL A*,AYF'AIP., aciip ln.-Xiairrs. j N,arto o f to* bftulder toey
p ia tif, radiv, f*a i si«.art., e .- *il«*hsve pwmt4 « ;fo"nd d i iw i iw i  rarved ia toe
U»». *ba-51tSti .A iiiy  C*mp.iiril 1̂ *,,,,,^} .j-ip. ar# Orvjile ea>j j iide c4 an rtd  txee. F'oxtoer ea*t. 
Road. r# ;»  Jc.c;*,, i'u a to to A#!«s CajsimitH afid'R H 5#̂ -. j they rspi# e rrp it Sj>«isA marli 
t  J.ts vt e v rc .c t’ D'S;(-yy l-auppai.is *«1 T. S. ’|..e-'»k» »-*$ b«rp4
ISM ' Ol.lfo-M.-BSU; "'s  PM'm m4 ha im , T  S- £ * - ; . .  . .. - „
l.a ra t'fo  !»-•**! r .< f-R f.  ̂Joocs Jr . r t  Iktsd. a Saa
Im .k tj, ♦ vtca-i ica',f.!»j v| fo-Lj te*a, ” •'$ b##® aeay to ww.#
«’<©*' s fe rf" 1 p z a /  The Riifc# it l-aeatfd fi« tfe#
j>f!:-'-.j w.:.(-*.r.,.* \© r»* ifS 'rU rr  !xrfr»c«i‘ 3. >;« #ifr». r t  rat-
' .'»»* " f . o  i  'T M ' f v i  IV '■ **“*■? fh rn t lan.d m n  toU htlJT-.  ̂VDLfL fSm citi'"?
ffon I* .,<0 *• n \ n  nI'GGET
AvV> L:«',!)., I (AS tik ftttia ie  !»' I T 5 la-rnwhi J r .  *A tw 'ired
I •
jr#-:
1̂  J . r . i
WORLD NEWS BRIEFLY
ArPOINTIT) AnVIAKIl | V lfI N*m O u fil speaker N. I
OTTAWA 'C n -n T .  Wi!Uam',)’‘N®'-* »•") fthe I ’ S ha i made
toe ffild  ¥#■», aafsdiftg f i r l i  m *
(tkihi f ig iStrt »ft »l'ft.,-r« bfifrt*
On a ntarby tr t i lay ibe 
ef .«n sfxieni im,f1ter aftd iraret, 
r t  fO()(»«T fcPd to lv tf a l* |. they 
I,* Id
^ J . - . - . TTssl'i mbrre they .tarted d tf-
|7J"» ts*,»tk;;fsf Eo£;rt at a fow -''j injr, and th»l*« tahrr# they
'i o !«»*,;, i j l j l  (■;■  ' N I', W l ' * ' v ’T '•’t 'Le Cvlo{»da j Sv',ifi4 lA tif l i r t  bS a t4K» « e .
f.r»* n 't ► » rtr" 'h* ‘ Mntntr c f IJK.i H i, i ly.rv addeif
I i,< ,, f ‘ H'd i*4» Sh Mr.y.ry .-t !,ie ' l.r .jrw l ha* it th:.tt 1 Kd  Co
I 'd i  *.y 1'!>:■?>'hr t i l i X  V <t Nan S,jt V k.'.t'l triinr, at.at«|. »a.rt*'he tr.dUS» •»!.*(£«! !h<e 
. ' # j ' i*2 b?' S,,:a.»..!h i.-L|jr|» wi p i-cj- a.t4 f.c.it s3 UJA.,
M- ** ‘ 1L4. •fCr»n*.»,c| to If ie r r t  »*# yen * t i fuj  the ct»efa‘ «'iri
IS 'il R''A **P# 11 tu b  l<  ,■ J  s J i loaded trv r ta l five- had belun dfivfoz the tahite
'''■«■* (faore rs ltfn  1-ifi.r-tt. atth the f-fe Bhil^rran a»ay ami fix tJ ingdoan toe 
T#*«(b f a  *U j™.4 aPer £10 mrm  to Lampatat to Aarwi*mine
i« i ~ A l  'ATI Vi  a’a 'C ' i
f r t lP l  if ,  1 t V»1 G*.»l f:.f,.:
f,,*■■.£ (. -I. ".,‘ r4\ 1« iq-fri.f.r t*."!-;
•!'« r ft J. Its
IMA l.KV ifV  S l'F f lA U "  I t lV i r  
rt„"r 1. w rrd rae r In rurrlJeT.! head o f'th *  d^pTfbi unprovoked attack on the
5- mem of f i ’onftm iri and p o J iiif ili DcmociatiC KtpuWic of NotUt
fh ra r  a f'rr S    l>» ,,,i, „re  at the Uraveriltv of! Viet Nam." The annual dinner
('•WNFH THAN‘4 LHHFJ), mu*t Wit>il*or, hs» tsern aj»j'Kint« < l ' w a i  ij.mp.'ued by the
• r il -  1M.J V.:»i»t.a|en IFa') ' i# r« i’n«l cri)nnm;c a<lvi*#r ii)|Uni1p l fictM fe* an or-
L tw  ). ‘ *'*1 te i 'i .  ItcM I ’ icMilrnI K riiiifth  Kaonda ,.(' RanLwUt.n of lervlce and loclal
®<f*f' ■ Ivrtttrfww f id M U f Irt.iJamtsia. the ektctnal awt rtfw etkfe ’ ^ rt- ______
rA M to lT iS ' r o t  l n l l l , r S T A ‘ " " " " ‘' " " f t . ' ’! " ’ ' ' ’ '’ ' '
imuuarvn in fx .r tk m  comli jl««rtn-.cni U for one year.
.,?^1 W IM , ,*|£E „Dt«3iEYLIAM»„j • I T I 9
t '  '  . ........ ..... ....... ...... . Tl')H(.)NTX) (ri**--A  Kenermis:
1^5 lluNDA flO S( I t \M llL f  II j tHiblic hai a viind a Ihret- year- 
F if*  :rri* i i diiiiio T i l r jh  tm* oU| leukrttila victim «»f a trip
l i l r t i a i  ITtstci Dhneylunrt ai «,wn a i he i i
MHto* enough lo fly  lo Call-
fotrsl.i A ifitrpiiM  r* rr.!io< iiition TtHKINTG '(T ’ ' -Jack Morrla 
(iKiiMtrtml Tiicrrpiv Ih# fund loK if Markham w anli lo
M'nd Tidv fh .l'o ii III fit*ru'v liind j t"(!i(iiI rufined tniffnlo -b til he 
ha« hrdiiyhf in 11 !»<•<». awl nutre can't get any buffalo to |»ut in 
VOI KSWAGLN MODHt IN •‘ 't'?® ' «'“ ^h day in the mail, the cnii.v
V ffv  g(»vl , .ndi'i.vn, « t'h  or} r a v T  nan  i i in r i ia p f i©
•  itoo.it ch a -i* . Telephone TtlV' '  •’ * "  BICK.RArnT
M7« US NEW VOnK lA P ' -  Th#
"      ' ■ ~ j " I'lu o  r t  au'liiu E iiii'S l Hun- nll.rlr* .md nationnl rer>(iurces
t î IjI  T r u c k s  &  T r d i l f i r ^  * ' * "  ' ouiKf u iu!i»o.,ihu> t<> get th#
I I f *  11 l l l r f i#  %H 11 P illrfI 3 , i, t|( ( fof \ fiitih i t'm* t jvw iul i, ' h<! $SUl lU un
Uu] liiof't.u hv <tf hi t Inol'.M Kf/Itildvicw  Mondiiv.
43. Auto Services 
and Accessories
Needed Now
"There’s a 1100,000 market 
waning for buffalo meat alone, 
hut the depanmcnt of northern
\ \ \  M N t.»»|H IT  '1 li M l.,.,,   , . . .  .
almn.t hc" III c x i i l i i i t !  lu ll h i: icm.' t Muil .lutls,# II«rt> , ,m,„,I», ii food packer,
tliUoh Ti ll 1 11.Ill# .n.'t Utl nerui'd |,p g ivtn an equal
llcm liu'wm itn nimlicallnn for „p,K.rtunllv with a United Stale* 
:a tcm i.irnrv Inlunrtlnii ««nlhM ‘ imniiahv to bid on 1?0
I in,Mom I. .11 t a feiok . mill, il
 .P a ri lli-uumtiuiy by luillDr A
I t  t-’ l M 'lntTS  M i i n  Ilt'.M  - -
46. Boats, Access.
Vi'i V 11 I i.naiM’ \\ ,!li lit lip
liu.'nr. !i a U 1, 1. I,; r, mP'c ii.r,





.MKAHTA rtlcmcrM -- K r'l,
indoiH' l i i .  lHKhr>'t iKilirvniialt- 
iiin IhkI i . aiil III fiitiii’c lie
railed the "nudi Mnlii\i,j« eoin- 
iiiu iul,'' the Arm.v M liiislei, l.l • 
KELGWN'A AlTni'77 MAIIKCTlGen, .Suharto, iinnounced T,ir»- 
iThe I'd " I"  Sb:, 1 i i'iHhietrd fjnv, Stihnrio Skid the enmmaiKi 
rve iv  \SrHne.*<lBv ’  ;io pm, winil I c a n ''o u i m tliliiiy  opcia- 
Teh 1 hone ,fi5-.ail7 or 795-5340 , tlius* nt pin I i,f liiiloiH’ *‘i ; i ‘* enti-
ft (runt,ip.Ill nuniiiM ttm M.tlayiiiiin 
” *..  , l''e(iei aluui,
,.... :...IH;faTS.„.\VAbK..,OlT.„... .
I'ltliNW AI.L, Onl iCPt -  
,\l.n il 30 of I’nfl guc^t.s walked 
I 111 I ( a hrothertv'cwl ilinner here




The lloeky Mountain Patklng 
Uompnny of CiiNiier, W.to,, w iii 
nwaidrd ihe eooliacl for KW,- 
(liMi iwiiiid.i of hiiff'do.
Mr Morri" ,*eev f'aniida as a 
ei unliy loaded with Rotirmel 
(oisls. Ther# 1* no reason, he 
Mivs, why seal flippers, Ircaver 
tails, lK*lugn whale, arctic char 
iiiid other llcins could not be 
I'roeessed and canned for lal# 
lit Invert of dlffe ienl (<hkI.
lie has already successfully 
sold smoke *nuiage m moplu 
."vrup, ham and back bacon in
'nvjfbt«?'"k\'nip,       —
"1 had lin|>e,s of Intrmluclng 
more of the buffalo B|a'clalltle* 
uch a , lieail, tongue .uid liver
, W ,m '




I, i. 'C, car,
■ ,  ,c, , d 0 81 
' I .1’ l i„ ,<• ' ,.i ’
• I I r . i ip  el iS a iU
I ' o-t  itn !'liiiig .
RON Supply Ship 
Sails To Norway
crmch-ed Amerlcmt fotltclc* In „ t ,hnut $8 a pound."
IIR TH  M AU K irr I
Mr, Morris tested the markot| 
last ,w a r Hi the Culognc (mid 
l. iii,  till' )vri'ld's In.i'grst, lliM c.' 




h 'I' ,'i . 
a.r |, I I
many quvilus,
II.VMFAX iCPi — Die navv' H*' nml he did not kfiow far 
"UPl Is snm Provider left i.u't enomdi ahead to bid ptoiwrJy wn 
Mondav nfieniisin mi « lOalnyllh'' I'.lk Island k ill,.
'ii..ar ê UP s.ii|rnni, N"iWB.v.l “ 1 "ould like to kiiO',v liow the
76kr’4445
|f’W tin>n III Mli; UI1I1
nm ih rin  : alfliu p dal not know 
t.,d liny t>ni(,iio wn.nd bu rifa'tJih-
i tcicd ,tlja i y c ih "  i  r t
TTft'  ................. ...... ...............
1 ,1;, I,'e- lind e.i|,iipment f >r a k*'' the lime to make M id i a
l.iksi.inHii 'Va'iuuliiin Artjtv 111 o a « 
, , , ' , . . 1 , days of i ir slaughter thatI'j!,' liMi'c sshn'h i.s m tBke p.irt ■ ■ . . . , i#
n ‘ y \  I I I  SS ilU i ;■ I 'S i'U  |,M. 1 III
NN'o i 'v m .v ,
Stride through spring with a now air of 
prido . . .  in a quality Bay suit pains* 
takingly shaped to your f i t  by our 
craftsman tailors, Fabrics, colors . . .  
tho solcEtioh Watches the style rsngtL 
It's big. So Is the amoul^t of money you 
save,
STYLE: You name it . . .  1, 2, or 3  
button jacket in executive, traditional 
or natural models. Plain or pleated 
V slacks, Simply choose llto stylo that suits 
you . . .  wc'll do tho rest.
CORRECT F IT  is our export tailors' first i 
concern. Neat and trim in ono of theso 
rt»adeaio*ouiautawAuUSte»lft)ujLlte4
FABRICS: Ali.wool worstedi, fiannali, 
terylens.ind.wools, tw is t i . . .  all colorii 
pattornii itr ip a i and plaint. W h itevo r 
your praferanci you'll find It in this big 
BAY sale!
e O A R A N T E E fT lr B ly 'r i r t l r n p i l ln d ^  
definite. You M U S T  be satisfied . . . 
you M U S T  come away with a suit that 
reflects your good taste in dress and 
which you will long wear with pride.
CO M E EARLY: The selection It  wide, lo  
will be the demand. Come in now while
2P C E .
SUIT
appreciate tho quality tailoring. , you can still bo fitted  at this low pricdt
Sm art ahoppers know i t  coats nQ more at the B a y !
Extra Pants $21 Vest $8
> *♦
Tbm M  u z iy im A  i i m T  cmmxm, mm., wm, » ,  im
I
ratSOHM SHOPPING ONLY
m m m  to i r ig h t to
UMT QUANTITIES
AU PRICES ELECTIVE
Wedne$d»y, Thwsiiy, ErkUy w i  
Satimiiy, E«b. 2 3 ,2 4 ,2 5  *wl 26
W E G i m W / W O R E
Gwmledl FnwFitdi





F fliic y  - - - - - - -  l bi tOc F A N a  LONG CRAINDELTA RICE IL
GRAPEFRUITS
.«k lOcCoKhel la Vallay Julty. . . .
CELERY
Cilifomii,








CHEESE S U a S
m iC J IC H  S 1 V I-E
YORK GREEN BEANS
c m x s  € IA % T  F-%%CY
NIBLET CORN .< 
UPTON SOUP pto.
%t, l  A H I I I M  i:





Buckwheat * Regular * Buttermilk A Q | i







2 for 69c 
2for41C 
2 for 43c 
2 for 49c
59c
t » .  t»a«
\ i  \M  %mm
IGA COFFEE
COCOA I »». iw 
SOCIAL TEA BISCUITS ^
m m m











■ L I E f  A C If 1C
Flaked Tuna
6 er.ttM   .
N A iO »  —  4# OFF




n$. u o i   ......
IGA SWEET
N r i  RE
24 or. tin 
U H S M Y
7 1 c
A Q r  Bridge liAixture






T A B U E R I T E
. fu f )  P TH M I ol Mr»t
, h  M p m  M ) ol I elini PkfaMtrt!
FRt NCII COPPt R —  V A R im  S V A R It TILS
1 5 5  Kitchen Sauce M ixes 2  f o r  4 5 c
pkp* 





IGA SWEET cLAKEiN | |  m
M ixed Pickles 3 9 c  D ill Pickles ̂  4 9 c  tt cut up Tray Pack
U #1# Plain or Koiliert .12 or, Jar *  "  11
. . . . . . . . . . . . .    "  STANDING
Frying Chkken A 7 ,
c jf iv r a g o n  Dinner 5 5 c  B u m ^ s D to  2 f o r 7 9 c
CfllfCKWAGON
24 oa« tfs 




II Thick Rib Roasts Canada Good .  Ib.
Dispenser Napkins 2 9 c  Horseradish
P lte .M O . ..................^............................................    i" .............. ..............kg. 25IH 
25y o f f
6 o/. jar 
PERSONAL
47c II f
Ivory Snow 1 4 9  Soap
l.nu  SiM .........................................................  ^  \m% ....................i.'ng SIm
W IT H  20< C A R N A T IO N  COUPON lu c  x» r r  i / . . . . . . v   ...................
Tide Soao 1 3 9  Downy / 9 c
King Size....................................................... -  ■ "  Olant Size .........................................................
.V OFF G IANT SIZE RISDAN «  -  A D  A l  IK IA  D C C C
Comet Cleansers 3 f o r 9 9 c  .. 1 « 1 9  n
” r
liar*
iOc OFF FABRIC SO ri FNER
5 for 41c
Cross Rib Roasts ctew .ib
BLADE &
11 TibleRlte Freshly











2 ib s 4 9 c
^  fi
H oz. ' % ■ % #  1 
Pack .......  W w l i  j
j I RiirnN Shamrock —  Rlndlcai
II SIDE BACON
11 Cello Picture Pack.................... Va'Ih.
1! Burns -  Th Ib. Average -  Cry-O-Vac
I I I
"'i'i  .......... ............ ................ ......... ....... .
I!
m  TahlcRlic f l ^
A O f  BOLOGNA J  i f
j/jf  ^  By llic Piece.................................... Ih. i l F  M M  m i
■ I  ■ ■  SklnlcM —  Vac Pack
S S f  BURN'S WIENERS




‘" ' ' j | ‘~BjniISIiced."CHick*eTit6afrPl£klfPliffeHt070llveLoaf,"Macr&'Cheese^*-~~~<t'^~
I II CookecJ Cold Meats V
io serve you
SOUTHGATE C@ik
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE
HALL BROS. @
llllllWNIIVIltWliaWWIIIWWDlWWIMIIIilplMIIIIBINeiWBlpeWB
OKANAGAN MISSION
DION'S (0 )
RUTLAND
